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Toutes les donn6es, reprises dans cette publication (prix, pr6U:vements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme d91'1nitives, sous reserve toutefoie 
des fautes d'impreseion eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux dormees, qu.l ont servi de base pour le ca.lcul des 
moyennes. 
VORBENERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben ( Preise 1 Abscoopfungen) konnen 
ala en:dglil.tig angesehen verden, jedoeh unter dem Vorbehalt eventu.eller 
Druck:fehler und etwa.igen nachtrligl.ichen Anderungen derjen1gen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschni tten gedient haben. 
The data contained in this publication (prices, levies, etc •• ) may be 
regarded as definitive, subject to an;y printing errors or to changes 
subsequently made to the data used for calculating averages. 
The Continental practice of usine; commas rather than deciml points 
has been followed throughout this publication. 
Tutti i dat1 ripres1 in questa pubblicazione (prezz1, prellevi ed altri) 
possono eseere considerati come def1n1t1v1, con riserva tuttavia ad 
eventual! errori d1 stampa o ad ulterior! modifiche apporta.te ai dati 
che sono serviti da base per 11 calcolo delle medie. 
Oa!ERKit1G VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenanen gegevens (priJzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als def1n1 t1ef vorden ~schouwd.., onder voorbehoud echter van 
eventu.ele druk:fouten en van viJ zigi.ngen die achtere.f verden e.e.nge-
bracht 1n de grondgegevens, die ala basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
INDLEDENDE BE!-!AERKNING 
Alle dei dette haefte opfFte angivelser (priser, importafgifter o.a.) 
kan betragtes som endelige.., dog under forbehold af eventuelle trykfej 1 
og senere aendringer af de angivelser, som bar tjent til beregn1ng af 
gennemsni t. 
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V!A''~E P0HC!NE 
F.,.~'lirri ... .,.,.,m,. .. tc:: ..... ,.,,..,.. .. ,.,,. ... t "'~'>- l",..i ... ~ df' 1n ,.iA"'riP de Tl<"'rC (T'Iri~! .f.'ix-<e- E-t 11rix dP. I'!'IR!'cl't..<) 
<>t , ,.,. '~"' .. ~ .. ~·- .... - .... t .. it , 'i.M:ort"'t'!nr. rPrris rin"fl eette n'lb1f("R.t1nn 
Il a «t~ :-rP•:n, pnr 1e vole d•l R(>r-',...,P ... t nn .?0/j'!:,:>/~EE ~11 4.4.1Qt:? (J,.,urnq, Offieiel 1"' 0 :z;o -:!1t 20 .. 4.1962), 
('Ple 1 'o .. ~q.,; ~nt.icl" corrtmunE> r'IF•E! ma .... chP ... -p-ai t, dR.ns 1 e qecteur de :. A •:1 ""trrle t!e J"lOrc, PtabJ ie era"!,_,,, 1 erP.nt 
9. n.,rtir rJu ~0 ~"i 1 Jt:>+ 1Q{:? pt ,... P C'Ptt.,. , ... ~p-i-ation de mnT"che C'C"!"'n:-rtP!"nit rrinciT'IalE"..,er.t un r6~ime de 
.... .,.p"evP"'lcr.tq i•·tracommunautn~,..,."l "t ~.,. ...... &;pv,...,Pl"\tl'l P,.VP!'fl -., .. :'"': .... tierc::. cnlcu1t!.:- "'"tRI"'-eT't EIUr la ba:::e 
d<'- !'Y'iX ~P.s c4r&ales fourr"::-p .... ,..-. 
L I'! nqtnUrAtior., a p'lrtir du , PT ~ui 11 Pt , Qt:7' d 'un re .vi me de pri':' llf"1 r:l11e deP c9r6ales dann !a Commummt~ 
R ,.o.,-lui +- a 11'1 rt!A 1 iFatic- 0. cPtte date d 'un march~ t::1iqna ~ar.:e le secteur de la viande de pore. Il en est 
r.&;ul tP la sun:rrt:?ac:i on des nr..;H:vementc: intracom"'nnautairf>s. 
I. HEGIMF. DES PRIX 
A. Pri" fixeo 
Pri"'f <if> bA .. ,. (R9":'"" ... et'lt n"' 1 ?,_/f.?/CEE - art. 4) 
Cot'lfo-no&"'f>"'t ~ !',.r+. 4 ~ .. R~gle-er.t n° 121.../6?/CEE "'u 1~.,;.19/i? (.Jo,.,..~a! O!'ficiel n° 11?, ~Cer-e ann~e, 
d·· J0 .. 6 .. "qt'"~) l"'OY'ta:"t o ... ~"!:T!.iRati.:-r. com"lune des marcb&s dAn ... ~eo secteur de la viande de pore, le Conseil, 
statuant ~:~ur ftl"C'!"""d.tion ne la Coml'!"iseic'.m. fixe annue2Jement T~onr l!i Communaute avant le ler aoiit 1 un 
pri~; dP ~n .. p v~1al'>1A l"'nm• la ramragnc de eommercia:!!• .. tti,.,,: ,:·-~' e-uit et '!ui rhlr" ~l' Jt>r novPmbre au 31 
oetr-'"-!'e .. Ce pY"iY de basf" eoat fixe rour le.o pores abattus rie ln oul"'lit~ tY!'e a nn niveau te1 qu 'il eontri-
bueo a AE!F't,..er '!.A Fbtbiliflation des cours sur lea march~s tout en n'entralnant J'II"'B la formation d'exc9dPnt~:~ 
c:tructurP1 q d~nc; la Cf'I"'I'Mtmmt~. 
T.r:~ ComT"ir-;ion, ..... ,.en e~"~!'All] tat ion du Comi t~ de o;oestion, fixe pour la Communautf§ de~ T>rix d 1 t!I"'!.U::rP.. 
CPs I'rix d'PcluFte :=t~'mt fi_v~c a , 'Avnnce pC'Iur c"''lque trimestre et sont valab].,. .. B. partir du ler no-
vem\"lre, du ler f9vrier, du ler mai et du ler aoUt. tors de leur fixation, il est tenu 
compte de la Vr.tl eur de la quantite d 'aliments n~cessaires a la production d 'un kg de viande de pore, 
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SCH\o/EINEFLEISCH 
Erliiuterungoen zu den nac"'stehel"d A.Ufgeftihrte>: Preisen fUr Sohweinefleisch (festgesetzte Praise und Marktpreise) 
und AbschOpfungen bei der E.infuhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 20/62/EWG vo"t 4.4.1962 (AMtsblAtt Nr. 30 vom 20.4.196?) wurde besti"lmt, dass die 
gemeinsame Marktorganisation fUr SchweireflE>iflcl'o a~ ~o. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und dass 
die auf diese Weise errichtetP Marktorra"l.iaation ir-- w~ce!ltlichen eine Regelung von AbschOpfungen ftir den 
Yarenverkehr zwisehen den Mitgliedstaaten und mit dritten Uindern umfassen wird, bei deren Berechnung 
insbesondere die Futtergetreidepreise zup;runde J;&l egt werden. 
Im Zuge der Einftihrung einheitlicher Getreidepreiae in der Gemeinschaf"t ab 1. Ju1i 1967 wird zu diesel'l 
Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt ftir Schweinefleiaeh her~e?te1Jt. Damit entfie1en die innergeMeinschaft-
lichen AbschOpfunge:t. 
I. PREISREGELUNO 
A. Festgesetzte Praise 
Grundpreis : ( Verordnung Nr. 121/6?/EWG - Art. 4) 
Gemfiss Artikel 4 der Verordnung Nr. 121/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsblatt vom 19.6.1967, 10. Jahrgang 
Nr. 11?) Uber die gemeinsame Marktorganisation fUr Schwei::.ef1eiseh setzt der Rat auf Vorschlag der 
Kommission jShr1iel'l vor dem 1. August einE>n Grunrlpreis fest; der Grundpreis gilt fUr die niichste 
Verkaufssaison, die VO'!I 1. November bis 31. Oktober 1Eiuft, :f'ti.r gesehlachtete Schweine einer Standard-
qua1itiit, und zwar so, daz;:;s er dazu beitriigt, die Preisstabiliaierung auf den Miirkten zu gewiihr1ei-
sten, ohne zur Bildung struktureller Ueberschliese in der Getreinsehaft zu flihren. 
Einsch1eusungspreise: (Verordnung Nr. 121/6?/E'fiG 1 Art. 12) 
Die Kommission setzt nach AnhOrung des zustiindigel"' Verwal tungsausschusses fUr die Gemeinschaft 
Einsch1eusungspreise feat. Die Einsch1eusungspreise warden fur jedes Vierte'ljahr im voraus fest-
gesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfo1gt 
anhand des Wertes der :f'ti.r die Erzeugung von 1 kg Schweinefleiscb erforderlichen Futtermenge, auA-
gedrUckt in .,/eltmarktpreisen fiir Futtergetreide und Futtermittel. Ausserdem warden die allgemeinen 
Erzeugungs- und Vermarktungskoaten berUcksichtigt. 
InterventionsmaBnahmen: (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 4 Abs. 2 und Art. 5 Abs. 1) 
\Venn ea InterventionsmaP..nahmen gibt 1 wird ein aus dem Grundnreis abge1eiteter Interventionspreis 
festgesetzt. Der Kaufpreis fhr geschJaehtete Schweine der Standardqua1itat darf dann nicht hOher 
ala 92 v.H. und nicht niedriger ale 85 v.H. des Grundpreises sein. 
B. Qualit!it (Standard) (Verordnung Nr. 192/67/E\o/G - Art. 2) 
Der Grundpreis und der Interventionspreia gelten fUr geschlachtete Schweine mittlerer Qualitiit 
(Standardqualitiit), die fUr das Angebot reprS:sentativ ist und deren Kennzeiehen darin bestebt, dass 
die Preise nahe beieinander 1iegen. Standardqualitat siT'd SchweinehEi1ften, die unter die Handelsklasse II 
des in der Verordnun~ (EWG) Nr. 2108/70 festeelegten ~elT'einqchRftl ichen HandelskhctRenRehemas fiir Schweine-
hfilften fallen. mit Ausnahme derjenigen mit einem Zweihi:ilftengewicht von weniger als ?0 oder mehr a1s 160 kg. 
II.REGELUNO DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
AbschOpfungen bei der Einfuhr: (Vcrordnung Nr. 121/6?/EWG 1 Art. 8) 
Flir die in Artikel 1 der Verordnunp; Nr. 121/67/EWG genannten Zollpositionen wird viertel-
ji:ihrlich im voraus eine AbschOpfung festgesetzt. 
\ias die Berechnung der einzelnen AbschOrfunren betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 der Vcrordnung 
Nr. 121/6?/EWG hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. l?l/67/F.WG - Art. 15) 
Urn die Ausfuhr der Erzeur;nisse die!'ler; SPktnrs auf der Grundlage der Notierungen oder Preise zu ermOglichen, 
die auf dem Wel tmarkt filr die se Erzeu~niese gel ten, kann der UnterschiPd zwisehen diesen Notierungen oder 
Preisen und de-n Preisen der GPrteinschaft durch eine Erstattung bei dPr Ausfuhr ausgeglichen werden. 
Die Erstattung iet Nr di~ e-eAamte tlpm,..;n ... cl-)eft e1eieh und kann je nach Bestimmung oder Beostimmungs~ebiet 
unter::;chiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Praise fur geRehlachtetP s ... hWPine ttr:rdc:>". f'·.r :'".,lgPTrll" TPprSsentative Mlirkte festge~etzt 
(Verordnun~ Nr. ?13/67/EWG - ?ll2/60-2Q00/70-22h/"2-270P/??) 
Be:!.p;ien 
~ 
Deutschland (BR) 
Frankreieh 
~ 
~ 
LuxeMburg 
Nie-deorlar.de 
VereinieteP KOr.ir"'reieh 
Gesanthei t folrP:-der Wi!'ktP 
Markt von 
Gesar-thei t fo! ~ender f-11\:rkte 
Gef'\AI!"tl-ei+ fo'!_p:el"'der M:i:rktP 
r.esA..,tl-.eit fo!~terdP!' r-c: ... kte 
GesalT't'1ei t fc~re:--ier Markte 
GeGAI"thPit fo:!.ttendPr ~'irktP 
Geca-theit fo'!_IT•'m~t>r M'Jrkte-
Jilqrl<:t .,..,.., ... 
G<'!'k, Lokeren 1 Char, eroi 1 B:ruege. Herve und Anderleeht 
KorenhAe-e~ 
1 Fielefe1d, Bre'!len, D-.. s'1clilorf 1 Fr~;>"lkf•t:rt/Main 
HannovPr, K:iE>l 1 KrefPld 1 M1=1irz. v,.~c-her: 1 MUnster. 
N•irl'here. C1denburg, Stutt~art 
R~"!nc.:., Anl>'er.? 1 Ca£'r 1 1i2.!e,PariE', Lyon, Metz, To•t1ouse 
Cavar 1 Roo~kE>~· 1 T_,i ... ,.:r.; ~"~, Ro.screA 1 Cork 
Mi l13.no, C!"e-C'nA, Ma'ltova, Moder.a 1 Parr~, FP;:"'~io Er-ilia, 
Maceorata/Perup.-ifl 
k~~h~~t,'r~~x~~f~ 0~1"". Cnycl· a/d Man:-
GuilMoxd 
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PI GREAT 
EXPI:...NnTCRY NGTi: c:; THE PIG!_;::,;T <'KICES (FIXEJl <'"ICES AND MARKET PRICES) AND I!!.?ORT LEVIES SHOIIN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulatior~ No 20 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1562) provided that the common organization of the market in pigmea.t should be 
established progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market organization would be a system of intra-Community levies 
and levies on importt=: from third COWltries. These levies would be calculated with particular reference to feed grain prices. 
I.~ 
A. Fixed prices 
Basic price (Regulation No 121/67/EEC -Article 4) 
Article 4 of Regulation No 121/67/EEC of 13.6.1967 (Official Journal No 117, 19.6.1967) on the common organization of the market. in 
pigmeat, stipulates that the CoWlcil, acting on a proposal from the Commission, must fix a basic price for the Community before 1 August 
each year. This price is valid for the following marketing year running from 1 November to 31 October. It is fixed for sta.ndard quality 
pig carcases at a level which contributes towards stabilizing n:arket prices without however leading to the :rormation o:r structural surpluses 
within t.he Community. 
Sluice-gat<! prices (Regulation No 121/67/EEC - Article 12) 
The Commission :f'ixes sluice-gate prices for the Community following consultation with the I-1anagement Committee. 
These sluice-gate prices are flxed in advance for each quarter and are valid from 1 November, l February, 1 tray and 1 August respectively. 
When the prices are being fixed, the value o:f' the quantity of feeding-stuffs required for the production of one kilogramme of pigmeat is 
taken into account, i.e. the value of feed grain and other feeding-stuffs on the world market. General production and marketing costs are 
also taken into consideration. 
Intervention (Regulation No 121/67/EEC - Article 4(2) and Article 5(1)) 
Where intervention measures are to be taken, a buying-in price for standard quality pig carcases is fixed which may not be more than 92 'f, 
nor less than 85 ;, of the basic price .. 
B. (Stanrlard) quality (Regulation No 192/67/EEC - Article 2) 
The basic price and the intervention price apply to average quality (standard quality) pig carcases which are representative of supply and 
which are characterized by the fact that their prices are very similar .. Pig carcases graded as Class II on the Community scale for grading 
pig carcases leid down by Regulation (EEC) No 2108/70, excluding carcases weighing less than 70 kilogrammes and those weighing 16o kilo-
grammes or more 1 correspond to the standard quality. 
II. TRADE IIITH THIRD COUNTRIES 
Import. levies (Regulation No 121/67/EEC - Article 8) 
These are fixed in advance for each quarter and appl.o' t.o t.he products listed in Article l of Regulation No 121/67/EEC. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Article 9 and Article 10 of Regulation No 121/67 /F2£. 
Export. refunds (Regulation No 121/67/EFJ: -Article 15) 
To enable pigmeat prcxlucts to be exported on the basis of quotations or prices for these products on the world market, the dti"ference between 
those quotations or prices and prices within the Community may be covered by an export refund. This refund is the same for the whole Community 
and may be varied according to destination. 
III. PRICES ON THE INTERNAL ~lARKET 
The following list. of representative markets w.s drewn up for the purpose of establishing prices for pig carcases (Regulations Nos 213/67/EEC -
2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72) 
France 
Yi'e'lAiid 
~ 
Luxembourg 
Netherlands 
iJliited Kingdom 
The follovins group of markets 
The market of 
The folloving group of markets 
The folloving group of ma.rke'ts 
The folloving group of markets 
The following group of markets 
The folloving group of markets 
The folloving group of markets 
The market of 
: Genk1 Lokeren1 Charlero1 1 Brugge1 Herve and Anderlecht 
: Copenhagen 
: Bielefeld1 Bremen1 Diisseldorf 1 Frankfurt/J·.ain1 Ha.nnover 1 Kiel1 Krefeld1 l•:ainz1 z.hinchen1 
MUnster 1 Niirnberg 1 Oldenburg1 Stuttgart 
l'.ennes 1 Angers, caen1 Lille 1 Paris, qon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskey 1 LiJnerick1 Roscrea., Cork 
!olilano1 Cremona1 lla.n:tow. 1 :Oiodena.1 Pa.rma. 1 Reggio Emilia 1 .Macerata.fPerugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem1 Boxtel1 Oss, Gtzyck afd Haas 
Guildford 
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CARNI SUINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che figurano nella presente pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all 'importazione 
IN'l'RODUZIONE 
Con il Regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) b stato stabilito che 
l'organizzazione commune dei mercati nel settore delle carni suine sarebbe stata gradualmente istituita a 
decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un regime di pre-
lievi fra gli Stati membri e nei confront! dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla base dei prezzi 
dei cereal! da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunit~ 
comporta la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore delle carni suine. Di conse-
guenza sono venuti a cadere i prelievi intracomuni tari.. 
I • REGIME DEI PREZZI 
A. Prezzi fissati 
Prezzo di base (Regolamento n. 121/67/CEE - art. 4) 
Conformemente all'articolo 4 del Regolamento n. 121/67/CEE del 1}.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967, 10° anno, n. 117) che prevede un 'organizzazione comune dei mercati nel set tore delle carni 
suine, il Coneiglio deliberando su proposta della Commissione, fissa ogni anno anteriormente al 1° 
agosto, per il successive atmo di cornmercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 31 
otte'bre, u11 prezzo 'base per la Comunit:l... Detto prezzo viene fissato per i suini macellati di qualit8. 
tipo ad un livello tale che contribuisca ad assicurai'e la stabiliz~zione dei corsi sui mercati senza 
determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali nella ComunitQ. 
Prezzi limite : (Regolamento n. 121/67/CEE - art. 12) 
La Commissione sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. I prezzi limite sono 
fissati in anticipo per ciasoun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere dal 1° novembre, 1° 
febbraio, 1° maggio e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto conto della quantit8. 
di cereal! da foraggio necessaria per la produzione di un Kg de carne suina, ossia del valore dei 
cereali da foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del valore degli altri foraggi. Inoltre si tiene 
conto delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
Misure d 'intervento (Regolamento n .. 121/67/CEE - art .. 4, par .. 2 e art. 5, par. l) 
Nel caso ohe misure d'intervento siano decise l! fissato un prezzo d'acquisto all'intervento, che, per 
i suini macellati della qualitB. tipo, non puO E!-ssere superiore a 92% ne inferiore a 85% del prezzo di 
base. 
B. Qualita (tipo) (Regolamento n. 192/67/CEE - art. 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d 'intervento si riferiscono ai suini macellati di una qualit~ media 
(qual.it'B. tipo) ritenuta rappresentativa dell 'offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi risul-
tino sensibilmente vicini. Alla qualit'a tipo corrispondono le carcasse di suino della classe II della 
tabella communitaria di classificazione della carcasse di suino determinata dal Regolamento (CEE) n. 2108/70, 
eseluse quelle di peso inferiore a 70 chilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a 160 chilogrammi. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento n. 121/67/CEE - art. 8) 
Detto prelievo vieno fissato in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie 
figurano nell'articolo 1 del Regolamento n. 121/67/CEE. 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al Regolamento n. 121/67/CEE - art. 9 e 10. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. 121/67/CEE - art. 15) 
Per consent ire 1' esportazione dei prodotti nel settore dell a carne suina, in base ai corsi o ai prezzi 
di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella 
Comunita pub easere coperta da una restituzione all'esportazione. Detta restituzione l! la stessa per 
tutta la ComunitB.. Essa puO essere differenziata secunda le destinazioni. 
III. PREZZI SlJL MERCATO IN'l'ERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappreaentativi i seguenti 
mercati (Regolamento n. 213/67/CEE - 2112/69-2090/70 - 224/72 - 2708/?2) 
Belgio 
Danimarca 
Germania (RF) 
~ 
~ 
Italia 
Lussemburgo 
Paesi-Basei 
Regno Unito 
L 1 insieme dei mercati di 
Mercato di 
L • insieme dei mercati di 
L 1 insieme dei merca ti di 
L 1 insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
Mercato di 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Jrerve e Anderlecht 
KObenhavn 
Bielefeld, Bremen, Diisseldorf 1 Frankfurt/Main, 
Hannover 1 Kiel, Krefeld, Mainz, M'Unchen, M'tinster 
NUmb erg, Oldenburg 1 Stuttgart. 
Rennes, Anger, Caen 1 Lille,- Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan 1 Rooskey, Limerick, Roscrea 1 Cork 
Milano, Cremona, Mantova 1 Modena 1 Parma, Reggio-
Emi 1 ia, Macerata/Perugia 
Luxembourg, Each 
Arnhem, Boxtel, Oss 1 Cuyck a/d Maas 
: Guildford 
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VARKENSVLEES 
Toelichting op de in deze rmb1icAtiP VOCirkomende r'~"ijze'l voor varkE>n~v1ees 
(vastgestelde prijzen PJ'I mArktprijzPn) P.n invoerheffin~en 
~ 
Bij Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.J96? (Publie~tiehlad nr. ~0 dd. 20.4.1Q6?) WPrd benRa1d. dRt de 
gemeenschappelijke ordening van de ma:rkten in de APctor varkensvlE"es mPt ingan~ van ~0 juli 1 Q62 F'f'lei-
delijk tot stand zou word en y;ebracht en dat deze marktordeni TIP' hoofN.,.,..kE'~ i.JV CP'"' .. tell'l'), t'lmVRtte van 
intracommunautaire heffingPn en l'effir.gen te~l"":.over de!"Mc !R"!.de'1, die nnder meer berel{end werdC'r o~ bf~:.~:l ~ 
van de voedergraanprij zen. 
De invoering in de Gemeenschap, rcr 1 juli lQ,::::?, V'Jn P""11 'l"'iforme prijsregelinp; voor P-"T'R.r>Pn br'lf"ht f"et 
zich mee, dat op bedoelde datum ook een f_"emE>C!l .... ch;'l:prt'lijl:P "l"Rrkt in d" sector varkensvleeR tot f;tarr. We!'d 
gebracht. De intracommuna.utairC' heffin~:,Pn kwa!"'Pn d"lo.rl'l'lec te vcrvallen. 
I. PRIJSREGELING 
A. Vast5estelde pr1 jzen 
Basispriin : (Verordel"'ine nr. 1?1/fi?/EEG- art. 4) 
Overeenkomstig art. 4 van Verordc:-.in,. nr 121/6?/EEG van 1~.11.1967 (Publicatieblad van 1q.6.1q67-
lOe jaargang, nr 11?) houdende cen gemeenschappelijke ordening der marktE-n in tie sector varken~­
vlees, stelt de Raad, op vooratel van dP Cowmisde, jaar!ijks v66r 1 augustus voor het daaropvolgend 
verkoopseizoen, d11t loo!lt var. 1 nnvPmber tot 31 october voor de Gemeer~sch,qp PP1" bacirprijs vast 
voor geslaehte varkens van lit=> fltB.ndaardkweliteit en we, or een zodani~ ncil, d.qt danrdoC"r wordt 
bijeedrf!cen tot de f'!tabi1 isRtie var. de ml3rktprijzen, zonder dat zulks leidt tot het ontstaan van 
structurele overscl-otten in de Gemeenschap .. 
S1uisprilzen : (Verordening nr 121/6?/EF.G- art. 12) 
Sluisprijzen warder: door de Cnrrmit=:r.:iP. na ine-E>.,.:onneon advier.; VRn het BeheerE~C'om:ft.S, vonr t:>lk 
kwnrtanl van tevoren VRt:tgt=-stt=>1d, ,.n :djn var. toPpassing met inP'one- Vttr 1 noVP!"her, 1 fe-
bruari, 1 mei en 1 e~uguatuc. Bij de VAntste1linc:!:' ervar. wordt rekenir.p ~el-!ouden mPt tie waarrie van 
de hoeveelheid voeder, benodilld voor de rroductie van 1 kg varkensvlees, t.w. de waardc tec;en wereld-
marktprijzen van het voedergraan en de walirde van de andere voeders. Bovendien wordt rekening gehou-
den met de algemene productie- en commercialiRatiekosten. 
Interventiemaatregelen (Verordening nr 121/6?/EEG- art .. 4 par. 2 er ~l"t. 5 par. 1) 
In geval van interventie~antre~e1Pn WC'rdt eer. irtervt=-ntierrijfl vactret=:teld, ~:~.fQ'e]eid van de basiC'flZ'ije. 
In dit gevel t"'a!;; de AR"lkoopTI1"i i::t voor geslaehte varkens van dl! standaardkwnliteit niet meer bPdraeen 
dan 92 % en niet minder dan 85 % VR.n de basisprijs. 
B. Kwaliteit (standaard) (Verordening nr 192/6?/EEG - ar't .. 2) 
De basisprijs en de interventierrijfl hebben betrekking op geslachte varkens van gemiddelde kwalitei.t 
(standaardkwali tei t), die reprt=osentatief ia voor het aanbod en waarvan een kenmerk ia, dat de prijzen 
nagenoeg gelijk zijn. Tot de standaardkwaliteit behoren de geslachte varkens van klRsse II van het in Ver-
ordening (EEG) nr 2108/?0 vastgestelde cowmunautaire indelingsschema, met uitzondering van de ges1achte 
varkens met een geowicht van minder dan ?0 ki1ograr: en die met een gewicht var. 160 kilogram t=on meer. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 121/67/EEG - art. 8) 
Daze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgeateld voor rlt=> in Rrt. 1 van Verordeninp- nr 121/6?/EEG 
opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening nr 121/6?/EEG, 
art. 9 en 10. 
Restituties bij uitvoer (Verorde'lin~ nr. 121/6?/EEG - art. 1';) 
Om de uitvoer van de produkten in dP e-ektor varkenevlet=-s, op basi.R van de noteringen of de nrijzen 
van deze produkten op de t.•ereldmarkt mof('elijk te rnakt=-n, kan het verschil tussen deze noteringen 
of prijzen en de prijzen van de GemPenschap overbrugd worden door een restitutie bij tlitvoer die 
periodiek wordt vastgeste1d. Deze restitutie is gPlij~ vetor de gehe1e Geml:'enschap en kar: a1 r..a.ar 
gelang van de bestel'l'min~ gedifferer.tit=-err! warden .. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MAR KT 
Voor de vaststelling van de prijzen van geslachte varkene werden volgende representatieve markten 
vastgeste1d (Verordening nr. 213/67/EEG - 2112/69 - 2090/70-224/72-2708/72) 
Be1gie 
Denemarken 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
I er land 
Italie 
Luxblburg 
Nedsland 
Verenigd 1\oninkrijk 
De gezamenlijke merkten van: Genk, Lokeren, Chflr1 t=-roi, Bru.v["e. RervP en Anderlecht 
De markt van KopenhA~en 
De gezamenlijke markten van: Biel efel rJ. BremPn, DtisReldorf, Fra!':.kfurt/Main 
Hannov~r, KieJ, Krefeld, Mainz, M'tinchen. MUnster 
Nlirnberg, Olden burp-, Stuttgart. 
De gezamenlijke markten van: ¥gn£g~SPAngers, CRen, Lille, Paris, Lyon, Metz, 
De gezamenlijke markten van Cavan, Booskey, Li.m~rick, RoscrPa, Cork 
De gezamenlijke markten van Milano, Cremona, Mantova, ModeJ'Ia, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
De gezamenlijke markten van Luxembourg, Esch 
De gezamenlijke markten van Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck F.J/d MaR8 
De markt van Guildf01"d 
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SVI:!ELOED 
For.Klaringer til de nedenfor anfoerte prist:>r paa svinekoed ( fastsatte priser og markedspriser) og i.mportafgifter 
I forordning nr. Z0/62/3CZF af "'.4."1<;62 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.~So6e::) er det bestemt, at den faellea 
markedsordning for svinekoed s.ttal gennemfoeres f"Tadvis fra 30. juli 1962, og at den saaledes oprettede markedsordning foerst og 
fremMest skulle omfatte et system af irrnorta!gifter for vareudvekalingen mellem medl.emstaterne og med tredjelande, som isaer be-
regnes naa grunc:lag af pr:.serne !'or foder:.orn. 
lndfoerslen fra 1. JUli 1967 af fqel-es kornpriser inden for Faellesskabet medfoerte, at der paa det tidspunkt oprettedes et enheds-
marked for svinekoed. 
Dern.ed bortfaldt Faellesskabets interne importafgifter. 
I. FRIS.REGLER 
A. Fastsatte priser 
Basispris: (Forordn:.n•" nr. · 21/67 /ECEF, ~rtikel 4) 
I henhold til artii-\. ... 1 4 i forordning nr. 121/67/EOEF af 13.6.~;;67 (De europ3.e~ske Faellesskabers Tidende af 19.6.1967, 10. 
aargang nr. -; 17) or:, den faelles markedsordning for svinekoed fastsaet ter Raadet eft er for slag fra Kommissionen hvert aar foer 
1. august en b.ssispris for Faellesskabet, der gaelder for den naeste salgssaeson, som loeber fra 1. november til 31. oktober. 
Denne basis:pr:.s er f-lstsat for slagtede svin af standardkvalitet paa et saadant niveau, at den bidrager til at s~kre pris-
stabiliser~n <:on ~,a n:.3.rkederne uden at foere til dannelse af strukturelle overskud i Faelless~abet. 
Slusepr~ser: ( Forordning nr. 121/67 /EOEF, artikel 12) 
Kommiss~onen f'lstsaetter slusepriser for Faellesskabet after hoering af' den kompetente forvaltningskomit9. Slusepr:i.serne fast-
saettea forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august. Fastsaettelsen sker paa grundlag 
af vaerdien af den fodermaengde, der er noedvendig til produktion af 1 kg svinekoed, udtrykt i verdensmarkedapriser for foder-
korn o ~ ::mdre foderstoffer. Desuden tages der henayn til de almindelige produktions- og salgsomk.ostninger. 
Interventionsforanstaltninger: (Forordning nr. 121/67/EOEF, artikel 4, stk. 2 og artikel 5, stk. 1) 
Saafremt der er truffet beslutning om interventionsforanstaltninger, fastsaettes der en interventionspris afledt af basispri-
sen • .i\.oebsprisen for slagtede svin af standardkvalitet maa saa ikke vaere hoeJere end 92% og ikke lavere end 855o af basis-pri-
sen. 
B. Kvalitet (standard) (Forordning nr. 192/67/EOBF, artikel 2) 
Basisprisen og interventionsprisen gaelder for sla~?;tede svin af middelkval~ tet (standardkvalitet), som er repraesentati ve for 
tilbuddet, og for hvilke det er k9.rakteristisk, at priserne lig-rrer taet op 'ld hinanden. Standardkvalitet vil sige svinekro:ppe, 
som falder under handelsklasse II i Faelleaskabeta hnndelsklasseskema for svinekroppe fastlagt i forordning (EOEF) nr. 2108/70, 
med undtag-else af dem, som bar en vaegt paa under 70 kg eller lig med eller over 160 kg. 
II. REGLER FOR SA>.HA?iDELEN MED TREDJELANDE 
Importafeifter: (Forordning nr. 121/67/EOEF, artikel 8) 
For de i artikel 1 i forordning nr. 121/67/EOE.F naevnte toldpositioner fastaaettes der forud for hvert kvartal en importafgift. 
::vad angaar berer,-ninsen af de enkelte importafgifter, henv~ses til art~kel 9 og 10 i forordning nr. 121/67/EOEF. 
Ek.sportresti tu tioner: (Forordning nr. 121/67 /EOEF, artikel 15) 
For at muliggoere udfoersel af produkter J..nden for denne sektor paa grundlag af de noteringer eller priser, der gaelder paa 
verdenamarkedet for disse produkter, kan forskellen mellem disse noteringer eller priser og priserne inden for Faelleaskabet 
udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den samme for hele Faellesakabet oz- kan differentieres alt efter be-
stemmelsessted. 
Priaerne paa slagte>de svin fastsaettea for foelgende repraesentative markeder (Forordning nr. 213/67/EOEF - 2.112/69-.:.090/70-
224/72-270&/72) 
Belgien 
Dennark 
Forbundsrepublikken 
Frankrig 
Irland 
It alien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Alle foelgende m::trkeder: Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve og Anderlecht 
z.:arkedet i Koebenhavn 
Alle foelgende markeder: Bielefeld, ~rel!'en, Duesseldorf, Frankfurt/Nain, Hannover, Kiel, 
Krefeld, hainz, r-:uenchen, J>.uenster, Nuernberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Alle foelgende markeder: Rennes, Aneers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Alle foel,c;ende rnBrkeder: C.qvan, Rooskev, Limerick, Roscrea, Cork 
Alle foelgende rrarkeder: !.ilano, Cremona, I:antova, hodena, Parma, Reggio Emilia, M'acerata/PeruQ."ia 
Alle foelgende marl:eaer: Luxembourg, Each 
Alle foelgende markE<der: Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d I>.aaa 
!-.arkedet i Guildford 
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llELGIQUE/ 
ll!$LG~_ 
ne - RE Fb 
1.?.1Qf\7-~1.l('l.~7 ?7: ~f)(\ ~.6?G,O 
1.11 ,1067-•0.6.6g .,-::z: r;oo 'li.6?11.0 
1.7.1068-31.7.68 73 ?00 ,,675.0 
LR.lCI~ 0-~1.10.6f ?5,000 'li.?,70,0 
1. ,, 68-~,. 10,.6Cl,r ?e..f"QO •.?50,0 
, .11..6Q-~, .10.?(' "5,00(1 -:t..?"\0,0 
'·'1.70-31.10.T 77.250 3,R62,5 
, .11.71-~~ ... ('.'7;' ?o 000 u.ooo,o 
1 .11 ..... ?-':t.l.JO.?? 
. 82,500 4.125,0 
1.ll.73-' 6.10.74 86,000 4.300,0 
-7 .10, 74 - Jl,lO. 74 97,650 4.882,? 
I' A ::'-'"'tir dA :I P' ~/ 4 1c,..rr"'P,..P .,~! :/ 
2' 
' 
:-~.,..t-lr dA :/ Ab :/ ..:le~f'ITTP .. " Ao] :/ 
') A :7"-+j !" Ao :/ A'-. :I p -'~~>"'0"'!'"!'"' o•l :/ 
4) A parhr de :/Ab :/ A decorrere da.l :/ 
~l A parhr de •I Ab :/ A decorrere dal :/ A partir de •I Ab :/ A decorrere da.l :/ 
7) A partir de :/Ab :/ A decorrere da.l :/ 
n~nH~Ri( 
Dk:r 
-
-
-
-
-
PDTX T)'F, 'RA ~'ti' 
r,pT'NJ'IPPF.T!> 
BASIC PRICE 
PP"R"'7n nr 'R • ~'R 
P.~ ... TSPPT.Tt; 
o~C'Tt;pnrc: 
DFT"I'C'('>.q ~t>JD 
(Tl'Q) 
DM 
;>QU,OO 
:)Q4,00 
;>Q4,00 
~()0,00 
':tQ0,0() 
FR~NrE 
Ff 
~h? o., 
'~?. R7 
•<;?.R? 
c 
':t?0,?8 
'70, ?R 
?7i~(?) ~T56 (I) 
-
274.50 416. G6 
-
;>g;>, 711 1>2g,o6 
-
29?.Fln 444. '14 
625,21 (3) 301,95 458,22 
651,73 314,76 477,66 
740,02 3?7,40 542;117 
17
"'r"'f '0 • 0 • 1n(;n, 
H'l"'nf ;>f..."'(). 11"16<). 
~'"~!"'!1" ... ,;>. ~ 0?7., 
Vanaf 1'.1.2··· .... -. 
V8ltaf 11 • 1 .l·- ~,. 
Vanaf 
'"" 
,-
Vanaf .::..!. 7.!·:7. 
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TRET.AND/ I'l'ATIA 
TTNITED KINO-
DOM 
,. lit 
-
4"i.Cl~R 
-
4s.q~.q 
-
4<;.o'R 
-
46.R?5 
-
46. R?S 
- '''·875 
-
48.?81 
-
5~'.000 
38,12 (3) 51.%3 
.2hlQQ 
~ 39,73 ~ . 
IllEL : 2Q,l2 
U,K, : 48,70 7.8.218 
f5l (~l 
"lANDE PORCINE 
SC~HEP!EFLEISCH 
noMEAT 
ea R!l'l."' STTINA 
VA RKENSVT.EES 
qVTNF.K~D 
LUXEMBOURG !!F.DERLAND 
F111X F1 
:.675.0 ?~f;,O? 
~.6?r;,o 266,07 
~.675.0 ?66,0? 
~.7?0,0 >71.50 
~.?SO.O >71 50 
~-?50, 0 ?71. 50 
'1.862,5 279 6" 
4.ooo. n :"'tlcJ)O 
4.125,0 ~ 294 ,E)9 (4) 
4.300,0 296,14 
4.882,5 336,26 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICEGATE PI<ICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS AL'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
AR~CHOEPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LJ<;VIES Oil Ihi'ORTS FRO!·• THIRD COUNTRIES. 
PRELIEVI ALL 'IMPCRTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF)IlRSLER FRA TREDJELANDE 
I = Prix d 'eel use - Einschleusungsprei~e - Sluice@te prices - Prezzi limit,. - Sluisprijzen- Slusepriser 
II "' PrPH•veoments - AbRchO'Pfun~f"n - LPvie::t - Prelieovi - Heffingen - Afgifter 
VIANDE PORCINF 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CAPNE SUINA 
VARHENSVLEES 
SVINEKflln 
UC RE-UA/100 kg 
-
No Tari fa ire 
r Ta ri fnummer 1 9 7 3 1 9 7 lf Tariff No I 
NCI Tariffario I 
Tariefnummer 
1.2-30.4,1.5-31. 7,1.8-31.1~'. 1 l -· '. 111.2-30.411.5-31. 711.8-~.10 17.10-31,101 I r T Ta ri fnummer 
A. Pores Al:-Rttus Geschlacl'tete Schweine ?ig carcases 
Suini mace-1lati Geslachte varkens S}agtedP ovin 
02. 01 A IT I R) 1 I 57,7199165,9768 l1o,7726 17'~.P4<o 181,3534 I 88,68 I 94,50 I qtl,!:iO I I I l 
II 25,0976119,6523 l17,0358 bs.6o?? l1o,2406 I 4,63 I 5,11 l 6,q1 I I I l 
PorcA vivantR LPbende> SC'hlri'Pine 
B. 
Live pigs 
Suini vivi Levende varkens Levende svin 
I 44,3866150,7362 154,4241 I s6, 7·q5' l62,56o8 I 68,20 172,67 1 72,671 1 1 I 
01. 03 A II b) 
19,3001115,1126 113,1005 b?.O?ll 17,8750 I 3,56 1 3,93 l .,,31 1 r 1 T II 
TruiPs vivantes Lebende- Sauen Live sows 
c. 
ScrofP vive Levende zeugen Levende s,6e-r 
I 37,7488143,1488 146,2853 1~.~.?0~' l53,2o51 I 58 ,oo 1 61 ,eo I 61,RO I I I I 
01. 03 A II R) II 16,4139112,8526 111,1414 lw. ?~6o 16,6974 I 3,03 1 3,34 I 4.'>?.1 I I I 
Piect=·s de 1a ri..~;counP TE"il sttickP Cuts 
D. Deele Pez:ti stae<"~ti Dee 1 stukken 
1. Jambons Sehinken HAms 
PY.osciutti HRmmen Skinke 
02.01 A III a) 2 T 89,4658 ~o2,264o 11o9,6975l114,45~~126 o'l781 137 46 1146,48 I 146481 I I I 
II 38,9013 j3o,46u 1 26,4055 1?4, "o"T15,8729 1 7,LB I 1,92 I 10 7] I I I I 
2. Epaules Schul tern Shoulders 
Spalle Schouders Bov 
02,01 A III a) 3 I 70,4183 jao,4917 186,3426 lao,o8B? 199,2511 I 108,19 I 115,29 I 11';,2Q 1 I I I 
II 30,6191 ~3,9758 120,7837 hg, 1506 112 4935 [ 5,65 I 6,23 T 8,4~1 T I I 
3. longes KotelettstrBnge Loins 
Lomhate Karbonaden Kam (Karbonade) 
I 93,5o62 ~o4 ,8824 ln4,6516 1,, o, ~?,~131, 7925 I 143,67 l153,o9 I m,O<l I I I I 
02. 01 A III a) 4 
40,6581131,8367 127,5979 I ?S,I!?04116,5897 I 7,51 1 8,28 I n,1q 1 I I I II 
4. Poi trines Biiuche Bellies (streaky) 
Pancette (ventresche) Buiken Brvstflaesk 
I 50,2163157,3998 161,5722 lr-4.?1,,1, j?o,7775 I 77,15 182,22 I A2,22 I I I I 02. 01. A III a) 5 
21,8349 ~ 1 ,om 114,8211 1 n. (,<;(,518,9093 I 4,03 1 4,44 I 6,01 I I I I II 
E. Lard (frais) Schweinespeck (frisch) Pig faf (fresh) 
Lardo frer.co Spek (vera) SvinespaPk ( fersk) 
02. 05 A I I 24,2424 ~1,1103 129,7245 I" ,0141 134,16841 37,251 39,69 I }Q,60 I I I I 
II 10,541018,2540 I 7,1551 lo.5a?a 14,3011 I 1,951 2,15 1 2,00 1 I I I 
F. Demi-carcasses de bacon Baconh81 ften Bacon sides 
Mezzene bacon Baconhel ften Halve baconkronne 
I 77,9219 ~9,o687 195,5430 199,!i8,q1 1109,827~ 119,721 121,58 I 127,s8 I I I I 
02. 06. B I a) 2 aa) 
33,8817 ~6,5306 122,9983 1?1.191? 113,82481 6,261 6,9J I Q.3~ I I I I II 
Saindoux Schweineschmal z Lard 
G. Strut to ReuzPl Fe~t Rf svin 
I 23,o880 ~6,39J7 128,3090 I 07 ,!i?ORI26,0331 I 28,361 30,24 1 30,241 1 -r I 
15. 01. A II II l0,039117,86o9 I 6,8144 I 5.0? 7 1 13,2710 I 1,481 1,63 1 ?,?1 I I I I 
I~ 
Marches 
MBrkte 
Markets 
Mercati 
MarktE>n 
MarkPrler 
ANDERLECHT 
.0 5 MARCHES 
MARKTEN 
K.0BENHAVN 
,0 13 MAERKTE 
,0 8 MARCHES 
,0 5 MARKETS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAIRGENOMF:N OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
DE>scrizione-Omschrijving 
Beskrivelse JAN FEB MAR 
BELGIQUE - BELGIE 
Pores Fb 5810,0 5546,3 5284,8 Varkens classe II 1001, 
Pores classe E Fb 
Varkens 100k 6597,5 6432,4 6179,7 
Pores clasf!e I Fb 5744,7 5469,9 I u . 100kg 5992,0 
Pores PAB Fb 
Varkens clasAe II lOOk~ 5733,1 5497,4 518o,9 
Pores claf"sf> Ill 
'"" 5436,4 4935,1 I v. 10m 5235,9 
I ~~res r·o 5179,7 4970,3 4710,5 clnsse IV 10m 
DANMARK 
Svin Kl asse E Dkr lOOk 836,48 765,11 8o3,94 
Svin Klasse I Dkr 820,13 749,00 787,94 100 k• 
JJKr 
Svin Klal'lse II PAB 100 ko 8o1,45 732,11 769,00 
Dkr 
776,35 Svin Klasse III hoo ko 705,39 741,32 
Dkr 
763,o6 691,04 727,10 Svin Klasse IV 100 k• 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Handelsklasse E 1C:O"' kg 
Ul'l 
Schweine Handelsklasse I 100 k 
un 
Schweine Handelsk1asse II PAB 100 k 388,3l< 373.0< 1.C..7 1 AA 
DM 
Schweine Handelsklasse Ill 100 
DM 
Sehweine Handelsklasse IV 100 
FRANCE 
Ff 
Pores classe E lOOkg - -
Pores classe I OQkg - -
F 
671,44 ~49,24 Pores elasse II lOCh ><?11,7 PAB Ff 
Pores elasse III 100~ 645,61 622,76 ~oA ,'> 
Ff 
Pores elaAse IV ](1{1" - -
IRELAND 
Class I''" 25,87 5,99 ?..;;,h? Pigs E cwt 
£. 
25,18 Pigs Class I owt 5,31 ?,1,Ql 
£. 
24,07 4,20 ?l .At; I Pi2S 
''""" 
II PAB •wt 
TTT 
£. 22,81 ~.97 ?'>,h). I"'"' ~' 
Pigs Class IV £. 21 35 121. 61 '>1,'1(1 
15 
1 9 7 4 
APR MAI JUN JUI. 
4368,5 4364,4 4161 5 3565 1 
5503,9 5519,7 5324,3 4854,7 
4645,6 1461;1, 7 4429,5 3873,1 
4320,5 14337,6 4095,9 3509,2 
4o49,0 14os7,6 3834,6 3237,9 
3842,7 3869,1 3631,7 3052,9 
710,8o frl9,45 19,00 718,45 
755,33 fro3,45 oo,6o 700,94 
734,50 [676,97 53,6o 657,55 
691,4o [635,45 83,77 586,45 
674,6o IS17,39 54,57 552,77 
~1?! ?? 303,7 292,67 28o,l2 
t:\71 ,11 56o,1 545,2 498,~ 
r:;/'111,?] 532 56 516,6 469,86 
)11 ,(11) 23,35 23,44 24,31 
?1..t1"; 22 76 22 85 23 66 
??,At; 21,77 2186 22,50 
'>1 ,'>~ 20,62 20,69 21,10 
10 1aQ 19 33 19 39 19.49 
AOO 
nflR ~ 
4961,2 
40'ih 6 
369? 4 
~~07 7 
~?OR 0 
730 97 
717,61 
679,61\ 
h14,00 
568,29 
. 
290,98 
. 
499 17 
469 19 
. 
2<;,73 
?'in 
?4 01 
22,12 
20 6q 
SEP 
434? .F 
'i366,< 
46R9 1 
43" q 
4060 2 
I ~an 
762 53 
749,03 
716,67 
668,B 
642,20 
. 
. 
32?,<;4 
. 
. 
. 
'i~'j 14 
<;06.4<; 
?6 10 
26 'iO 
2'j 58 
24,29 
22 69 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK,0D 
OCT NOV DEC 
Marches 
MBrkte 
Markets 
Mercati 
Markteon 
MarkPtier 
ANDERLECHT 
111 5 MARCHES 
MARKTEN 
K~BENHAVN 
9l 13 MAERKTE 
9l 8 MARCHES 
9J 5 MARKF.TS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
RTi'f';QRf)'!;'f) f'l7oT 'P""~ PTtp'li'o<~" r, 1~ A nVli'T 
PHEZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMF.N OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung l q ? 4 
Description ·- - ·- ----- ----------
.T"L. A01J'J' 
De-acrizione-Omsehrijving 
Beskrivelse ?? -28 29 -A <; -11 12 -lA lQ-25 26-l 
BELGIQUE - BELGI~ 
Pores 
Varkens classe II wr(lb 34q6,0 ~6R3,0 3790,0 3ROl,O JAQ4, 3R24,C 
Pores classe E Fb 4967,C Varkens ~OOk. 4927,0 AQQ0 1 0 49A4,0 4937,0 4941, 
Pores clasr:;e I Fb 4066,c 
"-
lOOkg 3950,0 4112,0 4088,0 4020,0 4022, 
Pores PAB Fb 
Varkens cl nsse II lOOkg 3'59?,0 ':\710,0 ~nB,o 3663,0 3671, 3704,C 
Pores claf'~P Ill 
! l~:kg Vn~l.-. 3291,0 3414,0 3436,0 337q,o '\38'7, 342R,c 
~~~CA clAsse IV .~ 3100,0 3234,0 3214,0 3170,0 3207, ~??9 0 C 
DANMARK 
Svin KJasse E Dkr lOOk 720,00 nB,oo '1J.7,00 '33,00 734,on ?<;O,CY 
Svin Klasse I Dkr 704,00 70!i,OO 704,00 721,00 '7'21,00 734,()( lOO k• 
UKr 
Svin Klal'lse rr PAB l..Ofi k' 662,00 665,00 667,00 61'2,00 
6RL,00 700,()( 
Dkr 
1)87,00 Svin Klasse Ill lOOk' 595,00 604,00 616,00 608,00 643,()( 
Svin 
Dkr 
<;')0,00 <;~3,00 <;50,00 567,00 ')66,00 604,()( Klasse IV 100 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine 1C:O"' kg 
. . 
Handelsklasse E 
""' . . . . . Schweine Hande1 sklasse I 100 k 
UM 
Schweine Hande •k1asse II PAB 100 k 2°4,3~ 287,1'; ~Ro,18 ?QQ,f)Q ~00,23 2o6,62 
DM . . . . Schweine Handelsklasse rrr l10o h 
DM . . . 
Schweine Hande lsklasse IV OM 
FRANCE 
Ff . 
Pores cll'lsse E lOOkg 
'' Pores classe I . . . . OOk~r 
Ff 
Pores claRse rr 489,7" 97,6"' 497,88 ';06,<; lOOkg 491 ,2<; <X',211 PAB Ff 
Pores classe Ill 100k< 460,7'i 46?,7<; 46~,63 467,00 TI,2<; .1711,6 
Pores claRse IV }/ . . . 
IRELAND 
rr. 
2(),0A ?6,08 ?fi,OP 2fi,nA Pigs class E cwt ?4,48 ?<;,08 
f.. ?3,7'5 ?4,')0 ?4,4'; ?'5,46 2<;,46 2';,56 
Pi .. s class I I cwt 
Pi~rs class 
£. ??,'1' ?.2,QA ?3, 3~ 24,36 ?4, 36 24,6? 
II PAB I cwt 
£. 21,07 ?1, 3<; 21,A7 ?2,87 ??,8'7 ?3,?3 
P<~o clnoR TTT cw1 
Pigs class IV £. 19 0 A1 19,46 20,04 21 ,n'l ?1,0'; ?1,13 
16 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK9)D 
--------- ----- -----
SF.PT. OKT. 
2 - 8 9-l'j 16-?? 2~-29 30-6 7-13 
931,0 183,0 4635,0 4682,0 4444,0 4314,0 
110,0 406,0 <;619,0 '5403,0 o26~,o 5220,0 
300,0 762,0 <;n;>P,O 476R,O 4600,0 4o3R,O 
3q40,0 42?,0 469o,o 4425,0 4270,0 4227,0 
660,0 12<;,0 4433,0 4164,0 4043,0 400<;,0 
3480,0 RB?,O 4242,0 399n,o 3Al<;,o 37')';,0 
7AR 0 ()( 76P 0 00 767,00 767,00 776,00 778,00 
734,0( 754,00 754,00 704,00 76<;,()() 763,00 
691,0( 722,00 726,00 726,00 74';,00 749,00 
624,0( 6?<;,00 686,00 6R6,00 710,00 716,00 
5o6,0C 642,00 665,00 66<;,00 686,00 607,00 
. . . 
. 
308,1') 322,46 ,1,q? 3?8,08 321,00 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
'111,?"' 1)27,RP o;~1.n ')<;3,2') ';43,13 '542,13 
48? '3P 400,?S ')??,63 ';24,13 'i14,8e . 
. . . . . 
?f),l,R 271 0R ??,08 ??,t;q ??,OR 
?'i,A6 .,6,1)6 26,5~ 27,06 ?..,,(')!) 
?11,9? ?5,6ll ?';,64 ?1\,16 26, 1Q 
23,'>3 211,~7 ?4,37 '>4,qp; ?4,87 
?1,., ??, 79 22,79 23,~6 21,?9 
Marches 
Milrkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Marked er 
7 MERCATI 
f/J 2 MARCHES 
fl) 4 MARKTEN 
Gun.DFORD 
PRIX CONS TA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL !'.P.>KET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
Descrizione-Omschrijving 
Beskrivelse 
JAN FEB 
ITALIA 
Suini Classe I Lit 
- -100 k 
Suini Classe II Lit 92·934 P.IIB 9().133 100 k 
Lit 
Suini Classe III 100 kg - -
LUXEMBOURG 
Pores classe E !nux 00 kg 
Pores classe I Flux 
00 kg 6691,3 6368,2 
Pores classe II PAB Flux 
00 k 644o,7 
6078,2 
Pores classe TIT Flux 6166,8 5767,1 
lOOk 
Flux 
Pores classe IV 00 kg 4963,0 
NEDERLAND 
Fl 
Varkens klasse E 00 kg 383,95 374,07 
Fl 
Varkens klasse I lOOkg 378,95 369,07 
PAB 
Fl 
VR.rkens klasse II 373,95 364,07 lOOkg 
Varkens klasse III Fl 
lOOk~ 
368,95 359,07 
Fl 
Varkens klasse IV lOOkg [363,95 ~54,07 
MAR APR 
87.668 77.320 
~276,8 5874,7 
977,4 ~527,3 
p690,0 225,8 
954,8 .686,8 
347,01 303,79 
342,01 298,79 
337,01 288,46 
332,01 28o,79 
327,01 276,26 
UNITED KINGDOM 
f/J All pigs PAB 
cl 4,23 4,02 3,98 3,82 
score 
17 
1 9 7 4 
MAl JUN JUL 
8o. 718 75.875 66.316 
5542,8 5524,2 5206,4 
5196,0 5174,3 4818,4 
4889,4 4797,5 ~.3 
4329,8 4144,a 3714,4 
290,09 285,8 62,79 
285,09 0 8o,83 b7,79 
270,09 265,83 42,79 
260,09 255,8 32,79 
255,09 ~50,83 27,79 
3,72 3,69 :;,82 
AOO 
. 
70.83~ 
. 
5065,3 
11'7tlfi,1 
1,7\,2 
379,0 
262,29 
257,29 
24?,29 
232,29 
'):>7,:>Q 
3,9~ 
SEP 
7~.149 
. 
519'i,6 
47q?,2 
364,2 
34A~, 3 
"'~<lo,n 
0 8'i,n 
??O,TI 
0 60,73 
25'i, 7l 
~.45 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK0D 
OCT NOV DEC 
Mar eMs 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Mark ten 
Marked er 
7 MERCATI 
iJ 2 MARCHES 
ll 4 MARKTEN 
,..l'l'DF"FID 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
RT"t"OQDED ('lJ 'PJ-fE Tt.JT~P"lAL MAfiKl·•L• 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description-Beschreibung I 9 7 4 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKIID 
Description ------
------·--;;;,-:----T------ S>!P. --
Descrizione-Omschrijving T"ll ... 0!<'1'. 
Beskrivelse "?-'>R ?9-1\ ~-11 !>-!~ 10-21:) ?6-1 ?-R 9-11 Io-?? ?~-29 30-6 7-13 
IT ALIA 
Suini Cl.,AAP I Lit . . . . 
100 k 
Suini Cl.,.nAa II Lit PA'l 6'.343 71.1?9 70.1"'1 7tl,51'0 '71.4~7 7l.lt;;7 7n,6R6 7'>,1R6 ~.81? 77, 3A6 t77. 71Xl 
00 k 
Lit 
Suini Cl .. "'t'l~ ITI 100 k! . . . . 
. . 
LUXEMBOURG 
Pores classe E nux . . . . . . . 00 kg 
Pores classe I nux 1100,0 1030,0 1010,0 11?1,0 106o,o 04~,0 043,0 lN\0 1110,0 4~.o 450,0 1431,0 
00 kg 
Pores classe II PAB nux 4711,0 46~,0 47!=iO,O 41121,0 47~,0 ne:;,o 6?<;,0 11?S,O ~o,o o5n,o ooo,o 1000,0 
OOk 
Pores classe HT nux 437',0 4300,0 ~3B1,0 4400,0 371,0 3~,0 .131)0,0 310,0 310,0 !400,0 ~00,0 4100,0 
lOOk 
nux 
Pores classe IV 00 kg 
. . . . . . 
NEDERLAND 
n 
Varkens klasse E 00 kg ~59,20 219,?0 ?19,?r ?19,?( ?64,00 0 69,51 279,08 ?85,81 300,18 300,18 ?91,15 ?QI)f 1? 
n 
?'4,?C ?14,?< ?19,00 0 64,15 274,0R ?AQ,R5 ?91,18 "'QI),lA 290,15 290,15 Varkens klasse I 14,?0 ?'i4,20 lOOkg 
PAB n Varkens klasse II 100kg 39,20 "'1,Q,20 
..,'\Q,~O ?~9,20 ?44,00 ?49,11 2<;9,08 ?65,A<; 280,18 ~A0,18 ?~,45 2~,45 
Varkens klast=~e III n '?9,?0 nq,2o 229,20 '}?q,?Q 
lOOk 
.... '\4,00 ?39,<;1 249,08 ?15,81 ?70,1A 270,1A ?65,41 265,45 
n 
Varkens klasse IV 100kg "4,:?n ??4,20 ??4,?0 2?4,~0 ?:?Q,OO ?34,01 241 008 2'i0,85 "611,1A 0 65,18 ?60,41 ?60,4<; 
UNITED KINGDOM 
1l All pigs PAB 
f/ 
score 
l,,AP ~,q? 3,ao 1,,91 3,9'i 3,96 4,04 4,1~ 4,70 4,n 4,B~ 
18 
Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
j!) 
ANDERLECHT 
+ 
5 
MARCHES 
MARK TEN 
Kj!)BENHAVN 
13 
MARKTE 
8 
MARCHES 
5 
MARKETS 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
4 
MARKTEN 
GlJILDFOIID 
Ql'ALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUAUTAET 
REFERENCE QUALITY 
QUALITA DI RIFERIMENTC 
REFERENTIEK\iALITEIT 
REFERENCEKVALITET 
Description 
Beschreibung 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskrivelse 
Pores ol. II 
Varkens kl. II 
PAB 
Svin 
Klasse II 
PAB 
Schweine 
Klasse II 
PAB 
Pores 
classe II 
PAB 
Pigs 
class II 
PAB 
Suini Cl.asse II 
PAB 
Pores 
classe II 
PAB 
V ark ens 
KlR.sse II 
il All pigs 
PAB 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
REFERENCE PRICES 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
REFERENCEPRISER 
1 9 7 4 
JAN FEB MAR APR ~I JUN JUL 
BELGIQUE-BET.GIE 
?ri X de r4 f9rertce Fh 
100 kg 5771, 5521,9 
eferentieprijzen 5232,9 4344, 4351,0 4128,7 3537,2 
PA~ UC-RE 
100 b 115,4 110,44 104,66 86,89 87,02 82,57 70,74 
DANMARK 
Dkr 
lOO kg 8ol,4 732,1 769,00 734,5 676,97 653,6d 657,5 
Referencepriser RE 
PAll lOO kg 105,71 96,91 01,47 96,92 89,33 86,25 86,77 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
lOOk~ 388,)!, 373,0< ~57,84 312,2 303,79 292,6 28o,l2 
Referenzpreise RE 
PAB lOO kg lo6,1C 101,92 97,77 85,31 83,00 79,96 76,54 
FRAl'lCE 
Ff 
Prix de r~rerenc 
lOO kg 671,44 649,24 624,72 571,4< 56o,11 545,29 98,84 
PAB uc 
100 kg 120,89 116,89 112,48 102,8 100,84 98,18 89,81 
IRELAND (1) 
£ 24,07 
cwt 
24,20 23,85 22,45 21,77 21,86 22,50 
eference prices 
UA 103,83 04,35 102,87 96,91 
100 ka 
97;71 93,15 95,85 
ITALIA 
Lit 
Prezzi di lOO kg 9Q.J.33 92·934 87.668 77.320 8o.7l 75.875 66.316 
riferimento uc 
PAB J.OO kg J.32,l2 J.30,53 l23,J.3 J.o8,6o 113,3 l03,8o il2,7~ 
LUXEMBOURG 
Flux 
00 kg 644o, 1 6o78,2 5977,4 5527,3 196,0 5174,3 48J.8,4 
Prix de rererenc 
uc 
PAB lOO kg 
128,81 l2J.,56 119,55 1J.0,55 03,92 03,49 96,37 
NEDERLAND 
Fl 
lOOk~ 373,95 364,07 337,01 288,46 270,0 265,83 242,79 Referentieprijze 
RE 
PAB 
lOO kg lo8,6o J.05,73 97,87 83,77 78,43 77,20 70,51 
UNITED KINGDOM (J.) 
£ 
score 4,23 4,02 3,98 3,il2 3,72 3,69 3,82 
Reference prices 
UA 
PAB 100 kg 102,44 97,15 96,29 92,45 88,64 88,12 91,10 
(1) Voir foot-note page ;!(J / Siehe Fussncte SeiU. ~v/ Vedi ragins 2.r;,j Zie voetnoot blz. 2C• 
19 
AUG 
·r.,._.,o, 
74,Rl 
I)"?Q 1 6R 
Aq,f1.; 
?90,9R 
7q,l)n 
t1.q<l,17 
Sq,q; 
?4,01 
102,?R 
70.R36 
R8,41 
~7'i6,1 
qli,l') 
?J12,?q 
?O,~r 
),l'l~ 
''~~,fin 
SEP 
4'44.4 
flf.i,P9 
716,67 
q4,S7 
3~?,';4 
PA,l3 
'i1'i,14 
q~.v; 
?<;,<;R 
10A,97 
74,11° 
0?,')'7 
4"102, 
Q'j,fV! 
2'70,7l. 
7R,62 
A,4'i 
1n6,27 
VIANDE PORCINE 
SCH\iEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKj!)D 
OCT NOV DEC 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAET 
REFERENCE QUALITY 
QUALITA DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITETT 
REFERENCEKVALITET 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PR! CES 
PREZZI Dl MERCA TO 
MARKTPR!JZEN 
MARKEDSPRISER 
PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
R'fiFK'RF.N'Cli' PJriCm=; 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFEHENTIEPRIJ ZEN 
HEFERENCEPHISER 
Marches Description 1 q 7 4 
Miirkte Beschreibung 
Markets Description 
Mercati Descrizione 
Mark ten Omschrijving 
Markeder Beskri vel se 
I' 
ANDERLECHT Pores cl. II 
+ 
5 
MARCHES Varkens kl. ll 
MARK TEN PAB 
Svin 
K~BENHAVN Klasse li 
PAB 
Schweine 
13 
Klasse II 
MAHKTE 
PAB 
8 Pores 
MARCHES classe Il 
PAB 
Pigs 
5 
class ll 
MARKETS 
PAB 
Suini 1"'1 "~q~ TT 
7 
MERCATI 
nal' 
2 Porcfl 
classe Il 
MARCHES 
PAB 
Varkene 
4 
MARK TEN KlR.sse II 
tj All ~1gR 
I"T'IJ'llFf'l7J) 
PAB 
(1) A p~rtir riu 1.? .1 073 
Ab 1,?,19TI 
A O"l"tl.l"f! riAl 1 .. ?.10'7'\ 
V·maf 1 .. ? .1 fl7'\ 
.P~. I AT10 • 
??-2~ 29-4 5-11 1?-1R 19~'i 
BELGIQUE-BET.GIE 
~ri:x de r~fereT'Ice Fh 3754,( 3737,' ~'44,0 3701,0 1~?, 
eferentieprijzen 100 kg 
PA~ UC-RE m,RB '4,02 75,nA 74,64 74, 7'i 
100 k~ 
DANMARK 
Dkr 
]00 kg 6h2,00 66<;,00 667,00 6R2,oo 6Rt,no 
Referencepriser RE 
PAR lOO kg ~7,36 8'1, 7S AR,02 
Aq,qq 8o,86 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
?R4, 3R ?87, lt) PM,3R ?Q(l, 6' 290,2 
100 kg 
Referenzpreise RE 
PAB 100 kg 
'7","'0 7P,46 ?Q,nr "'l,4? 70,30 
FRA~CE 
Ff 
Prix de rPfC:renc 
100 kg ABO, 7"i 4Ql,?S ~o·.~> A07,8 r::"f),?t:; 
PAB uc PP,IB A8,~'i Ro,60 8o,64 90,07 
100 kg 
IRELAND (1) 
£ 
24,36 24,36 22,53 22,08 23,3~ 
cwt 
~eference prices UA Q'),9Q oR1QO 01,2'\ 0'),')4 n6,54 
100 h 
!TAL! A 
Lit 
Prezzi di 100 kg 6<;. 3~ 71,1?' 70,171 70,';0(' 71,4<; 
riferimento uc 
PAB 100 kg 
A1,t; R0 ,R' R7,f)Q PP,O? fl."1,?1 
LUXEMBOURG 
Flux 4.71'i,l ".O'F-, 1!'71)n,o 411?'),0 47711,0 
Prix de rererenc 
00 kg 
uc 
PAB 100 kg 
Q4, 1() O)c,SO oc:;,oo ofi,c:;n qr.,c:;n 
NEDERLAND 
F1 
?1,0,?0 ..,,Q,?() ""'Q·? ')1,0,7'1 ?44,00 
100kg Referentieprijze 
RE 
PAB 100 kg 60,4h 1)0,1!6 60,46 69,46 '10,8fi 
UNITED KINGDOM 11) 
£ 
score 3,RR ~."" 3,Q() '\,01 3,0') 
Reference prices 
UA 
PAB 100 kg Q?,S7 94,oo qc;,c:;r:: ne:;, 7J Ofi97J! 
Aop1J.r:"~tion tif"S rlispOClJ.tions rtu negl. (r. .. "'!.F:.) n° ?,<'11"11. 
Anul:ffidtmR r1Pr ttr>nhmmun~n r'!Pr VPrt1rdn. (E. H."'.) nr .. ""':\AI'B. 
Apnlir'1zione riPllP rti<Joosi?'.~On~ fi.Pl ?egol,. (r..t<:.t<:.) n. '>"lJ!/"'7"\. 
'T'oPp1'1"'inP' v.,n o .. h"'p11inP"en v"~n H,.roMen. (v.'li'•"'•) nr. 2 .... 11/7'\ .. 
:10 
I SEP. 
26-1 ?-ll 9-1'i 16-22 
3764, 3°35,5 4~0?,5 4667,( 
71),:)8 ?R,n R6,05 n~, "'4 
"7('(),00 601 ,I)() 72? ,ne ??6,('( 
9?, ~.., Ql, 18 01),?7 9'i,AO 
?06, 62 308,1') >2?,4t 331,9? 
81,04 A.1,"0 8°,10 90,60 
,~~ . .,, 
'111f21'} 'i?7,"' 'i'i1,H 
Q1 ,lq Q?,f'l5 05,04 qo,2'\ 
24,62 24,01 25,64 ?'i,64 
06,6~ 07,91 11,00 111, on 
7!,l'i' 70.~"" 7'•1'io6 7'j,R'i7 
AA, At! .RA,?C) on,6? Otl, 70 
47l"l,<' 4675,0 6-r::;,o ?<;o,o 
94,30 Q'l,.~() q"',"i(\ 01),00 
259,oR16'i,8'> ')0 0 1P ?4o,'i'i 
I 
7">,4'7 ?',?4 77,20 PI, 31i 
1,<1~ 4,04 A,"~fi 4, 70 
C16,QA qR,RQ nfi,c:;~ 114,64 
VlANDE PORCINE 
SCHIIE!NEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
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SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTETE SCHWEINE 
Referencepnser og Referenzpreise und 
slusepnser Emschleusungspreise 
UC/RE/UA 100 kg -~- ~-~ 
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ECLAIRCISSEMENTS CONCEENANT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois en UC par 100 kg poids abattu) 
Les prix, qui ont servi de base pour l'etablissement du graphique, se rapportaient, pour la periode qui 
precedait l'instauration, au ler JUillet 1967, d'un marohe unique pour la viands poroins, aux qualitlis 
de reference sur les marches representatifs des Etats membrea. A la rigueur, oes prix ont ete oorriges 
afin de les rendre oomparables entr'eux. Pour les prix valables a partir du ler juillet 1967, il faut 
se re ferer aux eolairoissements page 7. 
0 0 0 
!'!21!.!. Pour la France et J.'Italie, les prix pour la qualite de reference, respeotivement pour les 
annees 1950-1957 et 1950-1956, n'etaient pas disponibles. Lee calouls ont done eta faits sur 
base d'autres donnees. 
1. Pour la France : ont ete pris en consideration les prix des pores vivants oat. I sur le 
march<! de La Villette, lesquels ont ete oonvertis en prix poids abattu (x 1,3). Vu la 
difference de qualite (lee cotations de La Villette etant, pendant la p9riode de 1958-
1964, inferisures de 2, 3 '1- a oelles de la quali te "Belle coupe" aux Halles centrales de 
Paris), il y eut lieu d'aJUSter ces prix (x 1,0235). 
2. Pour 1 'Italie : ont ete reprises 1es ootations sur le marche de Milano pour 1es pores de 
150 kg poids vif, qui ont ete oonverties ensuite en prix poids abattu (x 1,3). 
ERLlUTD!llNGEl'! ZUM SCHAUBlLD : "»>!TWICKLUNG DER SCHWEINEPREISE IN DEN rlJIDERN DER EIIG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchsohnitt - RE Je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preise waren Praise auf den Referenzml!rkten filr Schweine der 
Referenzqualitnt zum Zeitpunkt vor der Errichtung eineB gemeinsamen Marktes filr Schweinefleisch am 
1. Juli 1967. Di:e Praise sind teilweise berichtigt worden, dami t sie untsreinander vergleiohbar sind. 
Filr die Praise, die ab 1. Juli 1967 gilltig Bind, gelten die El-Unterungen auf Sdte 8 
0 0 0 
Bemerkung 1 Filr Frankreich und Italian Bind die Praise filr die Referenzquali Ut filr die Jahre 1950-
1957 beziehnngsweise 1950-1956 nicht vorhauden. Ans diesem Grunde sind filr diese Zeitril.u.me 
Praise ans vorhaudenen Angaben erreohnet worden. 
1. Filr Frankreioh wird dabei ansgegangen von Preisen filr lebende Schweine, Kat. I, auf dem 
Markt von "La Villette". Nach Umrechnung dieser .Praise auf Basis Sohlaohtgewioht (x 1,3) 
wnrden die Ergebnisse nmgerechnet (x 1,0235), um den QualiUtsuntersohied anszugleichen, 
de im Durohschnitt der Jahre 1958-1964 diese Praise von "La Villette" um 2,3% niedriger 
gewesen sind, als diejenigen filr die ReferenzqualiUt ("belle coupe") in den "Halles 
centrales de Paris". 
2. Filr Italian wnrden filr den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt von 
Milano filr Sohweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basis Schlaoht-
gewicht (x 1,3) nmgerechnet worden sind. 
22 
EXPU<NATORY NOTE TO THE GRAPH : "TREIID OF PIG i?RICES 
IN EEC COUNTRIES" 
(sliding average over 12 months in u.a.jl.ro kg slaughtered weight) 
For the period preceding the introduction of a single market for pigmeat on l July 1967, the prices used to plot the graph relate to 
reference qualities on representative markets in 1-lember States. These prices have been corrected where necessary to make them ccmxarable. 
Please see t.he explanatory note on page n for prices valid from 1 July 1967. 
0 0 0 0 0 
!!J!. : For France and Italy the pri):es for the reference quality for 1950-57 and 1950-56 respectively were not available. The calculations 
had therefore to be based on alternative data. 
1. For France the prices for live pigs of cat. I on the la VUlette market were taken into account. These were then converted into 
slaughtered weight prices (x 1.3). Because of the difference 1n quality ("La Villette" quotations for the period 1958-64 were 
2.3 ~ lower than those for the .. Belle coupe" quality at "lea Halles cent.rales de Paris"), it ws necessary to adJust these 
prices ( x 1.0235) 
2. For Italy 1 quotations on the Milan market for 150 kg live .. wei.ght pigs were taken into account. These were then converted into 
slaughtered weight prices (x 1.3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
SPIEGAZIONI R LATIVE AL ORAFICO 1 "EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI S!JIIII IIEI PAESI DELLA CEE" 
(media mobile di 12 mesi-IJC per 100 kg peso morto) 
I prezzi presi come base per la reallzzazJ.one del grafico, si rJ.:feriscono, per l.l periodo precedente 
l'entrata 1n vigore, 11 1° luglio 1967, del mercato unioo delle ca.rni BUJ.ne, alle qualitll di referenza 
sul. mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caso, detti prezzl. sono stati corretti per 
renderli comparab1h fra loro. Per i prezzi, 1n vigore a partire dal 1° luglio 1967, riferirsi a 
chiariment 1 della p1gina lO. 
~: I prezzi per la qualJ.tA di rlferimento, per la Francia e l'ltalla rispett1vamente per gl1 ann1 
1950-1957 e 195Q-1956, non erano dispon1b111. I calcoli sono stati dunque esegu1t1 sulla base 
di altri datl. 
1. Per la Franc1a : sono stat1 preSl in conaJ.derazJ.one i prezzi dei su1n1 vivi cat. I aul 
mercato de "La Vlllette", 1 quali sono stat1 convert1ti 1n prezZl peso morto (x 1,3). 
E' stato necessar1o adattare questi prezZl (x 1 ,0235) - v1sta la differenza di qual1tA 
(essendo le quotaz1oni de "La V11lette" , durante 11 periodo 1958-1964, inferiori d1 2,3 f.-
a queUe della qualitA "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"). 
2. Per l'Italia : sono state prese in consJ.deraxione le quotaz1on1 sul mercato d1 M1lano per 
1 Su1n1 da 150 kg peso v1vo, che , 1n seguito, sono state convert1te 1n prezn peso morto 
(x 1,3). 
:!.3 
TOEl.ICHTING OP :~ GRAFIEX : "ONTWIKKELING VAN DE VARKmSPRIJZEN IN DE LAliDEN VAN DE EEG" 
(:!.2-rr.'i.~-'. ell.Jks voortschrlJdend gem1ddelde-RE per 100 kg geslacht gewicht) 
Voor de samenstell1ng van de graf1.ek warden, voor de per1ode voor de 1nwerkingtreding van de gemeen-
schappeliJke markt voor varkensvlees op 1 JUll. 1967, de prl.JZen genomen die betrekking hadden op de op 
de referent1emarkten van de Lld-5taten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correcties 
warder. toegepa.st, ten e1nde ze onderlln& vergell.Jkbaa.r te maken. Voor de priJzen vanaf 1 juli 1967, 
ziJ verwezen na.a.r de toel1chting op blz. ll. 
!2.,!! : Voor Frankrijk en ItaliEi waren de priJzen voor de referentulkwaliteit respeetievell.Jk voor de 
Jaren 195Q-1957 en 195Q-1956 niet beach>kbaar. Dearom werden ziJ vastgeateld asn de hand van 
andere wel beschikbare gegevens. 
1. Voor FrankriJk werd uitgega.an van de prl.JZen voor levende varkens cat. I op de markt V8J'l 
La Villette. Na omrekening van deze pr1JZen op basis geslacht gewicht (x 1,3) vond een 
aanpass1ng voor versch1l m kwal1te1t plaats (x 1,0235), omdat gemiddeld over de Jaren 
1958-1964 de priJzen van La Villette 2, 3 % lager lagen dan die van "Belle coupe" m de 
"Hall ea central ea de Par1s". 
2. Voor Italie warden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend 
gencht genomen, en omgerekend op basis geslacht gew1cht ( x 1,3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
FORJ(Lo\RINGER TIL DIAGRAMM!lr : 0 SVINEPRLSERNES UDVIKLING I E~-U\NDENE" 
( Variabelt l2 ml!.neders gennemsnit - RE pr. lOO kg slagtewegt) 
De priser, der ligger til grund for dette diagram, var priser Pi medlemsland.enes repraesentative ma.rkeder for svin af referencekvalitet for 
tiden f(tr oprettelsen at: et faelles marked for svine~ den l. Jul1 1967. Prieerne er del vis Justeret, for at de kan sazmnenlignes indbyrdes. 
For de priser, der er gyldige fra l. Jul1 1967, gaelder forklaringerne ~ side 1?. 
0 0 0 
Bemaerkning Far Frankrig og Italien foreligger priserne far referencekVeliteten for irene 1950-1957 henholdsvis 1950-1956 1kke. 
Priserne far disse perioder er dert:ar udregnet p!i grundlag at: andre oplysninger. 
l. For Frankrigs vedkammende er ma.n gl;e'b ud fra priserne p!i levende sv1n, kat. I, Pi markedet "la Villette". 
Efter amregn1ng at: diose priser p!i grundlag at: slegtevaegten (x 1,3) blev resultaterne amregnet (x 1 10234) 
for at udl1gne kval.itetsfarskellen, da disee priser p!i "la Villette" 1 gennemanit 1 iirene 1958-1964 bar vaeret 
21 3 ~ lavere end priserne for referencekvaliteten ("Belle Coupe") 1 11Halles centre.les de Paris". 
2. For Italiens vedkammende anvendtes !'or ovel'Ulaevnte tidsrum noteringerne Pi markedet :1. Mil.ano !'or svi.n a£ 150 kg 
levende wegt, san sa er aoregnet p!i grundl.ag at: slagteveegt (x 1,3). 
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1976 1977 
CCE • 06 YJ_ 62. '14.02.58 
MarchP.s 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Anderlecht 
K,Sbenhavn 
2 Mlirkte 
Paris-Rungie 
Dublin 
I 
PRIX CONS TA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES .RECOIIDED ON THE IN'rERNAI. WIRKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Pro dui ts pilotes 
Leiterzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 
Pilootproducten JAN FEB MAR Ledeprodukter 
Jambons - Rammen F'b 84,5 84,3 79 4 
Long~tr; - Karbol"!s:uiP$trengen F'b 9J,1 84,8 82,4 
Epaul eR - Schouders F'b 64,5 63,0 59,3 
I.ard de noitrine-B.Y..iklm_ek 
_Th 
46,2 45,0 40,7 
Lard, frais- Spek, vera F'b 18,5 17,8 19,0 
Skinker Dkr 12,40 11,95 ll 88 
Kam (karbonade) Dkr 13,50 13,30 14,03 
Bov Dkr 8,50 8,25 8,38 
Brystflaesk Dkr 7,80 7, 70 7 70 
Svineapaek, fersk Dkr 2,80 3,20 3 20 
Schinken DM 5,39 5,23 5,16 
Kotelettstriinge DM 7,33 6,56 6,60 
~. ,, DM 4,57 4,34 4,13 
Biiuche und Bauchspeck DM 3,77 3,49 3,32 
Speck, frisch DM 1,23 1,43 1 30 
Jambons Ff 8,63 8,73 B,oB 
Lontres Ff 10,10 9,43 9,08 
"' 
w 5, 22 5,09 4 54 
Poitrines ( entrelardees) Ff 5,80 5,93 6,08 
Lard, frais Ff 1,88 1,86 2,04 
£/ 
- -Hams 
Loins £/ - -
Schouldera £/ - -
Bellies (streaky) £/ - -
Pig fat (fresh) £1 - -
26 
1 9 7 4 
APR MAI JUN JUL 
BELGIQUE-BELGIE 
70 8 68,4 63,1 61,0 
78,1 79,7 78,5 71,0 
53,2 53,9 50,1 47,3 
34,6 34,4 31,0 28,1 
20,6 19,7 17,7 16,3 
DANMARK 
10 68 1o,o8 9,18 9,22 
14,10 13,78 13,75 14,70 
7,70 7,25 6,9J 7,30 
7 44 6,88 6,68 6,98 
3 os 3,00 3,13 3,62 
DEUTSCHLAND (BR) 
4,96 4,38 4,69 4,35 
6,42 6,59 6,67 6,57 
3,78 3 67 3 52 3 33 
2,66 2 35 2 18 244 
100 0,97 0,9'2 0,81 
FRANCE 
7,58 7,11 6,58 5,96 
8,73 9,04 8,98 8,42 
3 92 3,82 3,65 3,01 
4,34 3,93 3,73 3,57 
2,20 2,05 1,93 1,74 
IRELAND 
. 
. 
AUG 
150,Q 
7'),0 
47,? 
3'\::> 
16,7 
Q,83 
15,';0 
h,qo 
7,6A 
~.41 
A,~":\ 
6 'jQ 
1.4° 
2 2Q 
o,R, 
'),A1 
R,A., 
1,1q 
1,92 
1 ,f;Q 
. 
. 
. 
. 
SEP 
65,6 
7'l,6 
'j~ 6 
34,1 
lR, 1 
10,68 
li),Rfl 
7, lP: 
~.~~ 
~.Re 
4,6P 
~RO 
1 76 
? B3 
o,q7 
6,~7 
Q,4') 
4,2f1 
4, 1? 
l,Q':) 
. 
. 
. 
. 
OCT 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG MEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK,0D 
kg 
NOV DEC 
Mare has 
Markte 
Markets 
Mercati 
Mark ten 
Markeder 
Anderlecht 
K,fbenhavn 
2 Miirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Rli'('f'PJ)"'l) ('N T' "' T'''llli'"NH, U~ RV"I<"p 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Produi ts pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot 'Products 
.TT![,. I Prodotti pilota 
Pilootproducten ??-?R ?Q-4 5-11 
Ledeprodukter 
1 0 7 ~ 
ATr,. I 
1"'-1.0 1Q-25 ?6-1 
BELGIQUE-BELGIE 
Jambons - Hammen Fb 61,0 6?,0 61,0 61,0 6o,< 6o,5 
Longef; - Karbon·cuif"E~trengen Fb 
70,0 '7fl,c:; 7<;,0 7<;,5 75,0 73,5 
EpauleR - Schouders Fb 
47,0 1.P,n 4~,0 117,1) 4h,l) .. 17,1) 
I.a rd de noi trine-Buiksnek Fh 
?7,1 ?R,l1 "C'l,l) 11,0 ·n,o 10,1) 
Lard, frais- Spek, vera Fb 16,0 16,0 16,5 17,0 16,R 16,8 
DANMARK 
Skinker Dkr 9,40 q,t10 (),40 Qt70 10,10 10,1~" 
Kam (karbonade) Dkr 15,00 Pl,M 1?,,0 1'i,50 15,50 1,,1)0 
Rov Dkr 6, 0 0 6,00 6,qo 6,00 6,qo 6,qo 
Bryst flaesk Dkr 7,10 7,10 7,J10 7,60 1, 70 8,00 
Svinesnaek, fersk Dkr 
'· 70 
3, 70 3,qo 4,20 4,RO 4,RO 
DEUTSCHLAND (BR) 
Sehinken DM 4,?R 4,?6 4,3'i 4,36 ~.31 4,31 
Kotelettstran~e OM 6,63 6,6o 6,61 6,1R 6,18 6,5q 
~. lt, OM 3,39 3,3Q '3,49 3,11 3,50 3,'i3 
Biiuche und Bauchspeck DM 2,10 2,n ?,:>o ~.31 2,31 2,40 
Speck, frisch DM o,R1 o,AI 0,81; 0,81 0,85 o,8'> 
FRANCE 
J•mhons Ff 
'i,80 'i,<\0 5,RO 1,80 5,A5 5,90 
Lon~res Ff 
R,?O 8,65 B,RO R,80 R,Cl? B,R5 
"' "'' "" 
2,9n ~.:>o 3,?0 'l,,lc:; '3,10 3,30 
Poi trines ( entrelardees) Ff 'l,6'i '\,00 4,00 3,91 3,90 3,A'i 
Lard, frais Ff 1, 70 1,RO 1, 7(\ 1,6o 1,70 1 t 70 
IRELAND 
£! . . . . . . 
"' 
Loins £/ . . . . . 
Schoulders £/ 
. . . . . . 
Bellies (streaky) £/ . . . . . . 
Pig fat (fresh) £/ . . . . . 
27 
SEP. 
?-o Q-15 16-2? 
i 
61,5 1;6,5 67,'i 
7A,o R2,0 R2 1 0 
4q,n 12,') 55,5 
31,5 31,1 35,5 
17,0 ll=l,3 18,5 
10,10 10,40 10,'70 
11),?0 15,'>0 16,00 
6, 0 0 7,10 7,30 
R,30 R,30 8, 70 
4,RO 4,80 4,RO 
4,10 4,78 4,8'3 
6,6A 6,R9 6,M 
3,64 3,80 3,R8 
2,1)q 2,90 3,00 
0,01 0,98 1,00 
6,00 6,40 6,80 
Q 1 10 9,61 9,85 
'3,50 4,00 4,'iO 
3,00 4,?0 4,')0 
1, 75 2,no 2,10 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG MEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKf/lD 
kg 
OKT. 
?'J-20 30-6 7-13 
67,5 6<;,5 64,5 
77,r; 77,1) 76,1i 
11,0 1)'\,0 !:iO,r:; 
34,5 33,0 32,1 
1R,R lA,!) 18,0 
ll,10 11,10 ro,qn 
16,00 16,00 1'>,50 
7, 30 7,30 7,30 
A,40 R,40 8,40 
4,M 4,RO 5,10 
4,68 4,61 
6, 7R 6,65 
3,75 3,70 
2,oo 2,83 
1,no 1,00 
6, 7<; 6,1'; 6,40 
0,311 9,00 9,00 
4,55 4,30 4,30 
4,,s 4,75 4,qo 
o,oo 1,95 1,RO 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
March<! a 
lllirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Marked er 
Milano 
Moyenne du pa,s 
3 markten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE RINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET P1 HJEMMEMARKEDET 
Produi ts pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 
Pilootproducten 
Ledeprodukter JAN FEB 
Prosciutti Lit 1636 1710) 
Lombate Lit 1440 (1440) 
Spalle Lit 1022 (1050) 
Panccth• 
L(vent,.em:hlll _Lli 784 (840) 
Lardo, fresco !.it 392 (4oo) 
Jambons Flux 93,6 91,2 
l onges Flux 93,8 92,9 
Epaules Flux 65,9 63,5 
Poitrines 
Flux 47,3 46,0 (entrelarrlPPFI) 
J,ard, frais Flux 20,6 19,6 
Hammen Fl 6,47 6,30 
Karoonade- F1 6,86 6,34 strel_l_g_en 
Schouders Fl 4,56 4,47 
Buiken, ook Fl 4,05 4,oo 
.llnilumak 
Spek, vera Fl 1,68 1,75 
Hams £/ 
-
-
Loins £/ 
- -
Shoulders £/ 
-
-
Bellies (streaky) £/ 
-
-
Pig fat (fresh) £/ 
-
-
28 
l 9 7 4 
MAR APR MAI JUN JUl. 
IT ALIA 
-
1527 1578 573 1462 
-
1440 1440 1440 1342 
-
eoo 1020 5X)0 818 
-
550 594 573 494 
-
455 455 455 440 
LUXEMBOURG 
86,0 81,7 77,3 74,9 68,0 
87 8 82,5 82,2 82 4 81 6 
61 1 58 2 57,2 55 8 53 1 
43,2 40,5 39,5 39,0 34,3 
16,5 16,9 17,7 17,6 17,0 
NEDERLAND 
6,05 5,49 5,14 5,12 4,91 
6,13 6,07 6,23 6,34 6,24 
4,28 3,92 3,11 3,54 3,38 
4,02 3,50 3,ll 2,5Xl 2,97 
1,86 1,51 1,41 1,36 1,38 
UNITED KINGDOM 
AUG 
1460 
147'i 
AO> 
503 
440 
68,1 
82,9 
51,3 
14,'i 
l '7,6 
'j 08 
6,3" 
3,~8 
?,"'6 
1,3P 
. 
. 
. 
. 
SEP 
6A,5 
A:>,2 
'H,I 
36,1 
!8,0 
I 5. 43 
6,69 
1,90 
?,A2 
1,40 
. 
. 
. 
. 
. 
VIANDE PORCINE 
SCH\IEINEFLEISCH 
PIG MEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK,Ii!D 
g 
OCT NOV DEC 
March6s 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Milano 
Moyenne du pa3's 
3 markten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
W'CORDton CW 'T"'.l<: -mrwT~T, UA~ 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEMARKEDET 
Pro dui ts pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot products 
. JTn .• I Prodotti pilota 
Pilootproducten ?2-2P Ledeprodukter ?9-4 
Prosciutti Lit 1440 1470 
Lombate Lit 1320 13?0 
Spalle Lit AOO A3Q 
PanccttP 4'0 'ilO lve•hooohol T. 
Lardo, fresco Lit 440 440 
Jambons Flux 68,0 66,0 
longes Flux AO,o A?,O 
Epaules Flux 51,0 1)2,0 
~~~!~!~:~nep~) Flux ~.o 30,5 
J.ard, frais Flux 16,') 16,') 
Hammen Fl 4,A.., 4.89 
Karbonade- Fl 6,63 6,')'i strengen 
Scbouders Fl 3,40 3,43 
~:~~en, ook Fl 2,7'i ? .. 73 
Spek, vera Fl lf\q 1 t 1P 
Hams f./ . . 
Loins f./ . . 
Shoulders f./ . . 
Bellies (streaky) f./ . 
Pi~ fat (fresh) f./ . . 
29 
'i-ll 
1470 
1400 
RIO 
'ilO 
440 
13,0 
A2,5 
'i4,0 
36,0 
18,<; 
4,04 
6,<;1 
~.)A 
?,64 
l,l,A 
. 
. 
. 
1 q , ~ 
A11'1 • I 
12-1A 19-2'i 26-1 2-8 
IT ALIA 
1470 l~'iO 1450 1450 
14rxl 1500 1600 1600 
RIO Aro '7'lO ?QO 
')10 510 4"0 4RO 
440 140 440 140 
LUXEMBOURG 
66,0 64,<; 69,0 6n,o 
R2,0 AO,o A2,o R2,0 
')0 9 0 50,0 51,0 51,0 
36,0 32,0 34,0 36,0 
16,0 16,~:i 19,'> 16,0 
NEDERLAND 
<;,o6 'i,?? '),21 5,29 
6,3? 6,2~ 6, l'i 6,4'> 
3,4A 3,'i3 3,'i" 3, 74 
?,64 ?,6'7 ?,1)4 ?, 71 
l,V1• I,V, 1, '3q l, ~0 
UNITED KINGDOM 
. . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . 
SRI'. 
9-l'i 16-"2 
l~'iO 15('() 
1600 1'i80 
R10 A4'i 
510 5~ 
140 500 
1)1:),0 6o,o 
81,0 A4,0 
50,0 'i'i,O 
34,0 36,0 
16,<; 19,0 
<;,41 5,50 
6,66 6,89 
3,00 4,0, 
',1" 2,83 
1, >R 1,38 
. 
. . 
. 
. 
. 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG MEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK,IlD 
k !!K 
l rlKT. 
23-20 30-6 7-13 
1540 
1530 
A90 
600 
oOO 
7fl 00 72,0 10,0 
R2,0 A2,0 80,0 
56,0 'i6,0 56,0 
3A,O 38,0 40,0 
?0,0 1a,o 19,0 
5,53 
6,7A 
~,qA 
2,Q4 
'.4'i 
. 
. 
. 
0 " ll F' s 
Er 1 ~irciR~~mPnts co~cP~~~"t les ~~iY de~ o~ufB (n~i~ fixes et ~rix de marrh~) 
p+ ,~~ prP~eve~e~ts a , 'im~n-t~tion repri~ n~ns CPtte ~ublication 
INTRODUCTION 
Il ::} AtP rrAvn, p~r 1 R voiP du Rf.~l P"'~"'t rf"' ?1 ;,;?/CEE liu 4/4/;06? (Journ..,, Of'fici~l n° -z:o du 20.4.106?) 1 '!'!~;" 
1 I or~!'Jni~Rtion c-:ommu'1e rte~ mere hP~ ~Prl'li t. tiJ:P'~ 1"' ~Pcteour de~ oeufs, PtAhl iP grRduel 1 ement a l'qrtir du ~0 
jui11E"t 106? Pi: "Ple cette OTRPniFPtion dE> J"'PI!'Cl'14 C"omnorterait principelement un regime de prPJP,re-ment~ intrn-
communautairen et de nrP~evPmentR envPrR les n~yR tiers. calc11 1 ~s notamment sur la base des ~rix den cerS:ales 
fourr'leer,.s. 
L' instauration' a rartir du ler ,juil] et 1Q6? 1 d 'un r&gime de rrix unique de~ cereal e~ dRnf" , n Cornmun"utA a conduit 
B. la r43lisation a cette date d'un rnarche unique dans lf' secteur de:=- oeufs. Il en eBt r4sultA "!.a sunpression dPs 
pr&;e..,ements intracommuneut!1irPs. 
I. REGIME DES PRIX 
Prix f'ixP~ 
Prix ;,&~cU5<' : (Ri'glement nn 1 ~?/,;7/C'lEE - Art. 7) 
CC>nforM,<ment a J 'aT't. ? du R~1!"1P'I'P'"t n° 122/11?/CEE du 13.6.1966 (Journal Offici<>] du 10.11.1967- 10~M .. Ann.<e, 
n° 117) portant organisation commune des marches dAns le secteur des oeuf~, la Commission, aprPs con~ultA­
tion du Comite de gestion, fixe pour la Communaut~ les rrix d'ecluse. Ces prix d'eoluse sont fix&s a l'avar.ce 
ro'tr cha'!ue trimPstre et sont v~l~bleA a partir d'l 1er novembre, du ler f~vrier, du ler mai et du 1 !"r qoUt. 
Lt:)-~ de 1 e11r ffxqtion. i.l PPt tE>n,l comn":e d11 p!"ix eur 1 e mArche rr:ondial de la quHnti te de ce:realr-o fonrra,.:eres 
n~~p~~9ire a 1~ ~rodu~tio~ d'u~ kg d'neufs en ccoui11e. Il PSt 6ge1ement tenu compte des autres coUts 
d'alirrentRti("n oi"!t=d. f!,.te nee:: f!'~iF g~!!erqux de prorluction et dE"' commercialisation. 
II.REGTME DES ECH~NGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prelevements a l'importRtion :(R~glement n° 122/67/CEE- Art. 3) 
Il s ~ont fix~s a 1 'avan~e nour chaq·,le tril"eRtre et ~ont app1icab1es anx produits vises a 1 'art. 1 er du Ree:lement 
n° 122/67/CEE. 
En ce qui CQT1C~rne 1e c~lcul des nivers pr61!-veme!lts a 1 'importation, il faut se rererer aux art. 4 et 5 du 
Reglement r 0 12?/67/CEE. 
Restitutinns a 1'exnnrtatio~ (Re~lement n° 122/67/CEE- ert. 9) 
Pour pP-r ... ct+!"e ! '"'YT">"'"t.J:ttion des produi ts da"l~ le ~e-~teur des oeufs sur l q base rles prix de ces prod,ti ts sur 
le marr"he ~cnci.iaJ., "!a differE'nce entre ces prix et le5 prix dar:s la Ccrnmur.aut~ pe,lt etre ccuve-rte pAr nne 
restitution a l'e:~ortation. Ce•te restitution P.St la l"e~e pnur to~te la Communa~t< et peut etre differenciee 
selon les destinationR. 
III.PRIX SUR LE MARCHE IN~ERT~R 
Dans la mesure d•.> p~.:db' e, 1°s cotations ont ete etab1ies pour des oeufs de la categorie A k (55 a 60g). 
Toutefoi~, i1 est a re-ar~uer 1~e CBR prix ne sont pas nPcescaire~e~t comparables, a cauxe des diff6rentes 
conditions op livra~_so!O. dP ~tR~e de ccmmercialisation et de la qualito!• 
Beltdgue 
~ 
All ema.,.ne (RF) 
~ 
~ 
It•~ie 
Luxembourr 
Pays-Ba<. 
Royaur::e Uni 
M8rc"".S ~e Krnishoutem : prix de gros a l'achat, franco marc he 
Pri v d 1 expt:'lrtation pour les oeufs de toutes categories 
4 marc!:P~ : Cologne prix de gros a l'achat, franco magasin Rhenanie dll 
Mur.ich Frix dE' gros a l'echat, depart centre de ramassarre 
FrRncfort: rrix ne gros a l'achat 
~i~C~rRna~sen: prix de eras a l'achat, depart maeasin 
Marche de PRris-Rungis : prix de gros a la vente, franco marche. 
Marc!-!0 de- n11hl i.!!: J:r;x d~ r;ros a la vente 
? -~~~roe: ~i 1 R~ 0~ Rn~e : ~~ix dP eros a l 1 RC~et, frRnCo marcr.e 
Nord-Westphalie 
P..ix dP vcnt:e "'OVOLUX (~oo:p~rativp dP rro<lucteurs) : prix de gro" i\ la •rente. franco 
.-:lO+~:~il}a~t 
1'!-i.::: de ~T"O'"" 9. 1R ~·~ntP !'~Hr Je~ oe 1Jfn de touter cat4goriesfpriX ret;tus par les producteurs, 
,..e'!.evPf' T~nr 1 P !.EI "Ln!".1(1o,,tor-ec-r."!o'l'li9ch Inntj_tuut 11 , majo,..e d •une marge de commercialisation 
n~ '.~5 F1 ~-~ 100 ~ieccs, soit 0.287 Fl par kg). 
MR"'Ch~ ~~ ~R~npvp1~ : ~riY. np gros a ~'arhat. franco marche. 
Prix dP J'l'r(' .. a , 'a"h~t '111'\llt' , eF oe,lfR "St!'Lnda":""d" 
30 
F>·1 e .. terunnoer zu den naC"hflb?!--Pnti R'lff!'Aflft-.rtt=>" p ... ri f"~·- .p:: .... E.; f' .... ( feF~tP'f'qpt,ztP PrPiflC' 
t:!'rJ Ml'l .... ktl"rPi ctP.) unn: A'ht:=~l'-OpfuTIP:Pn hP.; rl"'T" F,j.,.. fuhr 
~NIETTTTN'1 
In rlpyo Vcro~dr..•Jn~ Nr. 2~/62/EWG VO'T'I 4.4.!.962 (A:"'t<:b1"lt~ Nr. ~0 VOI'J'l ?0.4.1<?62) v•urriP 1'-P .. +ii"'J'I'It. ~"',.,diP 
~'"' ... Pinsa"'le Marlrtorga.nisation fiirEier ab 30. Juli 1962 schrittweiRP Prrichtet wird, 11nd rll'l,., die> r,11f 
Mi~e;P Weoise errichtete Marktol"ganisation im wesent1 ichen eine RepoP1 ung vnn Ab~C"t-.0T>""U"(I'P"' f::r c:'Pn W"'rer-
VP'"'kehr zwischen den Mitg1 iedstaaten vnd mi t dritten Li:inde-rn umfR::;ren trd rd. bei derPr BPrP~h!"Urll' insbe-
sondere die Futter~etreidepreise zugrunde gel eet "'C'rdPn. Il"' ?uge der Einf1fh .... U"':fl' ej nhPi. t1 i,..'her Getreide-
prei8e in der l1eMeinschaft al'> 1. Juli 1967 wird zu dief;em Zei t:pvnkt ein ~e ... PinsA -:e"" Mt~rkt "'i; .... Eier her-
gestellt. Darr:it entfielen die innergerei!:scha~tJ ichen AbschOrfunll't?"". 
I. PREISREGELUNG 
FP.st~res€'t?t~ PreisE> 
F.inF.ch1eHRun";f"preise : (Verordnung Nr. 1?2/67/E\1G, Art. ?) 
Getr.aB Art. 7 der Verordnung Nr. 122/67/EWG Yo~ 1 ~.6.1967 (AMtsb1att '"O:" 19.6.1967, 10. J•>Jrg•n~ Nr. 117) 
iJ'tler ejn~ r:-e""E>insame Marktorgar.isation fUr Eie!' f:etzt die Kommission nach AnhOrung des zustS:ndigen Ver-
waltungaaus~chusses fUr die Gemein~chaft EinPchleu~un~Rpreise feat. Die EinschleusungR~reisQ werden 
fUr j e-ieR V:i erte.ljahr im vora1ts feste;eFet?t unri ~e1 t"'Tl ab 1. NoYember, 1. Februa"", l. Mai n~d 1. An gust. 
Bei der FestsPtzung wird dAr Wc1 ttl'larkt!'lr~j s 1P,.. fiir die ErzeUg'ltnP-' von 1 kg Eier i~ der Sch~1 e erfor-
it"rliche FutteT"cetreidel"'ol3nJ3e beriicksichtigt. AuBerde"'! sind die Aonstigen Futterkosten so'r.'ie die> 
E! 1 ~ge!"einen Erzeueun~:~- und Vermarktunp:skoste"l ber1icksichtigt. 
II. REGEL tTNG DES _l!_A_ND_EI S M!'!' -~RTT'~'F:N T.AENDERN 
ft.h"ccorfun.,.en bPi E<.,f-,,.,., (Verordnung Nr. 122/67/E'IIG, Art. 3) 
FUr die in A~t. 1 ner Verordnung Nr. 12?/6?/EWG genannten Zoll~ositionen wird vierte1jahr1ich 
im voraus eine Ah~chO~fung festgesetzt. 
Was die Berechnung deor ein!?.e,!'e>"l. AbschO!'lfun.R."en betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 rler Verordnung 
Nr. 122/~7/EWG hi~P:•"i•••·. 
Erstattunge~ b•i de~ Anpf•Jhr (Verordnung Nr. 122/67/EWG - Art. 9) 
Urn diE" AuRfuhr der Erzeugni~P~ diPse>s SPktors a·uf der Grundlage der We1tmRrktpre1Re dieRer Erzeugniese 
zu ermOgJ ichen 1 kann dPr Unterschied z,~ischen diesen Preis~?-n und den PreiRen der Gemeinsehaft durch aine 
E!"stattuno: bei der Ausfuhr auAgeglichen werden. Die Erstattung ist fiir die gesamte Gell'einschaft g1eich. 
Sie kann je nq,ch BE"Ettimmunff ode,.. Befltimmun~sgebiet unterschiedlich sein. 
ITI. PRETSE AlTF DEM INLAENDISC!!EN MARKT 
Die NotiPrungen dP"" Ei.~r,..,..ei~P bE>'?.ie.hen ~ich roweoi.t wie rrtOtrlich auf Eier der Hande>lskJapse A 4 (5'1 bis 
60 po). Dip P,.Aj qp ~; ... (l iPr1!"'1("l, il"!f("\1 pot> untA,..!=Ichi pdl i ~her r.iefPrunttsbedingungf'n, Handelsstufef'l und Qn~-
1 i t;,jt"lk1 "'f:P~n ni C"l,t Ol'-'1P \''Pi tAre>~ ?.U V<"l"f!'1 Ai ('hP!'!. 
Dfinemark 
Deutechland (RR) 
Frankreich 
Irl"\rd 
~ 
T.n"X,..mbnrP" 
Nieder1ande 
Verf'jniQ'te~ 
KHni~rrnir-h 
Marlrt vo'1 KruiP'h('l11tPrrr: 11rOF"''hftnt1eJ rP-ink~:~,TfS"£'reis. frei Markt 
Ausfuhrl"rP.i e: f"iir EiPr n,l 1 e"" K1 ::JRRen. 
4 "1i:iT"kte : KiiJ T' 
Hii..,chPn 
Frft!'lkfurt 
Grosshande1seinkaufspreis, frei Nordrhein-Westfa1ische Station 
nrnRe:hande1sPink~ufrpr€"iR, ar Kennzeichnungsstelle 
!'1r('l ... .,.h"' ndeol ctei nsbmriApreis. 
Markt von Parifi-Rungif; : Gr('IPshande1sA.bgl'lbenreis, frei Markt 
Mgrkt von Duhlin : 11rnctst->anrle1 ~abP"~bepreiF 
2 M'irktE> : M~:i1Rnd 11nd Rn~T~ : '1!"n~Fh'l"'riE:'1~Pinat~"'!rif'l!'rPiR, frei M~rkt 
Abp:qbpTirPi ~ '"Ol"' OVOT,UX (Erzeu~pr~eno:-FtenschPft) : Grna~hande1 Aabgabenreis, frei 
Einzelhandel 
GrosshRndelsab~ahenreis fUr Eier a1ler KlAF~~en (Erzeugerpreis (berechnet durch das 
LEI (LAndbou>~-Pcono,.isc'> I~stituut) nlus Gr~sohndelsspanne von 1.65 F1 je 100 Stuck 
bz>•. O,?R? Fl ~e Kilo). 
f\1arkt vnn 'RllrnevE"1 d: Gr('IR~h~!'lde1 <tei n~ttlndc;~reif'l, frei Markt. 
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EGGS 
EXPIAiiATORY NOTE ON THE EGG PRICES (FIXED PRICES AND MARKElr PRICES) AND IMPORT LEVIES SHO\IN IN THIS ?UBLICATION 
IN'l'ROD!XTION 
Regulation No 21 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 2C.4.1962) provided that the common organization of the =ket in eggs should be 
established progressive;cy from 30 Jul,y 1962 and that the main feature of the !IBl'ket organization would be a system of intra-Community 
levies and levies on imports from third countries. These levies would be calculated with particular reference to feed grain prices. 
Ths introduction of a single Price system for cereals on 1 Jul,y 1967 led to the creation of a single market for eggs at the asme time. 
This resulted in the abolition of intra-Community levies. 
I.~ 
Fixed prices 
Sluice-ge.ts prices : (Regulation No 122/67/EEC - Article 7) 
(> 
Article 7 of Regulation No 122/67/EEC of 13.6.1966 (Official Journal No ll7, 19.6.1967) on the common organization of the market in eggs, 
stipulates that the Commission must fix sluice-gate prices for the Community following consultation with the Management Committee. These 
sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter and are valid from l November, 1 February, l May and 1 August respective;cy. 
When they are being fixed, the price on the world IIBl'ket of the quantity of feed grain required for the production of one kilogrwmne of 
eggs in shell is tsken into consideration. other feeding costs and general production and !IBl'keting costs are also tsken into account. 
II. TRADE WI'Hl THIRD COU!mliES 
Import levies (Regulation No 122/67 /EEC - Article 9) 
Thsse are fixed in advance for each quarter and appl,y to the products listed in Article l of Regulation No 122/67 /EEC. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Articles 4 and 5 of Regulation No 122/67 /EEC. 
Export refunde {Regulation No 122/67/EEC - Article 9) 
To enable egg products to be exported on the basis of prices for these products on the world market, the difference between those prices 
and prices within the Community may be covered by an export refund. This refund is the same for the whole Community and may be varied 
according to destination. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKElr 
Where possible, quotations have been established for category A 4 (55 to 6o g.) eggs. It should be noted however that these prices are not 
necessari;cy comparable because they relate to different delivery conditions, marketing stages and qualities. 
Luxembourg 
Netherlands 
United Kingdom 
Kruishoutem market : wholesale buying price, free-at-market 
Export price for eggs of all categories 
4 markets : Cologne wholesale buying price, free-at-warehouse, Rh1neland - North Westpha11a 
~!unich wholesale buying price, ex collection centre 
wholesale buying price 
Lower Saxony wholeeale buying price ex warehouse 
Paris-Rungis market wholeeale buying price, free-at-market 
Dublin market : wholesale buying price 
2 markets : Milan and Rome : wholesale buying price, free-at-market 
OVOLUX selling price (producers' cooperative): wholesale selling price, free-to-retailer 
Wholesale selling price for eggs of all categories (prices obtained by the producers, recorded by the 
LEI (Landbouw-econom1sch Institut), increased by a marketing margin of 1.65 Fl/100 units, i.e. 0.278 Fl/kg). 
Barneveld market : wholesale purchase price, free-at-market 
Wholesale buying price for "Stsnderd" quality eggs. 
3:Z 
S:·" ""1"""'7i nni ,....,., ... ti ''"" .,i nrP"' .. i d<? 1 1 P "C\VA chf> fiF-ur~no f'Pl :pre~f'ntP l'UbbJ i ca:done 
(nrezzi fir::u:;ati ~ rre'!zi tii meorC'~to) e RUi !'TP1 ievi. aJ 1 'imT">,..,...t ... .,.innP 
INTRODU7,1ClNF 
~~n 11 R"'~~,.,~"'~t~- ~:~~~ICEF de-1 4.4.~q6~ (G~7.zPttR Uff:iciAle n. 30 dP} ?0.4.1Q62) @ ~ta+o stAbilito ~he 
, 'orJrRnizza.,.ione comurP dei mercqti ne1 Flettore del 1 e uovp ::arebbP :::;tab~ norPdUillmerte iE~ti tui f:t, R decorrPrE> 
da, ~0 1urtHo 1Q6? e che tn 1 e OTf2'A,..iZZ'!Z~..,n ... rH m"'""'C"'to comnor+A T'lrincip..,lm,.r>b" U!'l rert'lme di T'lre1ie••i f'ra P'li 
St"'ti ~"'embri e n<?i Cf"nf'r,..nti df"i paE"si terzi. cal col.qti in nl\rt:i col a"'P "'Ul: "~ l,,qre df"i nrez"'i dei CPl'f'ali ~A 
foral!~io. 
L 1 i.n:=:taura?ionP, a decorrerP. da1 ,o lnJ'lio 196?. di 11'!1 l'E'pi.fl'le di pre?.zi unici dei (':1"1"P"'li no11 "1 f't- .... ,-;~~ ....... -,...,.rta 
la reali?.za7.iC'ne. alle r.tec:::Ra data, rli ''": ,..,.r,.""~+-C' 'trl.t,.- '"€'1 E'ettore ,.:~rlle 1to··a. Di ,.,..., ... eguenza S""~""' VP''Plti o 
ca~cr~ i !'!'"e] ieY1 .;ntraco"'m·,i tq!''!.. 
I. RF.flH'E !>EI PRE7.Z! 
p .... ,.:zzi fi ~::-ati. 
Pre ...... 4 lil"'itc 
R"'ntitc '!.1 !'187'8~{' o,.,., C:~·ib~:t('l Mf :P:t4C'!":.P., fil'""::"-> i !'l~·e ... .,..: limitP_ n ... +t.: ,... .... .,.,.?<.-= li."·itf" !'Ot)'"n .,.i ... RAti in 
n!".ti.r-1p:. per cia.::~,1n trir'le::+'r" c ~~re o:p:-1icJ:t"'i.1i ~ Mf'r""'T'0"""' ft~t" 1° nf'IVPT"br~, 1'=' !Pb1-""A..::::, } 0 r'ae~:io e 
1° "':gosto. Per 1"1 ~etPrminaziC'!nP ~i tA~i '!'""" 07 .,.; si tiE>!""e .. n"!t" t'le1 n!'P?.?.O pn1 Me.,..cato "'O":.dia"~<' deJ'!a q'l~-r:­
ti tB. di cere~li dA fora~~in l"P.CPSSttri~ :r~r 1 R rrori1l?ionp di nn K~ di U(W'!> in euccio. Irol tre si tiene CC'Il"'t'l 
rle~Ji aJtl"i C')Ati fii gJi.JTiel"'tR7iOnP P dp11p !:}'lE'~"' R'<'rE'"rA~.; ... H !" ... (ldll:donP P rH CC'"":..,.P!'CiA~i ... 7"l .. 40ne. 
IT. REGIME DEIJLI SCAMB! CCN I PAESI TE!'Z·I 
Detti prezzi vr-neo!'!O fiAsati in er.ticinr ,.,p .... ciR:C•ln t,...;.,.l'>-trP rer- le '".fOCi tariff"l!"':P 1n-:1ir~tc 
:.ell 'articcJo, np:_ RPvo:A""Pnto r. 1??1~?1r~~ 
Per i.J caJcc"~o ~l'>i. Vflri rrPlif"Tf a~ 1 •j-!'.;.,.tq .. fone Ri rirvfq D1 RP~O.,I'lr"'ento n. 12?/t<?ICEE. a~t. 4 @ 5-
P~'>r con~E'~ti r4" 1_ 'espnrtq.,.i.one dei n!"'odott.f T'f", F:Ptto.,..e rlelle uova in baee ai prezzi di ta:!.i proriotti prati-
Co:!ti 1311 mercato mondia:te, }a diffe'ren?A tr~'~ a''esti rrezzi e i prezzi della ComunitS puO essere coperta d"' 
una re~tituzione a~ 1 'es:Portazione. Detta reetituzione e stessa rer tutta la Comunit8. Essa puO essere 
differenziatR secondo le d(>stir:.azioni. 
III. PRE?:ZT Sl'L MF.RCA TO IN'!'ERNO 
di diRtrjbu?in,.,e. l"P:!.1o flta:Ho di C('l-IT'E>!'cjelizzazione e !lellt:~. quaJit8, tali rrre?.zi non sono pie-ro!l'ente 
romparahiJ i. 
Gormania IRF) 
Fre!:~il't 
Irlartde 
Italia 
Lussemburgo 
Mereqto di. Krni:=:hc~>•tE>,...! ;-rP.~zo d'R.t'qUiAto ~el commercia ell 'ingros!"o, franco f'lPrc.ntn 
Prf'>?ZO a!l 'PP,.,n ... b~7ione !'~'>T' le novl't di tutti le classi. 
4 ":"Prcati : Col o11ia: pre??.O d 'ac(!uisto del commercia al t 'ingrosRo, fra;oeo l"'RP'a?.zi.no 
Ren~~iq-W~stfaJi~ 
f.'.-,"1aco : !'rezzo d 1 BC'l'Jisto rle1 coMmercio aJl'ingrosso. partenza reontro di r"l~"f'l"' 1 tq 
Francoforte: nrf'tzzo d'arquisto del comrnerci') R,'! 'irovrOSFII". 
Niedf''!"S"'C"hS"'!"' : pre~70 d 'acq•Jisto rie'l CC'l"'MeT'ci.o all'ine:ror-'30, po.,..tPnz"l 'TI::tll'tt?~inn 
MercRto di Pnr-i"'i-Run!liR: lJ~e~"'O di VE'rdit~ r:iel eowme,.ci,., ,.,1, 'i.n~ro-:;r:o, fra::co '"'f"""cq.f:o 
MPrcAto di Dublin: pre::>?.n di v~ndita de] cor!mercio J:~l'!. 'ingrosao 
2 "lP.T'cati : MilR.ro e Row~ : TJrezzo d 'a~~l'i .... +o rlel commercia a1l 'i!'lgt"osso, franco rrP.,.c:ttn 
PrP?Zi ~i venrlita Cli OVOLUX (Coopf'rR":ivR di produttori): 'Prezzo di •1endita ~e~ commerc4(1 
a"!.J 'in':"'OEH"<" 1 f'ranro dcttRgliante 
P!'"~"' .. O di ,,.,.nditJJ Mf'l C'" ... me>rcio All'inP",...os~o ner JP uova di. tntte 1e c1a.-:f'li (n-e?.zi rict:>vut" 
dR] ~ ... nr.,.ttnN•, (cq1co1 ~f." ,.:~al T~F.T, "T~ndh"""'-EconomiRch Inst:i:tu11+ 11 ) r:agg-iorAi:o di ·.n mA!'"ginP 
p"'r i~ commPrcio "lll'i.,~rosso di 1.65 Fl per 100 pezzi o 0,287 Fl per Kg) 
Mercatc r!i Ba.,.nPvel ri : rre?zo d 1 8Cf'!Uiato del commercio al1 1 in~rosno. frar.co mercR.to 
P,.pz"'n di veonditq riP1 f'O'T.f!lf'r,..io 1111 "itll':''Oh'-·11 ~,..:; le uova "Ste:-_'iqrd" .. 
; I E P E N 
'roe:ic"l":iJ"'~ or ~e in ..:.p.,.r ,., .. h,ieat:ie voorkC\mende prijzen vco'!" ei.~ren 
INIEIDING 
Bij Vt!"C'rdenine N,-. 21/h2/EEG va,- 4.4.1962 1FnhlicAti<>b1ad N,- ~0- -'d. ?0.4.1':'112) >•ern h<>p•~ld, dat dP 
ge~eenF~~a~~P.1 ijk~ c~denin~ va~ de ~Arkten i~ d~ Fector eierer. mPt ing~ng 7a~ ?O juli J962 geJeideli~k 
tot ~tar.d zo•t 'l.••orden ~ehra<"1"t er.. dat deze noarktordening hoofdzake!.ijk Pen stelsel o!:':vntte var. intra-
eom'!"n!'!.s:~utaire heffingen en 1-effif'I~P!l te~enover derde landen, die onder meer l;:lerekenti werden op bR<::if; van 
de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemppn~<"hAr. ne~] 2u1i 1967. van eer. uniforme prijareeeling voor ~ra~P!l brs:~C"ht ~et 
zich ... Pe, dat n!' 'be1ne:!.d~ datum oC'k f"t;o,.. P"e~""PC'!'F'ChFippelijke rnerkt in de sector eierer. tot stand t·JF>rd 
te't-,..acht .. Do i"'!.trJ:JCOI""W'tnA'lt~i,..P r.e>:"fin:;P:: k\lR.l"''en daArmee te vervallen. 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
S1uisprijzen (Verordenin~ nr 122/M7/EEG - art. 7) 
Overeenko~stig ar~ikel 7 ••ar. Verordenir.r nr 122/67/EEr. van 13.6.1967 (Pub1icatieblad van 19.6.1967 -
10e jaargAng nr 117) houd~nde een gemeenschappelijkP order.ing der markten in de sector ei~ren, stelt 
de Commis~ie, na ingewonnen advies van het BehPerscomitP, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal 
van tevoren de s1uisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 
1 mei en 1 augustus. Bij de vastste11ing ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs 
van de hoevee1heid voedergranen, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de schaa1. Boven-
dien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de a~gemene productie- en commercia1isa-
tiekosten. 
II. REGELING VAN I!F.T HAIIDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffi~gen bij i~voer : (Verordening nr 122/67/EEG - artike1 3) 
Deze warden voor elk kwartaal van tevoren vastgeste1d voor de in art. 1 van Verordening 
nr 122/67/EEG opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij VP.rWP.Zen naar Verordening nr 122/67/EEG 
art. 4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr 122/67/EEG - art. 9) 
Om de uitvoer van de produkten in de sector eieren op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te maken, 
kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd warden door een restitu-
tie bij uitvoer, die periodiek wordt var.tgeste1d. Deze restitutie is ge1ijk voor de gehele Gemeenschap en 
kan al naar ge1ane van de bestemming gedifferentieerd warden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren 
Klasse A 4 (55 tot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te warden, dat door verschi11en in 1everingsvoor-
waarden. hande1sstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer verge1ijkbaar zijn. 
Belde 
Denemarken 
Duits1and (BR) 
Frankrijk 
I er land 
Italie 
Luxemburg 
Neder1and 
Verenigd 
Koninkrijk 
Markt var. K,.,isho•1tem: Groothandelsaar.koopprij s, franco markt 
Prijs bij uitvoer voor eieren alle kla~sen. 
4 T.arkten : KHJ~ 
Mti"'cl"tPn 
Fr,nkfu,.t 
Nieders"chen 
Grootoande1s,ankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfa1en 
Groothandelsaankoopprijs, af verzame1centrum 
Groothande1saankoopprijs 
GroothAndelsaa~koo~~ri~s, af ma~Rzijn 
Markt van Pari f'-H11npis: Grof'th~"ldPl!=1 1'erkoopprijs, frar.co rnarkt 
Markt van Dublin : Groothandelsverkoonprijs. 
2 markten : Mi1ano en Roma : Groothande1saankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Coo~eratiP van producenten): Groothar.de1sverkoopprijs, franco kleinhande1 
G~ooth,~nPcsverkoopprijs voor eieren a11e ~1assen (door de producenten ontvangen prijs 
(berekend door het LET, "Landbo•lw-e~ono'llif'ch Insti tuut 11), vermeerdPrd met een groothan-
de1s~arge van 1,65 Fl per 100 stuks of 0,287 per kg) 
M'lrkt van Barneve1d: Groothandelsaankoopnrijs, frRnco markt. 
Groothandelsverkoopprijs voor eieren 11Sta:::dard 11 
Forklaringer til de 
Ii :DLEDNING 
A E _; 
det foelgende anfoerte anfoerte priser paa aeg (fastsatte priser og markeds-
rriser) Of; irrt'lortc.fgifter 
I forordning nr. 2C/62/~0EF af 4.4. 1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 3C af ~0.4.1962) er det bestemt, at den faelles 
markedsordning for aeg sk3.l ;;ennemfoeres gradvis fra ;c. JUli 1962, og at den saaledes oprettede markedsordning foerst og fremmest 
skulle omfatte et system 3f irnportafgifter for vareudvekslingen melle~ medlemsstaterne og med tredjelande, som isaer beregnes paa 
grundlag af priserne :for foderl~orn. Indfoerelsen frR: -;. JUli 1967 af faelles kornpriser inden for Faellesskabet medfoerte, at der 
paa dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for aeg. Dermed bortfaldt Faellesskabets interne importafgifter. 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser: (Forordning nr. 122/67/EOEF, artikel ?) 
I henbold til artikel 7 i forordning nr. 122/67/EOEF af 13.6.1967 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 19.6.1967, 10. aar-
gang nr. 117) om den faelles m~rkedsordning for aeg fastsaetter Kommiasionen slusepriser for Faellesskabet efter hoering af den 
kompetente forvaltningskomite. Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj 
og 1. august. Ved fastsaettelsen tages der hensyn til verdensaarkedsprisen for den foderkornsmaengde, der er noedvendig til pro-
duktion af 1 kg aeg med skRl. Desuden er der taget hensyn til de oevrige foderorr~ostninger samt de almindelige produktions- og 
salgsomkostnin~er. 
Importafgifter: (Forordning nr. 122/67/EOEF, artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning nr. 122/67/EOEF naevnte produkter fastsaettes der forud for hvert kvartal en importafgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning nr. 1~2/67/EOEF. 
Eksportrestitutioner: (Forordning nr. 122/67/~0ZF, artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grundlag af verdensmarkedsprisen for disse produkter kan 
forskellen mellem disse priser og Faellesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. De~1ne restitution er den samme for 
hele Faellesskabet og kan differentieres alt efter bestemmelsessted 
III. 1--RISER PA~\ LIJEI J..CJ· ..... RhEiJET 
Noteringerne af aegpriserne sker saa vidt muligt for aeg i handelsklasse A4 (55-60 g). Priserne kan dog ikke uden videre sammen-
lignes paa grund af forskelle i leveringsbetingelser, handelstrin og kvalitetsklasser. 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankr~g 
Irland 
Italian 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede I~ongerige 
1-larkedet i Aruishoutem: .!.Dgrosindkoebspris, franlto marked 
Zksportpr~s for aeg af alle klasser 
4 markeder: l~oeln: Zngrosindkoebspris, franko station i 
!'!ordrhein-·.;estfalen 
l••uenchen: Engrosindkoebspris, af opsamlingscenter 
Fran::furt: .Sngrosindko ebspris 
;,ieders'1chsen: ._nrrosindkcebs-ris pf st·(tion 
:drkedet i Paris-Rune-is: -n~ros·•fs:~etninrsr;ris franko Il'arked 
I ,rkedet Dublin: En~ros~fsaetn~ngs9ris 
2 markeder: l·dlano og horn: Engrosindkoebspris, franko marked 
Afsaetning-spris for OVCI.D- (producentsam.menslutning): 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandler 
Engrosafsaetningsnris for aeg af alle klasser (producentpris beregnet af 
LEI 11 Landbouw-economisch Instituut", pl~s engroshandelsmargen paa 1,65 FL 
or. 1CO stk., henholdsvis 0,267 FL pr. kg) • 
. arkedet i Barneveld: Engrosindkoebspris, franko marked 
..:...ngrosindkoebspris for ttstandard" aeg 
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PRIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICEGATE Pl<ICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRI,!ZEN 
SLUSE PRISER 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
4BSCHOF.PF1TNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
~~;VIES ON ~·U?Gl\Tti I0'ROH THIW COlJNTFo.ll:::; 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFI!iRSLER FRA TREDJELANDE 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREI! 
AEG 
II 
Prix d'ecJuse - Einschleusungspreiae - ~,lu1cegate Jrices - Prez?.i limite - Sluisprijzen _ Slusepriser 
PreH~vements - AbschOpfungen - Levies - Prelievi - Heffingen - Afgifter UC-RE-UA 
No. Tarifaire 
I Tarifnummer " , 074 Tariff No No Tariffario 
Tariefnummer 
1.2-3o.4IL>-Jl. r J.B-31.~. • ·- ,._ • 1.2-30.4 ~ -~-31. 711.8- 6.~7.104~ J I Tari fnummer 
A. 1. Oeufs en coquille (frais, eonservPs)-Schaleneier( frisch, hal tbar gemacht )-Eggs in shell (fresh, preserved) 
Uova in g'UBCio(fresche, conservate)-Eieren in de schaal(vers, verduurzaamd)-Aeg med skal ( frisk, kon~:;rver. 
I 48,43 1 52,67 I 55,02 1 s~." 61,90 I 65,73 1 76,42 1 76,42 I I I 04. 05 A I b) 
17,90 114,39 1 12,47 1 ·o I 3,591 3,97 1 4,'l51 1 I II " 6,77 
Oeufs a couver 
-
Bruteier 
-
Eggs for hatching 
2 • Uova da cova 
-
Broedeieren 
-
Rugeaeg 100 •t.-p. 
I 6,58 I 6,88 I 7,05 1 ~.?" 7,54 I 7,821 9,451 9,451 1 I 04.05 A I a) I I 1,15 1 •. 00 I o,47 I 0,50 J 0,56 J J I Il 1,58 1,31 0,71 
B. 1. Oeufs sans coquille(frRis,conservRs)-Eier ohne Schale(frisch,haltbar gemacht)-Eggs not. :u. SlleJ.J. \;~~;A)'pre 
Uova Erusciate ( freschf", conservate )-Eieren llli t de schaal (vera, verduurzaamd)-Aeg uden skal ( friak,~~server.) • 
I 58,09 1 62,26 1 64,56 _l "".so 71,36 I 75,141 Al,'i' 1 A1 <;O l 1 I 04. 05 B I a)2 
20,76 116,69 1 14,471 , , I 4,16 J 4,61 1 5,?A l 1 I II ,. 7,85 
2. Oeufs sans coquille(aeches)- Eier ohne Schale (getrocknet) - Eggs not. in shell (dried) 
Uova sgusdate (essicate) 
-
Eieren uit de schaal(gedroogd)- Aeg uden skal (t,Orrede) 
04.05 1! I a) 1 I 
209,03 1 224,29 1232,111 ,,,,_,~ 257,531 271,36j3o8,42 13oA,42 j l I 
II 75,90 1 61,01 1 52,87 1 ,, 6<; 28,70 1 15,221 17,94 I 20,57 J I I 
1. Jaunes d 'oeufs (liquides) 
-
Eigelb (flilAsig) 
-
Egg yolks (liquid) 
c. Giallo d 'uova (liquido) 
-
Eigeel (vloeibaar) 
-
Aeggeblommer( flydende) 
T 112,96 I 121,00 1 125,46 1 .. ;>n.P7 138,52 1 145,78 1165,81 J 165 Ad J I 04.05 B I b) 1 
36,52 I 29,36 1 25,44 J 13,81 J 7,32 J 1 9,~A l 1 I II ?1 .40 8,10 
2. Jaunes d 'oeufs (congeles) 
-
Eigelb (gefrorenl 
-
Egg yolks (frozen) 
Giallo d'uova (congelato) 
-
Ei eel (b&vroren) 
-
Aeggeblommer (frosne) 
I 120,32 1128,91 1133,68 I n' ,q 147,631155,39 l176,71 1176,n I I I 
04.05 B I b) 2 II 39,02 I 31,37 1 27,181 ?" qf- 14,761 7,83 l 8,65 l 9,92 J l I 
3. Jaunes d 'oeufs (sl!ches) - Eigelb (getrocknet) - Egg yolks (dried) Giallo d 'uova (essicate) 
-
Eigeel (gedroogd) 
-
Aeggeblommer ( t,Orrede) 
I 233,83 1 250,77 J 26o,19 j?(n 4' 287,7lj 303,02 1 367,79 1 367. 7'l I I I 04.05 B I b) 3 ,-II 76,97 I 61,88 1 53,62 I''' "' 29,11 1 15,44 1 18,58 1 21,291 1 
D. 1. Ovoalbumine 1 lac tal bumine ( fraiches) - Eieral bumin 1 Milchal bumin 1 ( frisch) -Ovoal bumin, lactalbumin( fresh) Ovoal bumina 1 lattoal bumina (fresche)- Ovoalbumine, lactoalbumine(vers)- Aegalbumin, maelkealbumin (frisk 
35.02 A II a) 2 I 32,16 I 34,33 I 35,531 ,h ~ 0 39,051 41,01147,00 l 47,00 l l I 
II 9,85 1 7,91 I 6,86 1 ~ ~" 3,721 1,97 I 2,18 1 no1 l I 
Ovoal bumine 1 lactalbumine ( sechees)- Eieral bumin 1 Milchalbumin (getrocknet) -Ovoal bumin ,lactal humin (dried) 
2. Ovoalbumina, lattoalbumina (essicate )- Ovoalbumine 1 lactoalbumine (gedroogd)-Aegalbumin ,maelkealb~~;~,.."'t) 
I 235,58 1251,10 l 259,73 I ore ?'• 284,951 298,97 I 350,34 l1so 34 I I I 35.02. A II al 1 
10,53 I 56,10 I _49,13 1 ,, • 40 26,671 14,141 16,121 lA,47l l I II 
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Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
NIEDER-
SACHSEN 
MUENCHEN 
FRANKFURT 
PARIS-
RUNG IS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IN'I'ERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKE'r 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONS'I'ATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description Class 
Beschrei bung Klass 
Description ClasR 
Deacrizione 
Omachrijving JAN FEB MAR AI'R Beskrivelse 
BELGIQUE-BELGIE 
PriX de grOS a 1 I SChat A 3 Fb ( franco marche) 223,8 2ll,3 205,5 18o,8 
Groothandelsaankoopprijs A 4 Fb 210,8 199,0 193,0 162,2 ( franco markt) 
A 5 Fb 193,5 179,0 162,3 129,0 
DANMARK 
An-engrospris A 4 Dkr 7,45 6,65 6,65 6,65 
DEUTSCHLAND (BR) 
Groashandelseinkaufspreise A 4 DM (frei Rheinl.-Westf .Stat.) 18,00 15,72 16,03 14,6 
A 3 DM 17,94 15,38 16,05 15,00 
Gro sshandelse inkau f spreise 
4 (ab Station) A DM 17,o8 14,51 14,89 13,72 
A 5 DM 15,41 13,46 13,79 ll,25 
A 3 DM 18,38 16,25 16,65 15,70 
Grosshandelseinkaufspreis e 
A 4 DM 17,63 
(ab Kennzeichnungsstelle) 
15,44 15,63 14,50 
A 5 DM 16,63 14,44 14,63 12,40 
Orosshandelsabgabepreise A 3 DM 19,58 17,47 17,47 16,43 
(frei Einze1hande1) 
A 4 DM 18,78 16,47 16,47 15,20 
A 5 DM 17,48 15,47 15,47 13,33 
FRANCE 
A 3 Ff 28,76 25,12 26,11 23,72 Prix de gros a la vente 
(franco marehO) A 4 Ff 2?,83 24,12 25,30 22,11 
A 5 Ff ?6,97 23,32 24,33 19,65 
37 
l 9 7 4 
MA! JUN JUL 
l8o,5 144,8 125,5 
156,8 124,0 110,8 
134,5 103,5 93,0 
6,52 6,35 6,22 
13,68 11,25 10,69 
14,41 12,83 11,37 
12,84 11,01 9,70 
10,51 8,94 7,91 
14,94 13,19 12,15 
13,31 11,56 10,50 
11,50 9,56 8,85 
15 66 14,00 13,13 
14,22 12,25 11,13 
12,59 10,62 9,33 
24,45 20,90 18,17 
21,63 18,14 16,01 
18,14 16,11 14,84 
AUG 
1.42,2 
l?C),2 
Hl5,0 
6,?~ 
12,')0 
12,38 
10,86 
9.4~ 
12,~1 
11,5~ 
10,n6 
1~.16 
12,41 
lO,P~ 
IQ, "?C) 
17,91) 
11,R3 
SEP 
199,8 
172.~ 
l3R,<; 
6,30 
!<;, 7R 
11),0~ 
14,18 
11,63 
16,9'i 
1'i,10 
10,6<; 
l7,Rl 
15,94 
13,q4 
2~,90 
2';,Q3 
??,00 
OCT 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
NOV DEC 
lOO E~ces-stuks 
kg 
lOO StUck 
100 pieces 
Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Marked er 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
NIEDER-
SACHSEN 
MUENCHEN 
FRANKFURT 
PARIS-
RUNG IS 
Description 
Beschreibung 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IN'l'ERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM !NLAENDISCHEN MARKT 
R?f'0Fm'.?fl o-.r T"rco nYrt1J<T~T UAR'fll<!T 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
ClasR 
Klass 
Description Class Jlq,, l AUI1. Descrizione 
Omschrijving >;>-<~ 20-4 
Beskri vel se 
<;-11 12-18 19-?'i 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a l'achat A 3 Fb (franco march<!) l2'i,O 137,0 140,0 1~7,0 137,0 
Groothande lsaankoopprij s A 4 Fb ll'i,O 1?2,0 1?3,0 12?,0 122,0 
( franco markt) 
A 5 Fb 100,0 100,0 105,n 101,0 102,0 
DANMARK 
An-engrosnri R A 4 Dkr 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 
DEUTSCHLAND (BR) 
Grosshandelseinkaufspreise A 4 OM 11,?5 11,8A 11,75 11,63 12,25 (frei Rhein1.-Westf .Stat.) 
A 3 DM 10,95 11,65 12,10 12,?5 12,30 
Grosshandelseinkaufspreise 4 10,60 10,7" 10,65 (ab Station) A DM 9, 35 10,05 
A 5 DM 7,65 8,30 9,25 9,35 9,35 
A 3 DM 11,75 12,50 12,75 1?, 75 12,75 
Grosshandelseinkaufspreis e 
A 4 DM 10,25 ll,OO 11,50 11,50 11,<;0 
(ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5 DM 8,75 q,50 10,00 10,00 10,00 
Grcsshandelsabgabepreise A 3 DM 
13,00 13,88 14,m 14,00 14,00 
(frei Einze1hande1) A 4 DM n,on n,M 12,?') 1?,?<; 1!',21i 
A 5 DH q,c;o 10,3A 10,?t; 10,7<; 10,'5 
FRANCE 
A 3 Ff 19,0A 1Q,?4 111,m 19,?5 ?o,m 
Prix de gros a la vente 
(franco marcM) A 4 Ff 16,Q1 17,31 l7,ll 
17, ')? 1A,n 
A 5 Ff 1'i,4A 1'i,~8 l~i,2f"' lli, ]q 1';,Q? 
38 
l 9 7 4 
SEP, 
;>6-1 ?-8 9-15 16-22 
11;0,0 ?00,0 195,0 Iq4,n 
137,0 172,0 16<;,0 163,0 
117,n 14'i,O 132,0 122,0 
6,2'i 6,25 6,25 6,25 
15,00 16,00 1'i,<;O 15,50 
12,85 15,05 16,35 16,40 
11,50 11,4<; 14,70 14,40 
9,90 11,90 12,4? 11,10 
13,00 16,00 17,25 1'7,00 
11,7? 14,75 1?,25 11),00 
10,?1) 11,25 13,50 13,00 
14,6~ 17, 7<; 18,25 17,63 
l!',RA 11),71) 16,25 l';,A8 
11,2'i n,7? 14,?'i 11,AA 
21,35 24,18 2Q,?fl 30,71 
19,q~ ??,PO ?7,5A 27,77 
]7,2" I<l,47 ??,o6 ?'\,,, 
23-2Q 
l 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
OKT, 
30-6 7-13 
lOO ~Uces-stuks 
210,0 195,0 178,0 
190,0 181,0 172,0 
15?,0 162,0 152,0 
kg 
6,45 6,45 
lOO Sti!ck 
16,13 1<;,88 15,25 
16,10 16,75 16,40 
14,15 14,85 14,70 
11,0'1 12,35 12,75 
17,00 17,50 17,00 
15,00 15,?0 1<;,50 
13,00 14,00 14,00 
17,6~ 17,88 17,50 
1<;,8A 16,3A 16,00 
13,R8 l4,•A 14,50 
100 ~Uces 
2(),61"-. 2A,q'i 
.... 6, '7'1 ?6, ?n 
??,Q() ..,",'>6 
MarchEts 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BARNEVELD 
EGGS 
AUTRORITY 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description ~laesa 
Beschreibung lasse 
Description ~lass 
Descriziof'le 
Omschrijving 
Beskri vel se JAN FEB MAR APR 
IRELAND 
Wholesaler to Stand. 
retailer price 57,6sl p 46,00 42,50 40,00 40,00 
IT ALIA 
A 3 Lit 3.438 3.225 
-
2875) 
A 4 Lit 3.250 2.938 2.755 2.513 
A 5 Lit 3.050 2.700 - (2.000 Prezzi d • acquisto 
all 1 ingrosso 
( franco mere a to) A 3 Lit 3365 3239 3.145 3.070 
A 4 Lit 3.254 3025 ~945 2.808 
A 5 Lit 3137 2834 2.690 2.5o8 
--------
Prezzi d' acquisto 
all' ingrosso 
( franco allevamento) 60ge+ Lit 5.350 5100 (4450) 4.220 
55-60@ Lit 5.350 5100 4430 4.190 
50-55! Lit 5.175 4800 4450) 4.140 
LUXEMBOURG 
A 3 flux 319,7 287,5 85,1 266,6 
Prix de gros a lJJ. vente A 4 flux 308,4 273,7 ~71,1 247,2 
A 5 flux 282,4 257,0 ~43,1 213,9 
NEDERLAND 
Groothandels ver- !l alle fl 15,80 koopprijs klasse 14,91 15,02 13,66 
65-69g fl 17,07 16,54 17,36 16,98 
Groothandelsaankoopprij s 59-64g fl 
( franco markt) :6,09 15,39 15,81 14,21 
50-58g fl 14,91 14,23 12,77 0,73 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler tand, 
price (57,6g p 38,15 31,03 29,68 26,58 
39 
l 9 7 4 
MAI JUN JUL 
39,00 35,00 33,50 
2.675 2.850 2.813 
2.28o 2.325 2.138 
1.890 2.o63 1.725 
2.715 2.688 
2.568 2.238 2.013 
2.240 1.988 1.779 
3.750 3.725 4.040 
3.700 3.625 3.840 
3.650 3.475 3.400 
254,5 227,7 2o8,3 
230,9 202,7 183,3 
207,5 18o,5 166,6 
l3,o6 11,55 10,71 
15,18 13,54 11,94 
12,57 10,63 9,77 
10,13 8,54 8,o8 
27,50 24,15 21,00 
AID 
~4,0" 
?.970 
2.,90 
1.qqo 
2.297 
4.?7'i 
4.125 
3.400 
210,? 
181l, 7 
172,0 
n,6A 
14,74 
11,16 
9,19 
?1,64 
SEP 
37,00 
3.036 
3.41''0 
2.700 
4.600 
4.600 
3.Q40 
?5~,'> 
22'j,O 
194,4 
14,11 
1'i,67 
13,7' 
11,"4 
?7,30 
OCT 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIERN 
AEG 
NOV 
dozen 
DEC 
lOO pezzi 
lOO kg 
100 pibces 
100 stuks 
dozen 
Marchds 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
DUBLIN 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BARNEVELD 
EGGS 
AUTHORITY 
Description 
Beschreibung 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INLAENDISCHEN MARKT 
ffli'CQqj)'C'l") (Jiq" rrrm.' T~Tif""U'~ ~ T, 1f PTl'"'"-rp 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN l/AARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
~aasse 
laaae 
Description ~lass l -- -- -~-DescrizioJ"'e pq. AT1!1. 
Omschrijving 
Beskrivelse 'l?_?~ ?0--.1 'i-ll !?-lA 10-.?<; 
IRELAND 
Whole"~~l er-to- +·mri. 
re!":l:l.ler-nrir:P. ('i7,6o:) p 3~.50 34,00 34,00 34,00 ~A,OO 
TTALIA 
A 3 Lit 2.6<;0 >.8<;0 2.850 2.8<;0 ?,g'iO 
A 4 Lit 2.050 2.2<;0 ?.2C00 ?.250 ?.3'i0 
Prezzi d 1 acquisto A 5 Lit 1,/i<;O 1.8<;0 l.A<;n 1.850 1.9<;0 
all' ingrosso 
( franco mer ea to) A 3 Lit ?,31'() 2.600 
A 4 Lit 1.9<;0 2.?<;0 2.?<;0 ?.2<;0 2,200 
A 5 Lit 1.6<;0 2.0<;0 
--------
Prezzi d' acquisto 
all' ingrosso 
( franco allevamento) 60ge+ Lit 330 ~on 440 440 440 
55-60! Lit 3?0 370 420 420 420 
50-55! Lit ?AQ ~00 ~40 340 ~40 
LUXEMBOURG 
A 3 Flux 208,3 208,3 208,3 216,6 208,3 
Prix de gro B 8. la V en te A 4 Flux ,~,,' 183,3 !A3, 3 1q1,6 101,6 
A 5 Flux 16~,6 166,~ 16616 1?<;,0 171';,0 
NEUERLAND 
Groothandels var- ~ alle Fl koopprijs klasse 11,07 11, ~6 11, "3" ll, ~6 11,65 
65-69g Fl ~,or; 1?,60 13,?3 14,qR 16,00 
Groothandelsaankoopprijs 
59-64g Fl 
"· 70 ( franco markt) 
10,<;' 10.'iR 10,A3 ll,O'i 
50-58g Fl Q, 11) o,o, A,R!:) R,R'i Q,Oli 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler tand, 
price (57.6g p ?0,4 ?('1,6 ?n, 7 ?1,1 2?,9 
10 
1 Q 7 4 
- ) ---
SEP. 
?li-1 ?-8 9-15 16~? 
34,00 ~7,()f'l '37,00 37,1'() 
3.3'50 3.950 4.15~ 3.0 50 
?,850 ~.><;n 3,650 3.450 
2.4<;0 2.6<;0 ?,g<;O 2.7<;0 
2.-=;c:;n 3.1'()Q 13.100 3.?00 
~00 470 470 400 
300 470 470 490 
340 400 400 420 
20fl,'\ 233,3 257,1 266,6 
191,6 ?~A.3 226,? ?33,1 
17';,0 1 A~,~ ..,en,? ?n~,r; 
1?, 7.1 14,1? n.R~ n,A1. 
16,R~ 11i, 3A tt;,;n 15, 3~ 
l?,P.() n,7R n,1o 1'3,4° 
lt'\11:\ 11,00 H',2P 10,7'1 
2?,q 23,1 ?1\,4 28,4 
?l,-'l9 
'\"7,00 
3.650 
3.150 
2.450 
2 .'lOO 
460 
460 
400 
?66,6 
231,3 
1Ql,6 
14,64 
Jl'i 1 7"i 
14,'i'i 
12,q!:) 
'\1 'l 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIERN 
AEG 
l OYT. 
30-6 7-n 
dozen 
lOO pezzi 
kg 
410 
410 
3';0 
100 pUces 
100 stuks 
14,')4 
14,00 
n,o;0 
12, 7"> 
dozen 
'\1 '1 31,0 
= 
H0NSEAEG 
KL A4(55-60g) 
HOHNEREIER 
KL A4(55-60g) 
Pnser p& stormarkeder Praise aut GroBhandelsmarkten 
og slusepnser und EmschleusungspreiS 
UC/puke-umta 
RE/Stuck-stuk ---T- --- -- ~- -- -
0,08 
0,07 
0,06 
BELGIQUE/ BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
.._._.,__._._.. UNITED KINGDOM 
---~-
f-
' 
I 
I 0,05 - f---
O,Q4 
0,03 
0,02 
0,01 
I 
+-
1 
' ' 
'I .--.,_,...... . ...-
-r--- -
HENS' EGGS 
CL A4 {55-60g) 
Pnces on the wholesale market 
and slwce gate prices 
OEUFS de POULE 
Cl A4(55-60g) 
Pnx sur les marches de gras 
et pnx d'ecluse 
.· 
~-- --
1 
UOVA di GALLINA 
Cl A4 ( 55-60g) 
Prezz1 su1 mercah all'mgrosso 
e prezzo hm1te 
---- ---~-
1 
I 
.· ~;_--- f--
. 
. 
. 
. 
. 
,-
I 
I 
I 
KIPPEEIEREN 
KL A4(55-60g) 
Pnjzen op groothandelsmarkten 
en SIU1Spr1JS 
UC/p1ece-umta 
-- - f RE/Stuck- stuk 
i 
I 
I 
I 
I 
t 
! 
_J 
0,08 
O,Q7 
- 0,06 
0,05 
- - 0.04 
0,03 
- ---, - -- - 0,02 
---- 0,01 
o~~~-+~--~~-r-,~~~~-+~~~~-T-,--~,--r-4--r-,-~~-,--+-~-r-4--r-,-~~-,--40 
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BELGIQUE /BELGIE KrUishoutem 
ITALIA Mliano e Roma 
* Slusepnser I Emschleusungspre1s 
DANMARK Landbrugsmm1sterium 
LUXEMBOURG Ovolux 
I Slu1ce gate price I Prix ctecluse 
DEUTSCHLAND(BR) Koln 
NEDERLAND LEl-priJzen 
I Prezzo hmite - I SlwspnJS 
FRANCE Pans-Rungis IRELAND Mimstry of agriculture 
UNITED KINGDOM Eggs authonty 
CCE_OGVLG/2_74 03 60 
VIA3DE DE VOLAILLE 
Eclaircissements concernant les prix des volailles ( prix f'i.x6s et prix de marche) et les 
pr6H~vements 8. 1' importation repris clans cette publication 
Th'TRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement no. 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel no. 30 du 20.4.1962), 
que l'organisation commune des marches serait, dans le secteur de la viande de vola.ille, 6tabl1e gra.duelle-
ment a plr'tir du 30 juillet 1962, et que cette organisation de marche comporterait princifBlement W1 regime 
de pre1evements intracammunautaires et de prt?levements envers les p3.ys tiers, calcul6s notarmnent sur la base 
des prix des cerea.les fourrageres. 
L'insta.uration, B. pu-tir du ler juillet 1967, d'un regime de prix unique des cereales dans la Commu.na.ut6 a 
conduit a la realisation a cette date d'un marcht? Wlique dans le secteur de la viande de volaille. n en est 
rt?sulte la suppression des prtUevements intracommuna.utaires. 
I. REGIME DES ffiiX 
Prix fixes 
Prix d'ecluse : (Reglement no.l23/67/CEE - art. 7) 
Conformement a l'art. 7 du Reglement no. 123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Officiel du 19.6.1967 • loeme 
a.nnt*! no. 117) portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande de volaille 1 la com .. 
mission, apres consultation du Comite de geetion, :fixe pour la Communaute les priX d'6cluse. Ces prix d'ecluse 
sent fix6s 8. 1 1avance pour Chaqole trimestre et sent valables S. p3.rtir dJ. ler novembre 1 du ler :f6vrier 1 dU 
ler ma.i et du ler aoUt .. Lors de leur fixation, il est tenu compte du prix sur le marche mondial de la 
quantite de cerea.les :fourrageres necessaire a la production d'un kg de volaille abattue. 
Il est 6galement tenu compte des autres coUts d 'alimentation ainsi que des frais g6n6raux de production et de 
ccmunercialisation. 
II. REGI!IE DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIEl'S 
Prelevements a l'impor"tation : (Rllglement no. 123/67/CZE • art. 3) 
Ils sont fix6s S 1 1avance pour chaque trimeetre et sent applicables aux produits vises A 1 1art. ler du Regle-
l!lent no. 123/67/CEE. 
En ce qui concerne le calcul des divers prelevements a 1 'importation, 11 taut se rererer aux art. 4 et 5 du 
Reglement no. 123/67/CEE. 
Restitutions a l'exportation (Reglement no. 123/67/C'L£ • art. 9) 
Pour permettre !'exportation des produits dans le secteur de la viande de volaille sur la base des prix de 
ces produits dans le mrche mondial., la difference entre ces prix et les prix dans la Coll!muna.ute peut etre 
couverte x:ar une restitution a 1 1exportation. Cette restitution est la meme pour toute la Comrnunaute et 
peut etre dirrerenciee selon lea destinations. 
rii. PRIX SUR LE }:ARCHE I:IT'ERIEUR 
Lee cours indiqu.es ne sont p;tf> necessairernent compu"ables en raison des conditions comerciales t:Rrticulieres 
aux divers Eta.ts membres ainsi q,ue des differences de q.w.ltte, de poids, de preparation et d'assort!mer.t. 
Allemagne (RF) 
~ 
~ 
Luxembourg 
Rayaume IJni 
Prix de gras a la vente, d6part 9.batto1r, poids abattu (en cryovac) 
Prix de gros 8 la vente 1 franco ma.rche de Copenha.gue, poids abattu 
Prix de gras e la vente, de!W't abattoir, poids abattu (en cryovac) 
Prix de gros il la vente, franco ma.rche Paris-Rungis, poids abattu 
Prix de gras a la vente, poids abattu 
Prix de gros a 1 1achat, franco marche de ~.::tJ.an, p:>ids abattJ. 
?rix de gros a la vente' frar.co ma.ge.sin de d6ta1l, poids abattu 
Pri.x de gras a la ve::.te ( calcule Illr le 11 Prcxiuctschap voor Pluimvee en Eieren11 ) 
poids abattu (en cryovac) 
Prix de gror a la vente, rra.nco mrch6 de Londres, ,i!Oids abettJ 
42 
EINLEITUNG 
S C H L A C H T G E F L U E G E L 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Schlachtgef1Uge1 
(festgesetzte Praise und Marktpreise) und Abschopfungen bei der Einfuhr 
In der Verordnung Nr. 22/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, daB die gemeinsame 
Marktorganisation fUr Gef1Uge1f1eisch ab 30. Ju1i 1962 schrittweise errichtet wird, und da8 die auf diese Weise 
errichtete Marktorganiaation im wesent1ichen eine Rege1ung von Abschopfungen fUr den Warenverkehr zwischen den 
Mitg1iedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird, bei deren Berechnung inabesondere die Futtergetreidepreise 
zugrunde ge1egt werden. Im Zuge der EinfUhrung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju1i 1967 
wird zu diesem Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt fUr Gef1Uge1f1eisch hergeste11t. Damit entfie1en die innergemein-
schaft1ichen Abschopfungen. 
I. PREISREGELUNG 
Fe8tgesetzte Preise 
Einsch1eusungspreise : Verordnung Nr. 123/67/EWG - Art. 7) 
Gemae Artike1 7 der Verordnung Nr. 123/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsb1att vom 19.6.1967, 10. Jahrgang Nr. 117) 
Uber die gemeinsame Marktorganisation fUr Gef1Uge1f1eisch setzt die Kommission nach Anhorung des zustandigen 
Verwa1tungsausschusses rur die Gemeinschaft Einsch1eusungspreise feat. Die Einsch1euaungapreiae werden fUr 
jedes Vierte1jahr im voraus festgesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der 
Festaetzung wird der We1tmarktpreis der fUr die Erzeugung von 1 kg Gef1Uge1f1eiach erforder1ichen Futterge-
treidemenge berUckaichtigt. Aueerdem aind die sonatigen Futterkosten sowie die a11gemeinen Erzeugunga- und 
Vermarktungskosten berUcksichtigt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
Abschopfungen bei Einfuhr : (Verordnung Nr. 123/67/EWG, Art. 3) 
FUr die in Art. 1 der Verordnung Nr. 123/67/EWG genannten Zo11positionen wird vierte1jahr1ich im 
voraus eine Abschopfung festgesetzt • 
Was die Berechnung der einze1nen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artike1 4 und 5 der Verordnung 
Nr. 123/67/EWG hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 123/67/EWG - Artike1 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grund1age der We1tmarktpreise dieser Erzeugnisse zu 
ermog1ichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preiaen der Gemeinschaft durch eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeg1ichen werden. Die Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft g1eich. Sie 
kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschied1ich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen Hande1sbedingungen in den einze1nen Mitg1iedataaten, der Unter-
schiede in Qua1itat, Gewichtsk1assierung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne weiteres verg1eichbar. 
Gro8hande1sabgabepreia ab Sch1achterei, Sch1achtgewicht (in Cryovac) 
Danemark Grosshande1sabgabepreis, frei Kopenhagener Markt, Sch1achtgewicht 
Deutsch1and(BR) Grosahande1aabgabepreis ab Sch1achterei, Sch1achtgewicht (in Cryovac) 
Frankreich 
Ir1and 
.llill.!.!!. 
Luxemburg 
Ni ed er1and e 
Vereinigtes 
B:onigreich 
Grosshande1sabgabepreis,Markt von Paris-Rungis,Sch1achtgewicht 
Grosshande1sabgabepreia, Sch1achtgewicht 
Grosshandelaeinkaufspreis, frei Mailander Markt, Sch1achtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Sch1aohtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, (berechnet durch die "Produktschap voor P1uimvee en Eieren 11 ) 
Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, frei Londener Markt, Schlachtgewicht. 
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POULTRY MEAT 
EXPLANATORY NOTE ON THE POtJLTRY PRICES (FIXED PRICES AND MARKElr PRICES) AND IMPORT LEVIES SI!OliN IN TIUS PIJBLICATION 
INTRODlJCTION 
Regulation No 22 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that tha common organization of tha market in poultrymeat should be 
establisbed progressively fran 30 July 1962 and that the main feature of this market organization would be a system of intra-Community levies 
and levies on imports from third countries. These levies would be ca.lcula:ted with particular reference to feed grain prices. 
The introduction of a si.ngle price system for cereals in the Community on l July 1967 led to the erestion of a single market for poultrymeat 
at the asme time. This resulted in the abolition of intra-Community levies. 
I.~ 
Fixed prices 
Sluice-gate prices : (Regulation No 123/67/F:f.C - Article 7) 
Article 7 of Regulation No 123/67/EEC of 13.6.1967 (Official Journal No ll7, 19.6.1967) on the common organization of the market in poultry-
meat stipulates that the Commission must fix sluice-gate prices for the Community following consultation with the Msoagement Committee. These 
sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter and are valid from l November 1 l February 1 1 May and l August respectively. When they 
are being fixed, the price on the world market of the quantity of feed grain required for the production of one kilogramme of slaughtered 
poultry is taken into consideration. Other feeding costs and general production and marketing costs are also taken into account. 
II. TRADE WITH TIIIRll COUNTRIES 
Import levies : (Regulation No 123/67/EEC - Article 3) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article 1 of Regulation No 123/67/=· 
Rules for calculating the various import levies sre contained in Articles 4 and 5 of Regulation No 123/67/EEC. 
Export refunds (Regulation No 123/67/EEC - Article 9) 
To enable poultrymeat products to be exported on the basis of prices for these products on the world market, the difference between those 
prices and prices within the canmunity mey be covered by sn export refund. This refund is the asme for the whole Community and mey be varied 
according to destination. 
III. PRICES ON THE INTEIUIAL MARKElr 
The quotations given are not necessarily comparable because or marketing conditions specific to various Member States and because of differences 
in quality 1 weight, prepuation and grading. 
Belgium 
~ 
Germ:ey 
~ 
~ 
Luxembourg 
Netherlands 
Wholesale selling price, e.x abattoir, slaughtered weight (in cryovsc) 
Wholesale selling price 1 free-Copenhegen....,...ket 1 slaughtered weight 
Wholesale selling price, ex abattoir, slaughtered vsight (in cryovsc) 
Wholesale selling price, free-Earis-Rungis market, slaughtered weight 
Wholesale selling price, slaughtered vsight 
llholesale purcbsse price, free-Milsn-ma.rket, slaughtered weight 
llholesale selling price 1 free at retail warehouse 1 slaughtered weight 
Wholesale selling price (calculated by the "Productscbsp voor Pluimvee en Eieren"), 
slaughtered weight (in cryovsc) 
Wholesale selling price, free-London-narket 1 slaughtered weight 
P 0 t L A M E 
Spiegazioni relative ai prezzi ciE>, p":: 1 ,~rr1P chf> fil!llt'Rno nel nre>BPnt~ pubb1icazione 
(prezzi fissati e nre7zi di mPrc~to) e sui ~relievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il Regolamento n. 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Uffieiale n. ~0 de1 20.4.1962) e stato stabilito ehe 
l'organizzazione comune dei mereati nel settore del pollame sarebbe st~ta gradualmente iatituita a deccorere 
dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un regime di prelievi fra gli 
Stati membri e rei confronti dei paesi terzi, calcolati in perticolare sulle base dei prezzi dei cereali da 
foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di nrezzi unici dei cereali nella Comunit~ compor-
ta la realizzaziorie, alla stessa data, di un mercafo unico nel settore del pollame. Di cons~quenza sono venuti 
a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regolamento n. 123/67/CEE - art. 7) 
Conformemente all'articolo 7 del Regolamento n. 123/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 19.6.1967 
10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, la Commissione, 
sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in 
anticipo per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quan-
tita di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un kg di pollame macellato. Inoltre si tiene 
conto degli altri costi di alimentazione e delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento n. 123/67/CEE- art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate 
nell'articolo 1 del Regolamento n. 123/67/CEE 
Per il calcolo dei vari prelievi si rinvia al Regolamento n. 123/67/CEE, art. 4 e 5. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. 123/67/CEE- art. 9) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali pro-
dotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunit~ pub essere 
coperta da una restituzione all1 esportazione. Detta restituzione e la stessa per tutta la Comunit&. Essa 
puo essere differenziata secondo le destinazioni. 
III.PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speciali condizioni di commercializzazione in vigore nei vari Stati membri, 
le differenze relative alla qualita, classificazione di peso, modo di presentazione ed assortimento, non 
sono piemomPnte comparabili. 
Belgio 
Danimarca 
R.F. di Germania 
~ 
~ 
It alia 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Regno Unito 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco macello, peso mor~o (a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco mercato d1 Kobenhavn, peso morto. 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso,Parigi-Rungis, peso morto 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, peso morto. 
Prezzo di acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato di Milano, peso morto 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morto 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, (calcolato dalla 11Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren 11 ) peso morto (a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco di Londra, peso morto 
INLEIDING 
S L A C H T P L U I M V E E 
Toelichting op dr in dPze ;•;blic~tie voorko~enriP pri~zen voor ~lachtpluimvee 
(vAst~e~teld~ ~rijze~ P~ mArktprijzen) en invoerheffin~en 
Bij Verordening nr 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publ.icatieblad nr 30 dd 20.4.1962) werd bepaald dat de gemeenschap-
pe1ijke ordening der markten in de sector s1achtpJuimvee met i~gan~ var. 30 ~uli :oh? ~eleidelijk tot st~nn zou 
worden gebracht P.n dat deze marktordening hoofdzake1ijk een stelsel omvatte van intraco~munautAi~e heffingen en 
heffingen tegenover derde 1anden, die onder meer berekend werden op basis van de voedergraanpri~"·~. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsrege1ing voor granen bracht ···t zich mee, 
dat op bedoe1de datum ook een gemeenschappe1ijke markt in de sector slachtpluimvee tot stand werd gebr"cht. 
De intracommunautaire heffingen kwaMen daarmee te verva11en. 
I. PRIJSREGELING 
Vastgeate1de prijzen 
S1uisprijzen (Verordening nr 123/67/EEG - art. 7) 
Overeenkomstig artikel 7 van Verordening nr 123/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 - lOe 
jaargang nr 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee, ste1t 
de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomite, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van 
tevoren de a1uisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingeng van 1 november, 1 februari, l mei 
en 1 augustua. Bij de vaatste11ing ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarktprija van de 
hoevee1heid voeder~~aren benodigd voor de prodnctie van 1 kg gPs1a~ht pluimveP. 
Bovendien wordt •rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commerciali-
satiekosten. 
II.REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 123/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in artikel 1 van Verordening nr 123/ 
67/EEG opgenomen tariefposten 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening nr 123/67/EEG - art. 
4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening fr 123/67/EEG - art. 9) 
Om de uitvoer van de producten in de sector slachtpluimvee op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te 
maken, kan het verschil tu~sen deze prijzen en de prijzen van de Gemeensehap overbrugd worden door een resti-
tutie bij uitvoer, die periodiek wordt vestgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenacbap ~n 
ken al near gelang van de bestPmming gedifferentieerd worden. 
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De verme1de marktprijzen zijn ten gevo1ge van de speciale handelsvoorwaarden in de onderscheiden Lid-Staten, 
het verschil in kwa1iteit, gewichtsklassering, bereidingswijze en sortering, niet zonder meer vergelijkbaar. 
Belgie Groothandelsverkoopprijs, af s1achterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Denemarken Groothendelsverkoopprijs, franco ~ar~t Kopenhagen, ge~]acht gewicht 
Duitsland (BR) Groothandelsverkoopprijs, af s1achterij, geslacht gewicht (in Cryovae) 
Frenkrijk Groothandelsverkoopprijs, M~rkt Paris-Rungis, geslacht ?e~icht 
~ GroothR~del~ver~oopprijs, geslacht ~ewic"t, 
ItA1ie Groothondelseankoonnrijs, franco markt Mi1aan, geslacht gewicht 
Luxemburg Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, ges1acht gewicht 
Nederlend Groothandelsverkoopprijs (berekend door het 11Produktschap voor Pluimvee en Eieren 11 ), 
geE1acht gewieht (in Cryovoc) 
Verenigd K~~inkrijk Gr~nthq~nelsverkoopprijs. frnnco markt Londen, geslaeht gewicht. 
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FJER!I.RAEKOED 
Forklaringer til de i det foelgende Ftnfoerte priser paa fjerkraekoed (fastsatte priser og 
markedspriser) og importafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nr. 22/62/EOEF af 4.4.1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at den fael-
les markedsordning for fjerkraekoed skal gennemfoeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den saaledes oprettede markedaordning 
foerst og fremmest skulle omfatte et system af importafgifter for vareudvek.slingen mellem med.lemsstaterne og med tredjelande, 
som isaer beregnes paa grundlag af priserne for foderkorn. Indfoerelsen fra 1. juli 1967 af faelles kornpris~r inden for Fael-
lesskabet medfoerte, at der paa dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for fjerkraekoed. Dermed bortfaldt Faellesskabets 
interne importafgifter. 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusopriser: (Forordning nr. 123/67/EOEF, artikel 7) 
I henhold tol artikel 7 i forordning nr. 123/67/EOEF af 13.6.1967 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 19.6.1967, 10. 
aargang nr. 117) om den faelles markedsordning for fjerkraekoed fastsaette~ Kommissionen alusepriser for Faellesskabet af-
ter hoering af den kompetente forvaltningskomi te. Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. no-
vember 1 1. februar, 1. maj og 1. august. Ved fastsaettelsen tages der hensyn til verdensmarkedsprisen for den foderkorn-
maengde, der er noedvendig til produktion af 1 kg fjerkraekoed. 
Desuden er der taget hensyn til de oevrige foderomkostninger samt de almindelige produktiona- og salgaomkostninger. 
II. REGLER FOR S.AJ.IHANDELEN MED TREDJELAl:DE 
Importafgifter: (Forordning nr. 123/67/EOEF, artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning nr. 123/67/EOEF naevnte toldpositioner fastsaettes der forud for hvert kvartal en import-
afgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning nr. 123/67/EOEF. 
Eksportrestitutioner: (Forordning nr. 123/67/EOEF, artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grundlag af verdensmarkedspriserne for disae p:roduk-
ter kan forskellen mellem disse priser og Faellesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den 
samme for hale Faelleaskabet og kan differentierea alt after bestemmelseasted. 
III. PRISER PAA HJEMI>IEI'uUlKEDET 
1-larkedspriserne kan ikke uden videre sammenlignes paa grund af de saerlige handel.sbetingelser i de enkelte medlemsstater som 
forskelle i kvalitet, vaegt 1 forarbejdning og udvalg. 
Belgian 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Franltrig 
Irland 
It alien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Engrosafsaetningspris af slagteri 1 slagtevaegt (i cryvovac) 
Engrosafsaetningspris, franko markedet i Koebenhavn, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris af slagteri 1 slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris, markedet i Paris-Rungis 1 slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, slagtevaegt 
Engrosindkoebspris 1 franko marked et i Milano, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandel 1 slagtevaegt 
Engrosafsaetningspria, (beregnet af "Productschap voor Pluimvee en Eieren") 
slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris, franko markedet i London, slagtevaegt. 
PRIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICEGATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON ll®RW FROM THIRD COUN'l'IUES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIF'l'ER VED IND~RSLER FRA TREDJELANDE 
I. = Prix d'eeluse -EinschleusungsprPiAE" - Sluicegate prices - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II. = Pr61~vements - AbschOpfungen - T.evies - Prelievi - HeffingPn - Afgifter. 
No. Tarifaire l Tarifnummer ] 'I 7 -; 1 9 '1 4 Tariff No No Tariffario 
Tariefnummer 
1.2-}0.4,1.5-jl. 7,1.8-31-4•. 11-''. j1.2-30.4,1.5-31. 711.8-6.117·1"-~ld l Tarifnummer 
Poussins Kiiken Chicks 
VOLAILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
UC-RE-UJ 
l l 
A. Pu1cini Eendagskuikens Daggamle kyllinger 
100 p.-St .- p 
01.05. A I 13,64 1 14,13 1 14,4o 114.67 115,19 I 15,63 1 19,12 1 10,12 I I I l 
II 2,73 I 2,30 1 21 07Jl,Ril J 1,37 J 0,98 l 1,02 l l,llJ J _[ I 
Coqs, poules et poulets HUhner Fowls 
B. Galli, galline e polli Hanen, kippen en kuikens Hpns lOO kg 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I 49,01 I 50,72 I 51,6o I "?.PR I 54,99 I 56,57 I 64,11 I 64,1l I l I l 
01. 05 B I II 12,19 I 10,28 I 9,32j 7.90 I 5 52 J 3,75 I 3,68 I 4,08 I I I I 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte Slagtet 
a) Pou1ets 83% HUhner 83 v.H. R3% chickens 
Polli 83% Kippen 83% 83 pet.- h,olns 
I 59,05 I 61,10 I 62,18 1 "'· 71 1 66,26 1 68,15 1 eo,56 1 80,56 1 I I I 02.02 A I a) 
II 14,68 I 12,37 I 11,23 1 "·"' 1 6,64 1 4,52 1 4,4j 1 4,04 1 I I I 
b) Pou1ets 70% Huhner 70% 70% chickens 
Polli 70% Kippen 70% 70 pet - hpns 
T 
70,01 I 72,45 I 73,72 17s.s4 I 78 56 I eo,81l 91 59 l 91 59 I I I I 02. 02 A I b) 
17,42 I 14,68 I 13,32 In , ~" I 1,aa I 5,36 I 5,25 I I I I I II 5 8~ 
c) Pou1ets 65% HUhner 65% 65% chickens Po11i 65% Kippen 65% 65 pet - hpns 
I 75,4o I 78,02 I 79,39 I r• . ,,, 1 84,61 1 87,02 1 99,8o I O<l,AO I I I I 02. 02 A I c) I I 14,34 J 1~. ·~ J 8,48 J 5,77 J 5,66 l 6,20 l l J J II 18,76 15,81 
C • Canards En ten Ducks 
Anatre Eenden A ender 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
01. 05 B II I 
48,12 1 51,09 1 52,70 l t;l,. ~"' 157 6o J 6o,28 l 73,89 I "Tl,89 I l I J 
II 16,49 113,31 1 11,68 I Q Q,? I 6 44 J 3,58 l 3,77 _[ 4,3<; J _[ J J 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte S1agtet 
a) Canards 85% Enten 85% 85% ducks 
Anatre 85% Eenden 85% 85 pet-ducks. 
I 156,6o I 6o,10 I 61,99 I h~.g~ 167,76 I 70,91 1 86,93 L R6,93 l I l I 
02. 02 A II a) II [19,42 [15,68 I 13,75 lll,(;.Q 1 7,58 l 4,21 l 4,44 l 5,13 l 1 l I 
b) Canards ?0% Enten 70% 70% ducks 
Anatre 70% Eenden 70% 70 pet-ducks 
T j68,74 172,99 I 75,28 I 77 (;418229 I 86,11 l1o5,56 Jwo,56 J J l l 02. 02 A II b) 
[23,55 119,01 1 16,681 '7 I 9,20 l 5,12 1 5,39 I 6,22 1 I J J II ,,, 
c) Canards 63 % En ten 63% 63% ducks 
Anatre 63% Eenden 63% 63 pet-ducks 
I I - 1 s1,o9 I 83,64 l P(;. ?h I 91,43 I 95,67 l111,29 ln7,29 l l I I 
0?.02 A II c) 
1I I - 1 21,15 I 18,57 I 'S.?h 110,24 I 5,70 l 5,99 I 6,q? I I J J 
PHIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPRtlSE 
SWICEGA~E PRICES 
PHEZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPHISER 
PHELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DHITTLAENDERN 
lE~ ll.S ON I>lPORTS FHOM THlliD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPOHTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF.0RSLER FRA THEDJELANDE 
VOLAILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I = Prix d' 9cluse - Einschleusungspreise - &luicegate prices - Prezzi limi te - Sl uisprijzen - Slusepriser 
II = Pr9Htvements - AbschOpfungen - Levies - Prelievi- Heffingen - Afgifter. 
UC-RE-UA/100 kg 
No. Tarifaire 
Tarifnummer 
Tariff No l r-, I ; ! 9 7 /1 
No Tariffario 
Tariefnummer 
1.2-30.41 J .5-Jl. 711.8-31.14.1 1-' '· 111.2-30.411.5-31.711.8- 6.1o~.10-3J.J ol l l l Tarifnummer 
D. Oies Giinse Geese 
Oche Ganzen Gaes 
1. Viva.ntes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I 46,98 1 49,93 150,76 I 5?.'? 1 54,80 l 57,001 75,931 7'),Q3 1 1 l l 01. 05 B III 
ln,o9 1 9,80 1 P../12 I I I 3,63 I I I I I II 13,58 5,70 3,46 4,12 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte S1agtet 
a)Oies 82% Glinse 82% 82~ geese 
Oche 82% Ganzen 82% 82 pct-gaes 
I 67,12 1 10,62 1 12,51 I ?lo,4'i I 78,28 j 81,43 l1o8,47 lloR,47 1 l l I 02.02. A III a) 
115,84 114,00 11?,0' I I 4,94 1 5,18 I 5,R<l I l J J II 19,40 6,14 
b) Oies 75% Giinse 75% 75% geese 
Oche 75% Ganzen 75% 75 pct-gaes 
I 53,38 I 57,21 I 59,27 I 61,40 I ~5_,~ I 69,02 1 98,58 I 9A,o;A 1 1 J l 02.02. A III b) 
I 113,89 11). 74 I I 3,99 I 4,26 1 I I I I II 19,79 15,91 7,49 <;,03 
E. Dindes Truthtihner Turkeys Tacchini Kalkoenen Kalkuner 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
01. 05 B IV I 56,71 1 59,27 16o,65 1 02.06 1 64,86 I 67,15 1 81,34 1 a1,34 1 l 1 l 
II 15,03 112,36 1 10,98 19.4q I 6,56 I 4,15 1 4,32 1 4,6q I I I I 
2. Abattues Geachlaehtete Slaughtered 
Macellati Geslachte Slagtet 
I 81,02 I 84,67 I 86,64 I sR. 66 I 92 65 I 95,93j 116,20 _lu6,2o l l l l 02.02 A IV 
117,65 I15,6B ln.s6 J 9,37 I 5,931 6,17 1 J J l l II 21,47 6,70 
Pintades PerlhUhner Guinea fowls 
F. Faraone Parelhoenders Perleh,dns 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I 83,43 1 86,12 188,50 190.311 193,94 1 96' 9rj_ 107' 73 1107.73 I I I I 
01. 05 A V. 
120,81 117,19 115,32 11 ~. 31 I 9,35 1 6,091 6,29 I 6,Aq l l l l II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte S1agtet 
I ln9,18 1123,89 1126,43 I J?q,05 I 134,20 1138,44 1153.~ /I53,QO l l I I 02.02 A V. 
1 29,73 I 24,55 I 21,89 119.02 I 13,36 I 8,70 I 8,98 I 9,&1 I J J J II 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRFISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECOlUlED CN THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Poules et pouleta - HUhner und Junghlihner- HP.l"P and chickens- Galline e polli - Kippen en kuikens- HPnR OEC ky11inger 
Description QualitPs 
Beschreibung Qualitiiten 
Description Qualities 1 9 7 4 
Descrizione Qualita 
Omschrijving Kwaliteiten 
Beskri ve J se Kval i teten JA..'l FEB V .M< APR V .AI JUN JUL AUG SEP 
BELGIQUE-BF.Lr.IE 
Prix de gros a 1 a vente, Pe>uJ ets "3% Fb 
-depart abattoir - Kuikers 
~~oot h~~de 1 r;;":erkoovpri j s, 70% Fb 56,53 57,96 58,13 53,53 5~3 57 98 !:)/) 1)0:: 52 2& 
DANMARK 
Slagterie til Ky1linrer 10'1> 1000 g,l Dkr 7,8o 7,60 7,36 7,07 6,60 6,8o 6, 7'i 6,R5 6,00 
<iete1lllanlle1 H,!ns 7o'1> 2000 g. Dkr 6,8o 6,53 6,4o 6,4o 6 40 6 39 6,21 6,?') 11,?0 
DE\II'SCHl.AND (BR) 
GroBhandelsverkaufspreise Heihnchen K1. A 70% DM 3,49 3,54 3,17 3,08 3,00 3,09 3,11 2,Q3 
ab Schlachterei bratf.(950-1000 gr) 
(Markt- und Preisber1chts- grillf. (600-1000 gr) 65% DM 3,51 3,58 3,23 3,16 3,22 3,29 3,27 ~,07 kommission) 70% Suppenhlihner Kl. A DM 2,8o 2,8o 2,71 2,44 220 2 12 197 1,02 
FRANCE 
Prix de gros a la vente Poulets Cl. A(moyens) 83% Ff 3,46 4 22 4,58 4,20 3,28 3,41 3,2€ 3,m 4. '1? 
(Msrch<l: Paris-Rungis) Poules "coeotten 83% 
2,48 1,69 Ff 3,01 297 3 01 2 73 1,92 J ,fl'7 ~ 63 
IRELAND 
Wholesale 'Price Chickens 10'1> P/ 2?', 50 25,50 1b 25,50 25,50 26,00 26,50 26,50 26,7" 27,00 
ITALIA 
Prezzi d 'acquisto Polli allevati a 83% Lit 615 (T/8) - (568) 554 635 716 850 •"8 
terra, la scelta 
all' ingrosso Po111 allevati in 8~ it 526 (775) (723) (522) 492 558 649 R25 ?OQ 
(Mercato : Milano) batteria, la scelta. 6&<; 665 Galline la scelta 83% Lit 711 (685) - (663) 650 650 661 
LUXEMBOURG 
Prix de gros 9. la vente, Poulets 83% Flux 
-
-
. 
- - - -
-
franco magasin de 
70% Flux 58,0 58,3 60,0 59,9 58,0 58,0 59,55 <;A, 7l oP,<Y' 
detail 
- - - -83% Flux 
-
- - -Poules 
70% Flux 
'50 0 I 5o 3 52,0 51,9 50,0 50 0 48 45 A<; 4? MCY' 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens ?0% Fl 2,93 3,00 2,87 2,66 2,72 2,79 2,78 2.6"1 2.E;7 
koopprijs 
Kinnen 70% F1 3,18 3,13 3,06 2,89 2,87 2,82 2,70 ?,2.1. ">,?A 
UNITED KINGDOM 
Wholesale price Chickens - Grade A R'% P/1b 17,35 17,13 18,31 18,94 16,4o 14,81 14,25 16,20 1',63 
(Market :London Fresh (3-4 lb) P/1b 19,95 19,50 18,88 18,50 18,15 17,94 17,81 2l,(')(l Oven-ready ( 2, 5-3 lb) 70% ]0,15 
centra1 markets} 
Hens - Grade A 83% P/lb 9,10 9 50 10,56 11,44 10,10 9,63 7,19 6.aP 8,.1.1 
Fresh (4-6 lb) 
Oven-ready(41b + over) 70% P/1b 27>'[3 19,50 - - - - - - -
50 
VOLAILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
Kg-PAB 
OCT NOV DEC 
I 
PRIX CONS'l'A'l'ES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PR:!'ISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
w,cnRDm ON rprr;' prrn~~.ft.r, "Ao~~ 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
VOLAILLES 
GEFLUEGEL 
POULrRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
Poules et poulets - HUhner und Junghtihner - Hens and chickens - Galline e polli - Kippen en kuikene- H~nR oR: kyllinger Kg-PAB 
Description Qualites I q 7 4 Beschreibung QualitS:ten 
Description Qualities 
I I Descrizione Qualita • TTTT,. Ar'P"l" .. : SEP • nKT, 
Omschrijving Kwaliteiten 
Beskri vel se Kva1 iteten ??._?!:' ?0-<1 'i-ll 1?-1R ]O...;><; 26-J ?..!> Q_p; 16-22 2"\-20 10-6 
BELGIQUE-BELr.IE 
Prix de groe a la vente, PC'ulets q3% Fb . . . . . . . d6part abattoir - Kuikel"s 
~~oot~!~ ~ ~ ;.~~erkoonpri j s""; 70% Fb <;o;,oo ?4,50 o1,oO c:;l,f'V'I 'i1,00 'il,f"' !)1,1')(' 1)1,1"{'1 
DANMARK 
S1agt~rie Kyllinger 7(J'/. 1(l(Y' tt:"· Dkr 6,8<; 6,B'i fi,Rt; 6,B5 6,At) 6,R'5 6,00 6,00 6,0(1 6,oo 
til detailh'Ulde1 H,Ons m' ~'V'{) HT'. Dkr 6,?(' fi,'\0 6,30 ~,30 1),,.,0 6,20 6,2f'l 6,20 6,20 6,2f' 
Deutsehland (BR) 
GroBhandelsverkaufspreise H.Bhnchen Kl. A 70% DM 3,12 "\,12 ?,O? 2,0? ?,Q? ",Q2 2,oA ~.01 1,01 3,nl 
ab Schlachterei bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und Preisberichts- grillf.(600-1000 gr) 65% DM 3 31 3 2'5 3,15 3,08 1,01 3,04 3,06 1,1'"> 1,1'; 1,1'5 kommission) 
Sunpenhtnmer Kl. A 7r'f DM 1,9? 1,02 l,Q2 1,Q? l,O? 1,02 1 1 0'"> l,Q2 1,02 1,Q1 
FRANCE 
Prix de gros a la vente Poulets Cl. A(moyens) 83% Ff 2,00 3,14 3,62 4,12 4,10 4,2° 4,Q8 4, 70 4,'i4 4, 76 4,46 
(March<!: Peris-Rungis) Poules "cocot t~" 83% 1,80 1,00 1,85 1,81 2,80 Ff 1,93 1,93 2,2'7 2,52 2,Q4 3,22 
IRELAND 
Wholesale price Chickens 7f1'/, P/ 26,'iO 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 27,00 27,00 ?7,00 27,00 (Market : Dublin) 
ITALIA 
Prezzi d 'acquisto Polli allevati a 83% Lit 7"0 85'5 8oo 860 900 880 1325 7QO 76'i no 
terra 9 la scelta 
all' ingrosso Polli a1leWt.ti in T.it 
'40 B?O R?O 820 8'iO q2'i '7';'j '4'i 685 650 
R3"' (Mercato : Milano) batterJ.a., la sce1 ta. 6<;0 6'i0 6'50 62'i 650 6'i0 6'50 660 ~60 600 Galline la scelta 83% Lit 
LUXEMBOURG 
Prix de gros a la vente, Poulets 83% Flux . . . . . . . 
franco magasin de 60,00 60,0C 60,00 5P,OC 58,00 'i8,oo 5P,OO 58,00 <;8,m 5R,or> 5A,ro 70% Flux 
dHai1 
83% Flux . . . . . . Poules 
70% Flux 4R,oo 4R,oo 48,00 44,0C 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens 70% Fl 2,78 2, 72 2,68 ?,65 2,57 2,57 ?,1'7 2,57 2,57 2,'57 2,5a 
koopprijs 
Kinnen 70% Fl 2,60 2,42 ?,2? 2,33 2,10 2,10 ?,lA ?,3'5 
2,20 2, 1'5 ?,14 
UNITED KINGDOM 
Wholesale price Chickens - Grade A R3% P/lb 1'i,50 16,00 16,00 1'i,OO 16, '7'j 1'7,2t; 16, '7'j 17,?1) 1R,21) 1A,2'i 18,25 
(Market: London Fresh (3-4 1b) P/lb 1R,)O 1A,t;0 Oven-ready(2,5-3 lb) 70% 17, 7'i 10,21:) 19,'i0 20,('('\ 20,21) 20,2'i ?1,2'i 22,2<; 2?,., 
centra] markets) 
Hens - Grade A 83% 
Fresh (4-6 lb) 
P/1b t:;,?t:; 7,00 7,00 ..,,1" 6,2'5 '7,'50 6,!)0 7,00 O,?l) 10,00 10,?1) 
Oven-ready( 4 lb + over) 70% P/1b 
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V I A N D F !' 0 V I N E 
E("Jairci~!"~'"P~t!-' r'n:-rc.,.,.,_~=~•~t 1"":- !''!"i:: -!"" J.~=~ '"·inr.dc 'boyj~.e (prix fix&':' et nrix Oe mRrr-hS) et lea 
!'.,..,<., ~ ...,..,..P~tq 0, 1 'i.,.!'C"rbtt-!.on, !"~prj G dP!".~, ~t?tte publication. 
INTRODUCTION 
I1 a >te rrevu, par la voie d•J Re~"p'"'~"t n° :!.4/64/CEE du 5.2.1964 (.Jo•Jrna:!. Officiel n° 34 du 2?.2.1964) 
(!110 ] 1 O:'L,A::i.::o:tt~ ~"'~:': CO'T' ... llrttO r!P~ mqrr.h6- ~€'r~d. +. tiA:"'~ : e ZCCteur d~ '!.J'!. •Jifl'!"!.d€' 1:-ovine, ~t."J.blfe eraduellement 
9, rartfr de 1064 E't t::!'1P ~ett~ C'lt'P'IH".iDaticn Ct")l"f''rorte prir.Ci'Pal~trent Un re:cilT'e de droitA de dOUa-ne et, 
Ove~tucl 1 e"Jer:t. 'ln rOci':':"t? de p:r&:!..C.vPmentR, ar.:tJ 1 irahlcs a•1x 6chR:r...r;te~ entre les Etats membres ainsi qu' entrE' 
lea Etets re~bre~ et 1~~ pay~ tiers. 
Ce MarchP ~niq~e pour la viande bovine Ptabli da~s ~e Reglement (CEE) n° 805/68 du 27 juin 1968, portant 
organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine (Journal Official du 28.6.1968 
lle annec, n° L 148) e~t entre en vigueur le 29 juillet 1968 et comporte entre autre le regime deg prix 
(p!"iX d 1 orientation et m~surer- d 1 i"":te'!"Vention), ainei qne "'!. e r8girne des echanges A~:ec 1 ea !IBYS tiert=~ 
(pre10·;E>mP!"tCf &_ 1 1 fmrn~t~+.:rn et rP:::-""ituti.nT"R 8. J 'eX!'Ortatfor..). 
REGIME DES PRIX (R<'£:'~"~e~t (CEE) ~ 0 BC15,1(;1\, Art. 2 jns~u'a 8) 
A. Prix fixes 
Conform~ment a l'art. 3 du Re~1,.me~t (CEE) n° 805/68, il est fixe annuellement, avant le ler aout, 
pour la campagne de commercialisation debutant le premier lundi ou moie d'avril et se terminant la 
veille de ce jour l'annee suivante, un prix d'orientation pour lea veaux et une prix d'orientation 
po"..tr leE': gros bovint=~. 
Sont consid~res comme ~: le~ animaux vivants de l'espece bovine des especcs domestiaues dont 
le rnids vif est inferieur ou ~eal a 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
consid<!!res comme gros bovins : lea autres "nimaux vivants de 1 'espl>ce bovine des esp6ces domestiques, 
a l'exception des reproducteurs de race pure. Ces prix sont fixes en tenant compte notamment de~ 
perspectives de d6veloppement de la production et de la consommation de viande bovine, de la situation 
du marche du lait et des produits laitier" et de l'experience a~<;"i~ ... 
B. Mesures d'intervention (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 5 jusqu'a 8) 
Pour eviter ou attenuer une baisse importante des prix, lea mesures d'intervention suivantes peuvent 
etre prises 
1. Aides au stockage prive 
2. Achats effectues par lea organismes d'intervention 
REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS (Re~1em,.nt (CEF.) n° 80~/68, art. 9 jusqu'a 21) 
Le marche unique dans le secteur de la viR~~e bovine implique l'et.,blissement d'un regime unique d'eehan-
ges avec lee pays tiers, s'ajoutant au systeme des interventions. Ce regime comporte un systeme ~e 
droits de douane, de prP'evement~ a 1'importation et de restitution~ a }'exportation, tenda~t, en ~rincipP, 
a stabiliser le marche commuMutair ... 
Il en resulte un equilibre des prix assez stabl~ a l'int~ripur de lR Commune~~~. 
Prelevement~ a l'importation (Reelement (CEE) n° 805/68, art. 10) 
Pour lea veaux et les pros bovins, il er::t caJ CP'!P ~1!' p!"iX a 1'inrnortatio!" a partir des cours enregiAtres sur 
lea marches les pJus reprP.se>ntatifs des !IBYS ticrr.. De nlus, et danr:: certai_net=: conditions, un prix snP.-
cial a l'importa.Uo" est calcule (Ree;lement (CEE) n° 1026/!iAl. 
Dans Je cas ou le prix a 1 'importation. ma~or& ~p 1 'i.ncirleJ'"ICP. nu Oroi+ ci.E> riOlP1fll!::l. PAt i"lfPri .... nr f\11 !>!'i-..r d'orientatinn, 
la diff&rerce est compPne:Pe par un nr~lPVPfi'IP"!t a , 1 iT'I1!'0l"'t'1tiC'TI d~"'P la Co-MunrPtt&:. Ce !J!"~le'lrement e"Pt ~rT'Ilicable 
n~n" sa total it~, qua!'>d la moye!'>ne du prix constRt4 sur 1 es mRrch~c ,...,'OrPsentl>ti fs ~e 1 a Communaute (R<-o:1 e-
ment (CEE) n° 3?0/7~) Re si+.uP en ~essous du prix cl 'orientat!o,... I1 est diminue eraduellel"ent s 'il 
est constate que le prix de mRrt:"fu~ ef:lt su!'.{!"ieur au pri.:x- d'oriPnt"Itio,.,. 
Rel"tituticons a 1 'export•tio~ (R~gleme!Ot (CEE) n° 80~/Ii8, art. 1~R) 
Si J. P niveFt11 lies prix dans la Cornmunq,ute cf:lt plus ~"!. E'V~ que eel ui dPF Ct"'ure; ou dP~ nrix ~ur '! ~ m"'!'Ch~ ~c.,Oia1. 
la diff&:!'e~ce pPUt ~trE> COUV~rte ra~ UnA rePt)tutfO~ 
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III. PPIX SUR IE MARCHE INTERI~R 
Confnrmlir:'IPnt a l'art. 10, TI:::IT"O.I"'r":"'fl,f' 4 ~,, RPro:l~"'rne"'Jt (GEE) l' R05/h8 (morl.ifiP en nernier , i.~u !'At" 
le RC~lPfTIPl"'t (CEE) n° 3?0/73) e-t not<>f'>'1"f''P'I1t ~on ~rt. 10 1 pflr'lP,'l'":rt,.,'hp ~~ 1!'1. CommisPicm fi."('P <'h~·'Hlf' 
seme.ine un prix dP l'l'lerch~ commun"'nt..,i:rP nour 1er- v~PUX £'t TV'"'Ur 1pe !rl"O":' bnv1n ..... C"" !'"'iY Prt A.: ... , 
a 1R moyennP, rondPr~c ~~~ 1p ... ~~~r~i~ipnt~. fi~~~ A 1' .. ~-P?e I nu ~~~1pmo"t (r~) ""' ~?n/~~l dPR 
!'riY. conf:tf'ltA~ RUr le nu 1p~ m.,rc}-1~ ... T"P'Or&Aentnti"f'l rip chn~ue Etnt I"'P.mbrP.. vfpl.ir a l 1 t'll"'fiPXP IT d1J 
meme Rep:lPmt=ont. Ccs n!'iX de ma'~'"cht:< ~t)flt p~ ... ux <3. ,.., l"'!oyennP, l)OndArAe pPr dP~ COPffi.c:iPnt~ nf" 
!"ond&rPtion citt?E dnnf'! 'l'qnnPxe II nr&cftr{, rlP~ ,.,,..ix nui Re pant fnrmPr- !='Our ltor: rmt:t"!.it&P de ve<>nx, 
dP ~rn::: hoViTIR Pt dE's "'i~,...nE>,::: n,. c~f: nrdl'".,,l'Y- '!""'nfi.,,..t nn~ '!>~.,..iodl:" 0~> !"Pnt :imll""" rl.,T1R C"'t F.tnt rn~:"rnhrP 
8. 11l" m~ m~:" l'lt1'1rlP dU COmme:rce dE" ,Vl"OS,. 
BE!GTC\UE 
~llK 
ALLEMMlNE (RF) 
(l\ugRbUrfl; - Bochum - BrnnnAChl-'eig - n;i~::::~lffn.,..f - li'rRT'Il{fwr•tiMR4!" - FT'eib1'~T'P' -
Hnr.1burg - Fennover - K,.,~~,.l - KOl11 - Miinch~,... - rf>i,.. .... h,.rQ" - R~>P"enRh•lrR' - Stuttfr,qrt) 
(13ordeRnx- Lyon- NRncy- Ntmes- Roue,.,- Val~>T'ICi"'l"'nE>""- FouO"e..,..,.R- pn,...is) 
La conversion dPs cotAtions nr.ids rPt R11r -p; Pd en nnidR vi .r Post effectuPe 
coeffici~>nts de rendement suivantr: 
Gros bnvi11 .... : 
JE'n!"es 
boVi'I'JS 
F: 62% 
R: 60% 
A: 58« 
N: 56% 
Boenft::: F: 60'1! Ge•:;·-~s:F: 6o-: Vac~E"Ei:J:?: 57~ 
A: ~4% 
N: ;2% 
e: 4q~ 
E: 45" 
Veaux: 
t!'lnreh~s: 
Blanc: F: 66" 
!l: 64% 
A: 6?% 
P.: ,;;P~-' 
A: ;6(!~ 
N: ~3% 
Rnf"& C~"'il": R: hi·O!. 
A: !':?"' 
N: ~CJ% 
Grns bovins: 5 rnl3rch~s - Poirc v5.:r 
R -sr, 
\: .7~~ 
Pi: 5:~ 
'f"!ro:-P: r>: h4~ 
A: 6-:>% 
N: 60% 
(Bellynmhon-Bandan-Dublin (Ga~lyc)- KiJker.ny-M~~ooth) 
- PE~r tCt..., 
Ronre:A: (2?' 
N: fio~ 
Av:lr.t la conversion des cotRtiol"1s p.q,r tr..te E>'" ~ni.~s vif (Y 0,3111), il y .::1 lien 
d 1 R.Uf!"1e.1ter le> rri'X' par 3('1 f .. 
.!.El~ 
a) zone exc~der.taire 7 ~arch~s - PoidR vif 
(Modena - Cremora - Fi~enz~ - MacPrPt~ - Pndov? - ~~~v,to-E~ili~ - ChivqzFo) 
'J:1,"1tl""P"'".n·: P: {:,()~ 
A: 5R"( 
Pour obtenir le prix de p-ros E'Jr lP m.rtrch& Cc ~ro~ dP FirPr..ze, 1E""" cour~ 11d&fPrt 
exploitation ner:!.cole" ::mnt mejn!"Pc J •un "tortF'nt C!P eorrPrt:!o!' dP 2.5('0 Lit/:!.()(1 1(0' 
poids vif. 
h) ~one dPficit~ire : ~or• 
A.V:J!:t 1R C"'lT1VerAi0'1 des cotat;0., ... !'c1.nr.: :o"'"'ttP 
lcs cnrrections suiv~ntes: 
Vitelloni 
Buoi 
Vacche 
Vitelli 
:!.e et 2e quE>l. 
le et 2c '1_1.1al. 
1 e et 2e qual .. 
le et ?c quA~. 
+ 1.500 Lit/100 <g 
+ 1.700 T,it/,M kg: 
~ 1. ?('10 "Li +,1100 1 :~ 
• ,~.1(ln T.iti~O(' ~v, 
Apres correctior. O!". ":"~ ':io'.•P 1 P-: t:'"~~"'ffi~ieT'It~ d,.. ... P.11lr:-·ro.:t :-'~li·.~.-..1tt~ ::::mJr 1'!1 c":'nve!"~in!" 
en !"Cidf:: vjf: 
C!T'OS bO'V1'1"'R! 
VitPllo~i : lP ~u?l.! 7~« 
?C' ~ucl.: 51-1;' 
Veaux: 
Vite1li 
R"~liVRnts ! 
1e qual. 
?e (!Ual. 
!::! ) ~7o1... p()•lr 1_~ "Ol"'e pyclcif•nt~i,..P 
r) ~?~ po~Jr ,~ ... C'InE> d~f.;cit'li,..,... 
LUX!:MBOURG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-
.!I!!.!, 
march~s : Luxembour~ et Esch-~/Alzett~ - Poids abattu 
La conversion poid~ ah~t+u en poids vif ne la moyenne arithm~tique des cotations des deux 
mareh.Ss est effeetu.:e a } 'aid .. tles coefficients suivnnts: 
n.t"os bovin~: 
BoPufs, ~Pni.FRee, taure,ux: qual. extrR 5~?/, 
Ve>~ux : 60~ 
flros bovins 
Veeux 
~u?l. AA 54% 
qual. A 52!'C 
Rotterdam- s'Hertogenbosch - Zwolle 
Barneveld - s'Hertopenbosch 
Ve.ches qual. 
~UP}. 
qual. 
quRl. 
Poids Rbattu 
- Poids vif 
extra 56% 
AA 54% 
A 52~ 
B 50% 
La conversion ~oids abattu en poids vif de la moyenne arithmeti~ue des eotations gros 
bovins des trois march~s est effectu.Se a l'aide des coefficients de rendement suiv~~ts 
GroR bovins: 
Stieren: le qual. 
2e qual. 
~: 
Gros bovin~: 
59 % 
56% 
Vaarzen: 1" 
2e 
a) Grand~-Rret~"re : ~~ me~eh&s - Poid~ vif 
qun].: 
qual.: 
5R?6 Koeien: le qual. 56% 
55% 2e quRl. 53% 
3e qual. 50% 
Worstkoeien 47% 
(AbPrdeen - 1\:::lof"ord - A:;r - BRnbury - Poroup:hbridge - Bridgnorth - Bnry St. Edmund" -
Carli.,le - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gair.sborough - Gisburn - Glouc.oster - r-niloford - Kettering - K1dderminster - Lanark-
Launeeston - L-eicester - Llanp:efni - Malton - Meud - Northampton - Norw.i.eh - Perth-
Prect<:m -Rugby - ilt. As:1ph - Stirling - Stttr!"inster t'P.wtan - 'l'yn<?Fdde - Welshpool) 
- Paid" vif 
(Moy - Newry - C'~,:h - Whiteabbey + Re1fact - CC.ac;her - MRrkPthi11) 
I.~ C~nversian des COtRtions raid::; Ahllttu en poidP Vif CSt &ffeetu&e a l'ai1e de~ 
eaefficiPntl" de rendement snivant~: 
!::t0ers: u '57,7~ Heifers: tT/J 55,5~ Steers and ~3,5:'( 
LM ;:6,n% T 54,5% Heifer!" E 
Tl' .57,0~ 
'T' 5:,5~ 
Le r>rix t11oycn pondere est o1-te•Pl par 1 '"-?Plication des ~nurc.,,..t,.~"" dP. ponderation 
t>.) ~5,0 ;-; pour Grq~de-'Rretr>::nl'3 
h) 15,0 ,~ !'Ol'r Ir1 ""'d ~ (ln Nn!'n 
~: SrrHhfielil 
A,,~":!t JA conv~rBio;- !loi-1::- qnAt-h, P~ roid~ ,,if !'~!" le ccef:'icie~:t t:1, i: u ~· lieu d 'ajouter 
aux eourR enrec;intres : 0,02 £/lb. 
IV. P.RIX A L1IMPORTATICN 
Conform~T'lent a 1 'article 10, paragraphe l d•J R?>c;lP'1lP!1t (CBE) n° ~o;;,'r-?. Pt CO!'fa:rl"lerne!'lt a J. • .. ~·ticlP h ilu 
R~element (CEE) n° ?1 ° /73, la Ccmrnisr:ion f:i--!' 1<' ".r<':-i-:r et troisi- jeudi de ehaque mo1s1 un ;prix a l 1 1mporta.t1on 
pour les veaux P.t les zro:: bovinl'l. 
Ce prix a 1 'importation est c,leulA; sur ,, hll::;P des '!'r:i.:-: ~ 'nffrP f:rlll"CO :'"rantil~re dE' la Co'llT'lUnRUt,'; ~n 
fonetion des possibiliVs d 'l'lchRt J.es plus representatives 
et du developpement du march~ de ees ~ro~uitR. 
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P~ cc ~ui conce~ne la qualit& et 1~ ~uentit& 
RINDFLEISCH 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgeflihrten Preisen (festgesetzte 
Preise und Marktpreise) und Abschopfungen fUr Rindfleisch 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 2?.2.1964)wrde bestimmt, 
daB die gemeinsame Marktorganisation fUr Rindfleisch ab 1964 schrittweise errichtet >lird; 
die auf diese Weise errichtete Marktorganisation umfa~t im we~entJichen eine Re£'elung VOJ'I 
ZOllen und gegebenenfalls eine Regelung von AbschOpfungen fUr den Warenverkehr zt·tischPn dPn 
Mitgliedstaaten und den dritten Landern. 
Der gemeinsaMe Markt fUr Rindfleisch wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 vom 27. Juni 
festgelegt. Die gemeinsame Marktorganisation fUr Rindfleisch (Amtsblatt vom 2R.6.Jq6R, 11. Jahr-
gang, Nr. L 148) ist am 29. Juli 1968 in Kraft getreten, und sie umfaBt auBer der Preis-
regelung (Richtpreis unrl Interventionsrna~nahmen) ebenfalls eine Regelung fUr den Handcl mit 
dritten Uindern (AbschOpfungen bei der Einful'Jr und Erstattungen bei der Au~fuhr). 
I. PREISREGELVNG (Verordnun~ (~iG) Nr. 805/GR, Art. 2 bis 8) 
A. FestseFetzte PreiRc 
GemaB Artikel 3 der Verordnun~ (EWG)Nr. 805/68 wird jahrlich vor dem 1. August fUr das 
Wirtschaftsjahr, das am ersten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Ta.ges 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierungspreis fUr Kiilber und ein Orientierungs-
~ ftir ausge\oTachsene Rinder festeesetzt. 
Ala~ sind zu betrachten : JebendP Hausrinder mit eineM Lebend~ewicht bis zu 220 KiJo-
gramm, die noch ke1ne zweiten Ziihne haben. 
Als ausgewachsene Rinder sind zu betrachten : andere HausrinOer, ausgenommen reinraseige 
Zuchttiere. Diese Preiae werden unter BPri.lcksichtigung der Vorausschiitzungen fUr die Ent-
wicklung der Erzeugung und des Verbrauchs von Rindfleisch, der Marktlage bei Milch und 
Milcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
B. Interventionsma~nahmen (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 5 bis 8) 
Um einen wesentliche)"l Preisriickgang zu verhindern oder zu mildern, kOnnen folgende Inter-
ventionsmaBnahmen ergriffen werden: 
1. Beihilfen zur privaten Lagerhaltung 
2. Aufkiiufe durch die Interventionsstellen 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Die Verwirklichung eines gemeinsamen Marktes fUr Rindfleisch erfordert die EinfUhrung einer 
einheitlichen Handelsregelung, die zum InterventionsEystem hinzugefUgt wird. Diese Regelung 
umfaBt ein Zollsystem, AbschOpfungen bei der Einfuhr und Erstattunge~ bei der Ausfuhr, die, 
grundsfitEl::ich, einer Stabilisierung des Gemeinscr..aftsmarktes dienen. Daraus ergibt sich ein 
ziemlich bestandiges Preisgleichgewicht innerhalb der Gemeinschaft. 
Bei der Einfuhr erhobene Abschopfungen (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 10) 
FUr Kfilber und fUr ausgewaehsene Rinder wird ein Einfuhrpreis berechnet, ausgehend von den 
Preisnotierungen auf den reprasentativsten Markten der dritten Lander, ermittelt wird. AuBer-
dem, und unter bestimmten Bedingur.gen, wird ein Sonderpreis bei der Einfuhr berechnet(Verordnung (EWG) 
Nr. 1026/68). Falls fUr eines dieser Erzeugnisse der urn den Zoll erhohte Einfuhrpreis niedriger 
ist ala der Orientierungspreis, wird der Untersehied durch eine Abschopfung ausgeglichen, die 
bei der Einfuhr dieses Erzeugnisses in die Ge~einschaft erhoben wird. 
Diese Abschopfung ist in ihrer Gesamtheit anwendhar, wenn festgestellt wird, dall der Preis 
auf den reprasentativen Markten der Gerneinschaft (Verordnung (EWG) Nr. 320/73) niedriger als der 
'Or:l.entierungspreie ist. Die Abschop'fung wird scltrittweiM verm:l:ndert, wenn festgestellt wird, 
daB der Msrktpreis hoher ale der Orientierungspreis ist. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 18) 
Wenn das Niveau der Preise innerhalb der Gemeinschaft hoher ist als das auf dem Weltrnarkt, kann 
der Unterschied dureh eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen warden. Die HOhe dieser 
Eretattung iet fUr die geeamte Gemeinschaft einceitlich, sie kenn jedoch je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
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IT!. PllF,T~li! .~1'1" 'lE!' IJITT.AENDISCHF.N .M?c • .R.K.'" 
~e+zt dif" KommiR~io~ jed~ Woche einen 
irnet"~tel'l'!einscha'ft1 icheTI M~rktn,..':.'2£ fiir lO=il b€>.,. und f!11t::P'~'·'t:~C'ltfH~·nP R!nnP.,. fPst. ])ieser PreiR entsnricht 
dem zuvor mit den Koeffizip~tP~ de~ ~nh~n~~ T ~Pr v~~o,..dnnn~ (EW~' Nr. ~2017~ ~ewovenen Durchschnitt, 
ri.Pr ~uf dem oder den re:pri=iFPnt..,tiv ... , MArktPn rler eif\zeJ nPn M5.t~1 i edRtRBtE"n fe~:~tg ... steJ 1 tPn Preiae, auf 
die im Anha.nf" II der JllP-1ch.en VPrordntP"'!! hil'l~"Pl·.rie~Pn wi.rct. DiPse !!_~ise entsnrechen dem mit 
f1E>'<'ichtungskoeffizie!"tf'n ~I?VOErE>nt-n Durchs("l'rd tt, A11fgef1i'hrt j m vorge>~·:t:ntel". A!lha'lr,' II der Preise, 
di.e ~ich fUr die bPtreffen~en Qu"""!.itfi'.f:~r: .,.o.., l(iPhe-!', fPlf1J:P\t'Pchspne!' Ri .... dern u:n~ 'F'lf'1scl: ~iese!' Tier·~ 
in '"!em bPtreffer.den MitgliedfltfiR.t \o,riihrP"'!.d nfner; 7ci tr~ 1 .. 13 Vf''11''1 .,:_el-op~ T~ ~P"'!. nt1+' de!" JP'! eicheon f.!rt)f'-
h"l:Celf:~stufe gebildet habea. 
~ 
~'lK 
DElTTSCHLAND(llR): Merkt.~: 14 !'arkt• 
FRANKREIC11 
(Augcrur~ - 'Bochu!'l - Rl"R:.t!'EC'hl·rei.P' - n::ssPldorf - 'F'ranl;furt/'P.tain - FreihUl",&" - H"l-hnr~ -
Haronover - KrnJre1 - K~1 ':'I - ll.ii .... r.h~E>:· - N ·,..nber~ - RPP"Pr.~r.url" - St,,tt3Art ) 
~: e M.=:irkte - Sc1'-!Ac!1tVP1··irht (Paid~ r:.Pt 1'1'1}" :-iPC!) 
(BorliC':o:tUY.- L:ycn - N"""<"Y- N1T"P:"l'- ROUP!'" - v .. ,,..,,.!iPl:n€'t=t- Fou!:el"!'!'" - P. :-i.~) 
Die TJmrechnU"''C dt>r NotiC'rltn~c'l Vo't'l Sch1~cl-tt- a11f Te'hP,rl:"f>'·';cl->t c,..f'nl~t T"ji: 
~ol~Prdc-n Kn~ffiziPnt,.~ : 
~-
JeunC's F: 6?% Boeufs: F: hO% G~~i£BCFI: F: ~~ Vacf1f>c :R: 77« 
bovir..s R: 6ro R: 7R% 
"' 
50"6 A: o;l,..; 
A: 58<><; A: 56% A: 56% 1': ~?"' 
N: 56% N: ~~% N: 5<~~~ C: ,, ~~~ 
.... 1t5o.! 
~· 
Blanc: F: 6~~ "Rn~..< c1 flir: R: h4~ T?os&: R: 64~ PmJVf': A: f..?~ 
ll: 6'+% A: 6~.-: A: h?~ N: f.,()~ 
A: 62% TIT: 60% N: 6(1"' 
~: 5 Miirl<te - T.erend!"~"icht 
(Boll;p.,ho" - Bandon - D••b1 tn {Ganl;ys) - Kilkerny - M~ynooth) 
~ : Bandon - ,re Stock 
~rP..:!'P"'!Hy; 
Die Umrechnungo des Stlic-lrprf"iee~ a".lf Lrbe!"ld[':P'.'ic'!'-t (X C'l,311!) P'rfn~et ,.,~r'h F.:rhr>hun~ 
des Stilckpreises 'lm ~0 f. 
~ 
n) UPherRr.huf'P"ebif>t : 7 fofEirkb=- - LPl:'lel'lrl~e,··icht 
(Modf>na - CrPmol'la - FirP~?P - 'Ma('£>rrttR - Pr:~ovFJ - Regp;io-E"'i1ia - C}'>i•rarFo) 
Zur Er-mitt1ung der: Clron."'~~~c-1 r;rrPiE>,..r: ,ro.., li'ir~n'l€' wiT"ri "711 Cl,.~ Noti.e!',ll"'P'PT" 
J:t"' ffof ,.-t,., F,..,..i<"'hti~unP'~l-P""r": ,,....,.., ".t:;CV' T"it ~ ... ~00 Tl'g J,PbP,.,dp-ewicht 
.. n,:~; p-t 
Di-=- TTm,.,.c-'hTitl"'l7 ,n,., ~c-..,, Rc-1->t- ~,·f T,IO't-P..,Mrr~""···i.r:'-~t ~,..fo1 p-+ .,..qcl'o RP!'j r.l'>t.:t ~,,.,?' 
1Jf" folF,:o.,fie Bet rei ~P: 
Vite11od: , u~d 2. Qu•l I 1. ~ro T.i t/1 on K" 
Buoi 1. u~d ?. QuAl. + 1 • 500 Lit/lOO Kt! 
Vacchf" , und ?. Q'··~. ~ ~.?On Tit/100 Ke 
Vitelli l. und ?. Q•!A1. ~ ~6.100 Lit/'00 K~ 
~ 
Vitelloni l. QuR~. ~<?"'( Ruoi: 1. Q•l"l2..: 5~a{ Vn("("}H=-: 1. Quol.: 
2. ~URl. 5h~ 2. Q11al.: 50% 2. QuR.'!..: 
~ 
VitP11i: 't QttR.~ .: f:1tl(. 
?. Q1.1.::~.: t;Q~ 
DPr ~ewo~erP MittP~ \·'i .... fi Prreochnet durch Mnlti!"1ik~tion der untP!" 
r~) ~remm~te!'l P!'!'i~e mit 6'1~ fti:- da? TJehPr~rt•u"rPhi,..t •m,:~ rl,..~ •lntPr 
b) tenar.::tPr- ~E'iR<:: "lit 3~~ f:i,.. dae- ?'npc'hun.~,..l,i,..t ~ 
:16 
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I Qt:< 
P: hre 
A: 5Ro( 
LUXEMBURn Ma:rkte : LnyPmbnrp: U'l<' Er;c!J s/Alzette - Schlachtgewicht 
Die Umret"hnung von Schl,cht- auf LehE',-,dp:e•·•jcl,t dcc arith~etischen Mittel" fiir die 
Notie,.ungen bE'id<>,- M;;,.-kt" ,.,.folzt mi ~ Hi 1~fe fo1 o;ender KoE'ffizienten : 
~: 
BoPttfs, g€onip;,eF', ta,tr~~ux ~nal. ex:tra 
Qual. AA 
Qual. A 
56% 
54% 
52% 
Vaches: Qual. extra 
Qual. AA 
Qual. A 
Qual. B 
56% 
54% 
52% 
50% 
NIEDERLANDE: ~ 
Rinder Rotterdam - 's Hertogenbosch - Zwolle - SchlachtgE'wicht 
~ Barneveld 's Hertop:enbosch 
Die Umrechnung von Schlecht- auf LE'bendgewicht des arithmetischen Mittels fUr die 
Notierungen der drei Markte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~: 
Stieren: 1. Qual. 
2. Qual. 
59<>1, 
56% 
Vaar.zen: 1. Qual.: 58% 
2. Qual. : 55% 
Koeien: l. 
2. 
Qual .. 56% 
Qual. 53% 
3. Qual. 50% 
Worstkoeien 47% 
VEREINIGTES KOENIGREICH Markte: 
Rinder : 
a) Grossbritannien: 36 Ma:rkte - Lebendgewicht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbu:ry - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh- Exeter-
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - K:l.dderminster - Lanark-
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugb,y - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Nordirland: 4 Schlachthofe - Schlachtgewicht 
3 M'irkte - Lebendge~Ticht 
(Moy - Newcy - Omagh - Whiteabbey + Belfast - Clogher - Markethill) 
Die Umrechnung der Notierunger von Schlacht - auf Lebendge~Ticht erfolgt mit folgenden 
Koeffizienten: 
Steers: U:57,5% 
LM:56,0% 
LH:57,0% 
T :55,5% 
~ U/L: 55,5% 
T 54,5% 
Steers and: 53,5% 
Heifers 
Das ge~rogene Mittel ~ri:rd errechnet rlurch Multiplikatjon deT l•nt<"r 
a) p:enen"t"n Preise mit 85,0% U'ld der 'mtE'r 
b) genannten PrdsE' mit 15,0% 
~ : Smithfield - Schlachtgewicht 
IV. EINFUJIRl'REIS 
Die Umrechnung von Schlacht - auf Lebendgewicht (x 61) erfolgt nach Erhohung der 
Notierungen urn 0,02 £/lb. 
GemaB Artikel 10, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemaB Artikel 6 der Verordnung (EWG) 
N° 218/73 setzt die Komrnission am 1. und a~ 3· Donnerstag jedes Monats einen Einfuhrpreis fur Kalber und 
fur ausgewachsenE' Rinde:r fest. 
Dieser Einfuhrpreis wird berechnet auf der Grundlage der Frei - Grenze - Angebotspreise der Gemeinschaft 
unter Berucksichtigung der reprasentativsten Kaufmoglichkeiten in bezug auf die Qualitat und die 
Quantitat sowie die Entwicklung auf dem Markt fii.,. ni""" Erzeugnisse. 
BEEF AND VEAL 
EXPT..ANATORY NOTE ON THE BEEF AND VEAL i'RICES (FIXED PRICES AND MARKET PRICES) AND THE IMPORT LEVIES SHOWN IN TBIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 13/64jEEC of 5 February 1964 (Official Journal No 34, 27 February 1964) provided that tbe common organization of the markets in 
beef and veal should be established gra.dual.ly from 1964 and that the main feature of this organization would be a system of customs duties and., 
if appropriate., a system of levies to be applied in trade between Hem.ber States and between lo1ember States and third countries. 
This single market for beef and veaJ. established by Regulation (EEC) No 005/68 of 27 June 1968 on tbe common organization of the market in beef 
and veal (OfficiaJ. Journal No L 148, 28 June 1968) entered into force on 29 July 1968 and includes, inter alia, a price aystem (guide prices 
and intervention measures) and e.rrengements for trade witb tb1rd countries (import levies and export refunds). 
I. ~ (Regulation (EEC) No 005/68, Articles 2 to 8) 
A. FiXed prices 
Article 3 of Regulation (EEC) No 005/68 stipulates that a guide price for calves and a guide price for adult bovine animals must be fixed 
before the 1 August o:f each year for the marketing year beginning on tbe first ~londay in April and ending on the eve of this day the follo-
wing year. 
"~ " means live animals of the domestic bovine species not exceeding a live weight of 220 kilogrammes and not yet having any permanent 
teeth. " Adult bovine animals " means live an1mals of the domestic bovine species, other than calves, with the exception of pure-bred 
breeding animals. These prices are fixed with p:!r'ticular reference to future production and consumption trends for beef and veal, the 
situation in tbe market in milk and milk products and past ex!>'rience. 
B. Intervention (Regulation (EEC) No 8o5/66, Articles 5 to 8) 
The following intervention measures ma;y be teken to prevent or mitigate a substantial :fall in prices 
1. Aid :for private storage 
2. Buying-in by intervention agencies. 
II. TRADE IIITB TBIRD COUNTRIES (Regulation (EEC) No 005/68, Articles 9 to 21) 
The single market 1n beef and veal implies uniform arra.ngem.ents for trade with third countries in addition to intervention arrangements. These 
include a aystem of customs duties, import levies and export refunds aimed at stabilizing the market. The result is reletivezy stable price 
equilibrium witbin tbe CQIIIIllUll:lty. 
Imports levies (Regulation (EEC) No 005/68, Article 10) 
Import prices are calculated for both calves and adult bovine an1mals on the basis of quotations recorded on the most representative mrk.ets 
of tb1rd countries. A speciaJ. import price is also caJ.culated for caJ.ves and adult bovine animsls in certein circumstances (Regulation (EEC) 
No 1026/68). 
Should tbe import price, after addition o:f the custans duty, be lower tban the guide price, the difference is offset by an import levy. This 
levy is charged in :full when the average o:f prices recorded on the representative markets of the CQIIIIllUll:lty (Regulation (EEC) No 320/73) is 
lower tban the guide price. I:f the market price moves above the guide price, tbe levy is gradually reduced. 
Export refUnds (Regulation (EEC) No 005/68, Article 18) 
If the level of prices in the Community is higher than that of quotations or prices on the world market, the difference may be covered by an 
export refUnd. This refUnd is the same :for the whole Community and ma;y be varied according to destination. 
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III. PRICES CN THE INTERl'iAL l•!J'.RKE:r 
Under Art. 10 (4) of Regulation (EEC) No &J5/68 (as last amended by Regulation (EEC) No 320/73) the Commission fixes a Community market price 
for calves and adult bovine animals each week. This price represents the average, weighted by the coe:fficients list.ed in Annex I to Regulation 
(EEC) No 320/73, of prices on the representative market(s) of each Meruber State shown in Annex II to the same Regl.ll.ation. These rrarket prices 
are themselves the average, weighted by the weighting coefficients listed in Annex II to Regulation (EEC) No 320/73 1 of prices recorded for the 
various qualities ot calves, adult bovine ani.ma.ls and beef and veal, at the same wholesale stage over a seven-day period in each !-lember State. 
Market prices recorded in the Member States relate to 
: ~ : Anderlecht 
: ~ : (quotation centre) Copenhagen 
: ~ : 14 markets 
- live weight 
- live weight 
- live weight 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/•<!ain • Freiburg • 
llamburg - Hannover - Kassel • KOln - Mlinchen - Nilrnberg • Regensburg - Stuttgsrt) 
: ~ : 8 markets - Net weight on the hoof 
(Bordeaux .. Lyon ... Ne.ncy - Nimes .. Rouen - Valenciennes .. Fougeres ... Paris) 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert quotations from net weight on the hoof to live weight 
Adult bovine animals 
Jeunes F: 62 'f, Boeufs F : 60 '(, Genisses F : 6o'f, Vaches R 57 'f, Ta.ureaux : R 
bovine R : 6o'{o R : 58% R : 58% A 54% A 
A: 58% A : 56% A: 56% 
N: 56% N : 53% N : 53 ,: 
N 52% 
c 48% 
E 45 '(, 
Rouge A 62 'f, 
N 6o'f, ~: 
Blanc F 66% Rose clair R : 64% Rose R 64% 
R 64% A 62% A 62% 
A: 62 'f, N : 6o% N 6o'f, 
:~: 
Adult bovine animals : 5 markets - live weight 
(Ball,ymahon - Bandon -Dublin (Ganl.y's) -Kilkenny - Maynooth) 
~: Bandon .. per head 
The price per head is increased by £ 30 before conversion to live weight (x 0.3111). 
~: 
(a) surplus production zone : 7 markets - live weight 
(Modena .. Cremona .. Firenze - Macerate. - fadova .. Reggio Emilia - Chiva.sso) 
The Firenze wholesale market price is obtained by increasing ex-farm prices by a corrective amount of 2.500 Lit/lOO kg 
live weight 
(b) deficit production zone : Rome - slaughtered weight 
The following corrective amounts must be added before quotations for slaughtered weight are converted into live weight 
Vitelloni la qualita1 2a qualita + 1.500 Lit/lOO kg 
Buoi la qualita, 2a qualita + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche la qualita, 2a qualita + 1. 700 Lit/100 kg 
Vitelli la qualita, 2a qualita + 16.100 Lit/lOO kg 
The following live-weight conversion coefficients are applied to the corrected quotations to convert them to live weight 
Adult bovine animals : 
Vitelloni : la quslita 
2aquslita 
~: 
Vitelli : la qualita 
2aquslita 
58% Buoi 
54 'f, 
61% 
59% 
la qualita: 55 % 
2a qualita: 50% 
Vacche la qualita: 55 % 
2a qualita: 49 'f, 
The weighted averege price is obtained by applying the following special weighting coefficients 
a) 67 % for the surplus production zone 
b) 33 ~ for the deficit production zone 
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6o% 
58,: 
LUXEv.BOURG : ~ : Luxembourg and Esch-sur-Alzette - slaughtered weight 
The following coefficients are used to convert the eorithmetical mean of quotations on the two m£.I'kets from 
slaughtered weight to live weight 
Adult bovine animals: 
Boeufs, genisses, taureaux Extra 56 ~ 
M 54 i 
A )2 <f, 
:~: 
Vaches : Extra 56 % 
rlA 54 % 
A 52 'f, 
B 50 '11 
Adult bovine animals : Rotterdam - s 1 Hertogenbosch - Zwolle 
- slaughtered weight 
: Barneveld - s 1 Hertogenbosch - live weight 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert the arithmetical mean of quotations for adult 
bovine animals on the three markets from slaughtered weight to live weight: 
Ad Ill t bovine animals : 
Stieren : le Itwaliteit 
2e Itwal.i tei t 
Vaarzen le Itwaliteit : 58 'f, 
2e Itwaliteit : 55 % 
Koeien le ltwaliteit 
2e Itwaliteit 
3e Itwaliteit 
Worstkoeien 
UNl'l'ED KINGDOM : ~ : 
IV, n<II'ORT PRICES 
Adult bovine animals 
(a) Great Britain : 36 markets - l1 ve weight 
(Aberdeen - Ashtord - Ayr - Banbur,y - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury st, Edmunds -
Csrlisle - carmarthen - Chelmsford - Da.rlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kidderminster - lanark -
Lsunceston - Leicester - Llangefn1 - Malton - Ma.ud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - st, Asaph - Stirling - Sturmineter Newton - Tyneside - llelshpool) 
(b) Northern Ireland 4 abattoirs - slaughtered weight 
3 markets - live weight 
(Moy - Newry - CJmagh - llhiteabbey - Belfast - Clogher - Narkethill) 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert quotationefrom slaughtered weight to 
live weight 
Steers : lJ 
LN 
LH 
T 
57.5 'f, 
56,0% 
57,0% 
55,5 % 
Heifers lJ/L : 55,5 % 
T : 5415 % 
Steers and 
Heifers E 53,5 % 
The weighted average price is obtained by applying the following special weighting coefficients 
(a) 85 .a 'f, for Great Britain 
(b) 15.0 'f, for Northern Ireland 
£!!!2 : Sm1 thfiel.d - slaughtered weight 
A corrective amount of £. 0.02/lb must be added to slaughtered weight quotations before conversion to live 
weight (x 61). 
Article 10 (l) of Regulation (EEC) No 005/68 and Article 6 of Regulation (EEC) No 218/73 require the Commission to fix import prices for 
calves and adult bovine aniJials on the first and third Thursday of each month. 
This import price is calculated on the basis of the free-at-Canmunity-frontier offer price in the light of the purchasing opportunities 
whieh are most representative as regards quality 1 quantity, and the market trend for these products. 
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S~iev~~ioni rP,Rtive ai ~rezzi Oelln c~rnP bovin~ (nr~~zi fiR~A+i P ~~~??i Oi m~rc~to) P 
ei l'rPliPvi Rll 'il'l'l~c,...bHdonP che figurRno in r:nPF;bt !'Ubb1fc,:a~fnnP 
INTRODTTZIONE 
NE'' R<>golqMP.nto n. J4j64/CEE del 5.?.JQf';4 (G•??,<>tb !J'ffici•Je n. 34 del ??.2.1064) I> stRto l"r<>victn ~h· 
1 'C'Ir~ani.zzazio!'e- com11ne dei. m~rc~t;, ,P, q~ttn.,....,. n~1 1..,. c~,.ni hnvin.e.. ~R .... Phhe iR+i+uita ~_rrs:uiUJ:tll'l'lP!'tP ~ 
rlPcorre~.e. rltt1 10h4 .e. che t"__Uef"tn 'Jr~ar:i?7a:->:ionP "l':'lm~nrt ... ')"\.,..i.,.,ciT'':l,mentP un :rPP"imP di dJ:~zi fio~anali erl, 
e .... entualmente, un re time di preJ ievi. R!'TI1 ic~bi, i av1 i F:c-ambi tr~ P"l i StRti T"'e.,bri., nnnrh& trA. ':"1 i Stati 
memhri pr:l i ~aesi terzi. 
Q>JPr.tn -•~.,•to nnico d<>ll• M~ni h"v'in• FtP>.iJito nPl ReRolqmento (CEE) n. 805/68 del 27 o;iugno 1968, 
che ir.t~ur~ l'or~~nizzAzione comune dei mercqtf neJ ~ettore •<>lle carni bo~inP (G~7?.etta UfficiRle del 
28.6.1o6R, al"no 11, n. J, 148) P <>ntrRto '~ 'i'igore il 29 lnglio l'l6R e comrorta inoltre il r<>P"ime dPi 
!'rezzi (!'rezzi di orienta~ento P mis'JrP di intervPnto) eom~ il rP~ime d~~li sca~bi con i paesi terzi 
(~re]ievi all 'imp0rta~ione e ~e~tituzi~ni ~1 1 'esnorta?ione). 
I. REGIME DEI PREZZI (R<>goJamento (CEE) n. 80?/68, art. 2 a8) 
A. P~ezzi fiso.eti 
Ccnformemente all'articolo 3 del Regola-ento (CEE) n. 805/68 viene fiAsato ~gni nnno, a~terior­
ment~ al 1° agcRtc, ~er Ja rArrp~sna 01 commer~iali?zazione che inizia il prime lunedi del mese di 
aprile e che terminA alla Vi"i'ia di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamante per 
i vitelJi e un nrez~o ~i c~ienta"'lento per i bnvini adulti. 
Sono conFi~era~i co~e v i t a 1 1 i g1 i a n i m a 1 i vivi delJa specie bovina ry~lle sp~cie domP-
Ftic'he i 1• cui peso vivo e inf~~iore n uguale a 220 Kg e che non hanno alcun dente d 'adulto. 
Sono co~side~ati coMe bovini ~dulti: e!i a!tri animali vivi delle specie bovine delle spe~ie ~om<>­
stiche, eccettuati i riproduttori di razza pura. Qvesti prezzi sono fissnti tenenno conto rmrticola~­
mente delle prospettive ci svilupp~ della produzione e del consumo di carni bovine, della situazione 
del merc~to de~ ~atte, dei prodotti lattiero-ceneeri e ~tlJ 'esperiPnza acquisita. 
B. Misura d'i~te~vc~to (ReeolaMentn (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per co-;i ta~e o attenuarc una l"'i] evante f1 essione dei prezzi, possono eRsere prese le aeguenti misure 
d'interventn : 
1. Riuti a11 'amrnaseo private 
2. ac~uisti effettuati dagli organismi d'interver.to. 
II.RFGIMF. DErLI SCAMBI CON I PAESI TERry! (R~go1e~~~to (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unico n<>! ~Pttore deJle carni bovine implica l'instaurazione di nn re~ime unico d1 scambi con 
i paesi terzi che si e!';~innge al siRtema degli int<>~venti. QueEto regime c"mporta •m sistem" ~i dazi dn-
<;a'1111i, di rr~1ievi all 'i~rortazione e di re~titu:r.ioni '>11 'e~port,•zi"~~ rhP tPndon,., in linP• di "'~--; __ 
mR, a ~+abi1iz7.are il Merc:Rto comunitario. 
Prelievi qll 'imN>rtazin~~ (Reeo1amento (CEE) n. 805/1':~, art. 10) 
Per i vitel1i e~; bo~i~i eoulti e ca]coleto un ~re~zo all'importazione in base Ri cor~i reeiPtrRti sui mP~cati 
pilz ra!'lprPsentati vi ~ei paePi. ter~i. Ino1 tre 1 eri i" certe r.c-ndi.7ioni, C ceJ co1 a to 11n nrPzzo st'lecia1 e A11 'i mr~rb~.,.ione 
(Rego'Rmentc (CF.E) "· 102/;/6!3). 
Qualo!"~ i1 !"!"'?7.7, ~11 'iMn:",..tA?i.one, J'I'IP~~io,.et('l lie11a i.ncide!'I?.R de1 ch~?io do~qr:ale. ~if!! i,feri("''r~ R1 '1"\r~??'" 
di 0T'iP,.,t.arr.e!"to ~ 1~Et ~i ff~'!"~,7%!: P rompens~ta d., ,,n T'lre1 ievo riPcoc:;Ro s:tll ':f J'I"'T'ICrtr:tzione !1~1, q Cr'\muni t .... QtlP~=ttn 
rrr~J iPvn r. f''"'n'! icAbile nP11R e1ta total i t8 "!Uttrdo ] a media del pre?zo costatato ~ui rnercati. r~nT"r"'CJ€>"'tAtiv:i 
de''" Comunit~ IRe~o!•me~t~ (CF.E) n. ~20173), Fi situa al discotto del prezzo di orientqrnPnto. Viene 
diMinuito er~datn~ente SP. si COStPtq Che i1 ~re7.7.0 df Merceto e superiore al pre?7.0 ~i ~rfe~t~mp~+~. 
R"~tib>~lo"li all'esnorta?ione (ReeoliOm<>nto (CEE) n. 805/68, art. lR) 
Se i1 J ivelln dei prezzi nella Comunit~ ~ riil <'levato che '!Uello dei C<"r"i p dei rre?.zi ~,,, mP~.,r+, 
""lr>"ltii3.1P. lr=t diffe!"enza :pno ees~re r('l~.orta ~a una '!"E'!'!titu?iOflP A11 'es1fn!'t"l?io,.a. ('.,,.. ... + ... .... ,..,.ti+n-
zin"''? ~ ..... etessa f'ler tnttE~ "'q Cnmnn:i~!. ~pun PRser~ diff"c.rp!'7l"tF~ ~econdo 1P de-:;ti"'~"';C''~"~i. 
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JTT. P'P?~7~T-c;?J_ ~RCA~ TNI'f1F]!!J~ 
Tn ("nnfn-rn'it.\ -:1 'Prt. 10 1 '0l"'Tf'~""~""'=' lL .:~~., P.-."',..,,., .... Pnto (CEE) r .• ~0~/~8 1(Morli.f'ic?tn T't£'.,.. n1ti.mo rl'll 
Regolamento (C~) ,., • 320/?:Z:) ., 1> r::om!l'i "' .... io"'P fi Rftfl ogni E:etti .. mArr#\ ,,, nre'7~o di ""_:"E..c:_~!} __ C"_';.":~l-~i tJ"~ ... i~ 
"""'l" i vitelli e pt::r i bovini R.:lu1ti. Q,•,....:--+" """"P..,."'O e 11P:\laJe aJlA. 'l'lecUa, nontierntt'! con i coe-~"fi-
ci <Proti, fiscati ne11' a11f'gatc- II (!p1 Rf>::-r-1 '1- ... -to (CF:!) l"'. '?-20/?WZ., c'f'i prP .. '7i coR+Rtl'lti an1 o p•d 
rnE>rCR'ti r~:''P!l"'PPPntl"'tivi di ciP .... C"''T10 St:-t·:- -P-h1"0 ..... i,..,ortAti. -p,., 'A..,,t:>P'R+,.. JI ~el1o .. tP~Rn Ret"'n]R-
..,"" .... .f:n. Q•1"'""ti. ~j ~i. ... PrC"~+o so'lo uruq"_ i .,., , .... - .... ~f~, 1'\JT' .. t'=r#\tR cnr: i coefficicnti rli ,..,nruiPr~zin"1P 
cit::~ti. nelJ 'alleeato I! rn citat'J, dE-i pr,.'7d +"t'\r"'JR"-isi P""!' le rma.lit~ ~i vit~'>1l!,di l-lovi"1i. ntlu1ti 
e ~p~1e rir:~npttive cnrni, dur..,l"'t~ •tn perin(!n ..Ji ~PttP ~i':'r"'i ;, nneoPto Stato mPmhrr in 11'"''ir1entit"~ f'.,t:" 
1 ..., .......... .,.; di m~rC".,to rnr"tetati nf"ro-1i Stati. mPmbri. ~·j rif~Tiscono R: 
RET "10 
DANIMAllCA 
R.F. DJ GERMANTA 
:~ : And er] echt 
:~t2.. : (r:Pntro cli quotazione): Ki-lbP"'hl'lVJ"' - PPPI"'' vivo 
:~cnti. : 1l+ J'l1PJ"C~ti p,. ... n v;..,.,.. 
(<\11P'""h11l"P"- t:tnt-}'lnm- 'P.r.,1l"'rC"11""'i_~- nn.-. ... ,_1~nT'f'- ,..,....,,..,_..f'nrt/U~.fn - 1f' .... ,il'-n"f'P- u..,l"'hn,...tl'-
:merc;'!ti : MeT'coti - Pe-so morto (Poirl~ nPt Rn .... ,i_,.-4) 
(Bord ~aux - Lyon - N"ncy - Nlmes - Rouen - Va.J.enciennes - Fo~res - Paris) 
'Rov;,...;_ 
.T.-.ll"'f>f" 
hn..,.inA 
..,tinJti: 
,, 
ll: 
~: 
N: 
h?~ 'RQPUfR: 
F. (I" 
oR<>< 
t;hCI!, 
Blanc:F: 66« 
R: 64% 
A: 6~ 
F: 
ll: 
A: 
N: 
~()"( {1.-!:.-ico.-Pf'! F: 
•R" ll: 
5~~ ft: 
?~c.; 11!· 
~opP t"1Pi-: 'R: hlJf'' 
A.· (."Jcl 
N: {,net 
'Rn"ird. s~nJ ti: t; Mercnti - PPF.O vi.vn 
F,(l~ v .... ,.h" .. ~ 
t:;~~ 
·~"' 
t:;7"~ 
Pf'\.-,~: o .t:!tct 
'-~:>« 
l'l:F.fl« 
(1~"'1 1 :r""nhol"J.-Band.on-DubJ in {Gqn1 VR) - ¥i1kpnn..,.-M""'""l'lnl"lth) 
- Per c!'l-no 
R· 
,, 
>f• 
r.· 
li!: 
r;"'}"l 'T'~,..,...,..,nv:F• 
c;hot ll: 
·~"' A: !tP"' N: 
40o! 
Pn11P'...,. • • {,..,« 
N: t;o"! 
{,?r..-: 
~(lof 
o;R>' 
'ih"< 
T,., t-nnv~rAione del pT'ezzo 'DPl" ca-po i..,_ T'lf"An vivo (X 0. -z;111) P pf'fnt+u.,t~ r'lono 1'::~u.,.,,.,.,tn 
ti'"'1 n,..e?'ZI"I 'fl""r C~TlO di f :'iO. 
~c.,ti: 
R) ?,01"1" ""CCPrlent""'ria ? mPrCAti - Po:-l=lO vivo 
(Modf'nR - CremoTI"l - Fire ..... Jr.~ - l8Rr-E> .... .,t::- - P-.dova - 'Re~P"io Emi..'!"' - Chive.sso) 
Pf"r o+ten~re il r-rezzo ~ul ""Prcqto t"!.ll' ;_..,t"ro~r('l di Fi-rPTI2'P.. ~11e O'lOt~Jr.ioni 
llfr""~nco ;:)?.iend., ""Cr1col.,n u,. .. ,..,.itn .. t::- un ammont"""" correttorP eH 2.t:iOQ Lit. 
"itn!lcri 2- 0 ~- ':''"'1-
'B"ni :. "· O'J"'~ • 
ll~c~"'c-
'" 
~- -··~l. 
Vit~l::-t ,_ 2a 
Vit,..1':.oni : 1_"' ,.,l'"l~. c;Aot 
? .... ('11]1'1., .. 54"' 
1,. '":,,,..., • t:1N 
'),.. ~,q., • .7?~ 
" 
1.£:;('1(\ 
I l.5C'C' 
+ '.700 
·' 16.100 
! i +. 1:!.0(' 1:~ 
li +/1()("' v: 
Tft/1('!(' 1>-E 
lit /1(1() "~ 
1.1!1 -::,•Pl. 7c;~ 
.,, , .. R:!.. ~('t">' 
VRcc-,e 1fl '":' 1 '11 • 
o•·E~l. 
Il ~re ... ':"c me~i o :!"O!'d"r"'"':" r-i otti~r.e ... ,.di~-te 1'"';:-:!.ic-~.,...; c...,P ~P: 1 !' ~"P"'"'"...,ti 
T"""rc-:-.,..,tnn:!.i ~i pn"'~dr .... ~'7io..-e : 
R) (..?r:t, pC'T 1"' "'Or'P CCC"("fl~"'tR""5 'l 
h) 3~~ !J<":!" 1 ~ .,.n~" refic-i t"'rif"l 
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REGNO UNITO 
L~ cn~,re~F1nn~ nP~o ~o~to in ~~"~ vivo rle1la MediR rritrnetic~ ~e1~p n1·0tRzinni 
liei rlu""' "'lPT>C"'~ti t. '"'.Pf'.o""bu:~tr:~ Mf"'aiR."1tn 1 '~i,lto df"'i ~PP"uenti coefficiPrti : 
Rneufs, ~~~iF~~F, taureaux ,,,Fl, • ,.x+r~ ;;6~ V'lclte" c;,,a1 .. ~xtr? :;6o~ 
n•·::>~. ~.\ 54'~ "!~JaJ • AA <;4"' 
CIU:tl. A 52?~ 01JFI1_ • A 5?~ 
qua1. B soo< 
- PP:.o vivn 
TJ~ con.verfl;~Tle 'I"'PRC' F!C'I!'to 1n pCf"r:' vi,rn 0P1.1A reCI:i~ ..-....... i.t~~t1cP df"'l1e o~:ota~-iord 
bovini R~•J1t~ ~~i t~""' merc~+i ~ ~~cr.t~,,~t~ ~""'~i~-tP 1 'a;~lic"'~~ione dei e~~lPnti 
Bovi!"l.:i ~~•1!.ti : 
Stieren: 1 ~ (""~ 1 • 7S'?< VaDrzen: ,,. --::.11") ,_. <;Qot Koei.en: la qual.: 
;>" o,~,. 5t;« ?r-1 r'IU.f:l}. 5~% 2n ']1191.: 
3a qual.: 
Worstkoeien 
m!'rc,ti : 
Bovini adulti: 
a) Gran Bret,.,~na: 36 mercati Peso vivo 
56% 
53% 
50% 
47% 
(Aberdeen - Acl-ford - Ayr - B8::bury - Borou.,~hri.rle-e - BridP'nnrth - Rury St. Enl'!und8-
r.vrlis1 e - c,~rnarthon - Chelr.H"ford - Dnrlino;ton - Dr:i ffi0'"1 il - Edi nburpoh - E::AtPr -
Gqin:ohorough - Gisburn - Glo'.lCP"t"r - Guililford - Kett.,~ing - Kidderminster - L""''rk -
Lau!lceston - Leicester - Lla!!gefni - Malton - M"ud - Northampton - Norwich - P!'rth -
P~eston- Rugby -St. Asaph- Stirlin~- Sturminster Newto~ - TyneBi.rlP- Wc 1 ~h~ooJ) 
b) IrlP~~a del Nord: 4 r~c~lli - Pc<o morto 
3 mercati - Peso vivo 
(Moy- Newry- Omagh- Whiteabbey + Belfa:ot- CJogher- MarkethiJl) 
La converFione re:oo morte in pe:oo vivo e effettuata rnediante l'appliC~7.inne dei seguenti 
coefficiente di resa: 
Steers: u : 57,5% Heifers U/L 55,7"' st..,ers 8nrl 
.53, :;o~ LM: 56,0% T 5lt,5~ Heifers E 
LH: 57,0% 
T 55.5% 
Il r~ozzo m~c1o po~der,.to si ottiene roniante l'appliCR7ione de]Je SP~uenti perc~ntuaJi oi 
ponder11~ione a) 85, Ol'~ p<'r la Gr~n Bretae:na 
b) 15,0% per l'Irl?.nd~ del Nord 
VitelH: Smith field - Peso morto 
----
La conversione peso morto in peso vivo e effectu,.ta mediante l'applicazione dei 
coefficienti 61, dopo l'aumento dei corsi registrati sul mercati di Srnithfield di f 0,02/lb. 
rl. PREZZO ALL1 IMPORTAZIONE 
In conformita rleJl'art. 10 paracrafo 1 del Regol~mento (CEE) n. 805/68 e alJ 'art. 6 de1 ~egolRmento (GEE) no. 
21~/73 la Commissione fissa il primo e il te~7.o ciove~i di og~i mPse un nre~zo p11 'imno~ts?ione ~tr i vitelli 
ed i bovini ~dulti. 
Tale prezzo all 'il'!portazione e calcolato sulla base dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunita, 
in funzione delle nossibilita d'acquisto pi~ rappresentative per quaJ.ita e auantit~ e dP1Jo sviluppo del 
mercato rli questi prodotti. 
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R D N D V L R E S 
To,:.liC"htiT"!'"' o!' ri~ in 0P7.e '_rtuhlicRti~ v('lo'l'"komPnrlP ,.,.,..ijzel"" voC'Ir rund-
v1PP~ (1fqc:tge~te1ri~ nri27.eTI e~ mRrl<trrijzen) Pn irv':'erheffinll"?!'l. 
TNLETDINrl 
1'\ij VPro,.deninP' nr. 1hji>4 1EErl vnr. ~.~.1Qn4 (Pub1 'ic"ti."b1Rd nr. "14 dd 27.~.1C)r;4) \••erd bel'"ald dat de 
ve ... P~"'N~·ch~=~.r-!"e 1.i ik~ orrl.Pni.nu v~., """ mt:trVt""Tl in rlP FPctor runtivl ef"t=: mPt :l!lf7an~ VAn 1964 goeleidelijk tot 
A""~""d 7.C'I11 ,,,,.. .... ri,., P'""hr::~rY.t ~!>-,., fin+ clP "', n,te- t"t c:-t .. ~<3 ~ebr~=~c-htP '"~:trkt,..rde!".in~ hoofd?.akelijk een stelse1 
van douR~Prechten Pn evP.ntttee! VRn h,.ffin~en omv~t. diP v~n toe~q~~in" zi~'l o~ het handelsverkePr tussen 
de Li <"1-RtFttPT" f'T'IdPrl inP". "", ~..,Pri.P tn""~"""" r1P T,id-StntP"" ,.,.. derdP 1 Rnde"'. 
Deze ~~moen~ch•rn.,lijko ordf>nir~. die t~t Rtond k¥"ro blj VPrordenin~ (EErl) nr. R05/68 v~n ?7 juhi 1Q68 
houdrnde dP ~emeenPche~ncliikP orde~inv dPr ma-kt~n <n dP cpctor runnv1PP~ (Publik•~iebl~d dd 2R.6.1968, 
lle jaarg~n,., nr. t, 148) tr~d or ~9 iuli JOI';R in WPrkinr. en bevat o.a. dP :orij,.roge'i"lg CoriPntAtiP-
~~ijzen e~ inte~ve~tiemaatrP~e1P~). ~~FmPriP de ~e~e~i~~ v~n h~t hende1sverkeer ten n~zi~hte van derde 
la"lden (irvoerheffinP"Pn Pn resti tutie~ bi; uit,roPr). 
I. PRJJSREGELING (VPrO!"denint: (n!Gl -r Ro;;,t68. A-~. 2 t/rn R) 
A. Vast~estelde priizen 
('lvereenkomstie Art. 3 van Vero.,..ffen-trp (E'£'1) r.,... ~05/6~ \"'"'rd,. ..... ~a:1rlijlu!! , .. ~J.,.. 1 a".l(:'t~tn:-- voor het 
d;:~ar(.'pvolgend~ verkoo'!'::;eizof"'!'l, r1a.f:: ea::va~a:t O!' de c.,:o:rstE ... ~~:rrl£1: V'lr qr!"i:'.. er. e:.!':.digt op de dag vOOr 
de2'~ ~as- , .. an het de.J.:oor volP'o;!!::iE" ~aor een oriCr.tat;c-pri4'n ~·,.,,r 1"q"!. .... ptr~£:-'1 en ecn orie'""!.tat!eprija voo:-
vo:..~~csen rundpre~ va~tge~telri. 
'!everfJc run-ieren, ,_,'t,~~,.,.;eren. ,.,~.,rvc::.:. h':"t levend gewicht 220 kilogram 
of minder bedra11et e., diP ""::: !"een er.kelP. t""" var he~ "~et gebit hebber. Wcrden be:::cl!ouwd a1s .!21=_ 
l•T:tc~er. r-Pnderen : de andere levende ~nt'ld~rer:~ huiedie~e:::, !""f:'t uitv.!'nderin~ van fokdieren van zliiver ras. 
Rij de VActstelling V3n de orientatie]"Tijzer. wordt inzo!"derheid Tekenin~ gehouden ~et de vooruitzichten 
v.,or c1e cntwi.k~-:eli~g •1Etn de produktie e:: hPt VP!"bruil< vqr. !"''!:d~i:!..P~s, de toestand C!'J de r.:arkt voo,.. melk 
f"~ znivel~r.,dukten en de opgedane er"fa!"ir.~. 
Ten einde eer. aanzienlijke daling der prijzen te VP~Mijde~ of te beperken, ku~nen de volgende ir.ter-
?. A"'nkopen door de intP.:::over..tlel'ourea'ls. 
II. RE~ELING VAN HET HANDELVERKEER ~ DERDE LANDEN (Verorder.ir.g (EEG) nr. 805/6e, art. 9 t/m 21) 
~P ~e~ecnschappelijke markt in de po~tor rundvlees maakte het noodzakelijk, dat naast de eventuee1 te 
nemen interventiemaatrege1en, het handPl~verkeer met derde 1anden werd gerege1d. Deze regeling bestaat 
uit een ste1se1 van douanerechten en hef<'ini!'P" bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginse1, 
tot stabilisatie van de gerneenschappelijke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen 
binnen de Gf>meenschap op een betrekkelijk stabie1 niveau kunnen worden gehandhaafd. 
Hoffir.~en bii invoer (VeroTde::ing (EEG) r.r. 805/68, Art. 10) 
Vr>'>r k•l veren en volwassen runderen >rordt een nri,is bij invoer berekend die wordt vastgeste1d aan de hand van de 
noteringen op de rneest representatieve markten van derde landen. Bovendien wordt, in bepaa1de o~etandig-
heden, een bijzondere prije bij invoer berekend (Verordening (EEG) nr. 1026/68). Wanneer de prijs bij 
in•Toer, verhoo~d met het douanerecht,beneden de orilintatieprijs 118t1 wordt het verechi1 overbrugd door 
e~r. hij invoer in de Gemeenschap toe te passen heffing, met dien verstande dat, indien de ge~iddelde prijs op 
dP repre~entatieve markten van de Gemeenschap (Verordening (EEG) nr. 320/73) lager is da., de orientatieprjjs, 
de heffinv in zijn geheel wordt toegepast "~ ~eceidelijk wordt verlaagd naarmate de marktpri~~ meer boven 
~e oriontatierrijs ligt. 
Reqtituties bij uitv~o~ (Verordening (EErl) nr. 805/68, Art. 18) 
Ir.die~ het prijspeil in ~e Gemeenschap hoger li~t dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan 
dit verechi1 vnnr de de~l>et~effe~de produkten overbrugd worden door een restitutie bij de uitvoer. 
Deze rastitutiP is rre1 j .ik "rocr r1f> ~ehe- 1 ~ l1P:""ee':'"~c-hap en kan r..~er gelane va"l de bPstPmminrr g~diffprentiPerd 
t-rorden. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordeninr; (EEG) nr. Ro~;,t68, (laatstelijk ge>lijzigd bij Ver-
ordening (EEG) nr. 320/?3) inzonderheid art. JO, lirl 5, •telt de Commissie elke week een 
communautaire marktprijs vast voor kalveren en voor voh·:asBen runderen. Deze prijs is gelijk aan 
het met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 320/73 vastgestelde wegings-coefficienten gewogen 
gemiddelde, van de prijzen geoonstateerd op de representatieve markten, genoemd in bijlage II van 
dezelfde Verordening. Bedoelde marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van 
de in voornoemde bijlage II vermelde weginescoerricienten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren 
of volwassen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand zijn gekomen. 
De marktprijzen voor de Lid-Staten hebben betrekking op: 
Markt Anderlecht Levend gewi eh t 
DENEMARKEN : ~ (Noteringscentrum): Kopenhagen - Levend gewicht 
DUITSLANDGtR): Markten: 14 markten Levend gewicht 
FRANK!!IJK 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Dtisseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - Koln - Munchen - ~urnberg - Regensburg - Stuttgart) 
Markten: 8 markten - Geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon - Nancy - N!mes - Rouen - Valenciennes - FougSrea - Paris) 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats aan de hand van de 
volgende coefficienten 
Volwassen runderen: 
Jeunes F: 62% Boeufs: F: 60% ~nisses F: 60% 
bovine R: ~~ R: 58% R: 58% A: A: 56% A: 56% N; 56% N: 53% N: 53% 
V aches: R: 57% Taureaux: 
A: .54% 
N: 52% 
C: 48% 
F: 
R: 
A: 
N: 
~ Blanc F: 66% Rose clair R: 64% Rose R: 64% 62% 
60% 
E: 45~ Rouge A 6zf, 
R: 64% A: 62% A: 
A: 62% N: 60% N: 
Volvasaen runderen: 5 markten - Levend gewicht 
(Ballymahon - Bandcm - Dublin (Ganlys)- Kilkenny - Maynooth) 
Kal veren: Bandcm - Per stuk 
De omrekening van de prijs per stuk naar levend gewicht (X 0,3111) heeft plaats na 
toepassing van een verhoging van de prijs per stuk met 30 £. 
a) Overschotgebied 7 markten - Levend gewicht 
(Modena - Crernona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Ter berekening van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze worden de 
N ~ 
noteringen 118.f-boerderij", verhoogd met een correctie-bedrag van 2.500 Lit per 100 kg 
levend gewicht. 
b) Tekortgebied : Roma - Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats na toepassing 
van de volgende correcties: 
Vitelloni le en 2e kwaliteit: + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi le en 2e kwaliteit: + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche le en 2e kwaliteit: + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli le en 2e kwaliteit: + 16.100 Lit/100 kg 
Vervolgens warden volgende coefficienten toegepast: 
Volwassen runderen: 
Vitelloni le kwal. 58 % Buoi: le kwal. 55% Vacche: le kwal. 55% 
2e kwal. 54% 2e kwal. 50% 2e kwal. 49% 
Kalveren: 
Vitelli : le kltral. 61% 
2e kwal. 59% 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de ender a) verkregen prijzen te wegen 
met 67% en de onder b) verkrer;en prijzen met 33 %. 
62% 
60% 
58% 
56% 
JIT"'DF.RLAND 
_!iRrkt<>n : Iux<>mbur,. ,.~ F.~ch ~I A h:<>tt<> - Ge~l Pcht ["PHicht. 
Het rekPnkuntij rr P:~rni~~,...,l (io v.,,.., OP op rlP t't-rep m'lrktPn f_J:'PnoteerdP -pri:izen t~tr,rOt VAn P:esl~cht 
p-P,··i~ht l'l"'~"'~'r , ,:.~r,...,..fl .,.F..,·•icht omf!""re~end a an de hqnrJ. V::\n de voltrendP coPfficii.;flten: 
ll:oPiP!'l 
kM'? 1 "' f\..'!.. t:;4D/ 
k,,,.,,. A c:;-,n~ 
Rotterd"m 's ll-.rtop;,,bocch - Z\·rolJ e 
K"lv<>ren 
-----
R~rneveld - 's HPrtogenbosch 
l..::".··~l • P"':tr.'1 5~% 
u-, .... ,. AA o;4ol, 
kw.l. A ::;~% 
kw.l. B 50 % 
gef"lacht e;e>ri cht 
lE>vend gewicht 
HPt rekenkundig gemiddPld<' van dP op de <':rie markten gepote<'rile !Jd j,,.., "'"''" vohr,.ssen 
rnruiere.,... ,,rorrlt Van ges1RCht eeni.cht p::~nr lPVet'lrl ge~richt OJ'f'lg~r'""kPTH~ r'::ITI de h~nd Vf\"1. de 
vol~P.nrle co~fficiP.!'ltPn: 
VolVG.P~Pn ruTicierPl1 
Stier•m : lP h·~,. 50% Va1=1r7Pn )P k,r•o:t1. t;/lol, KoPien lP kw11. 
?P 1<:"'1 1_ • 'ih:'< ?r> ,{, ..... , . 77~ 2e k11al. 
3e hml. 
Worstkoeien 
<;()% 
53% 
50% 
47% 
VERENIGD KONTNYPT;1!._ • 
VolNA8Ren runderel'l.: 
,.) Greet RrittRnniP: ~~ mnrkt<>n - L<>v~~n gewicht 
(AberdePn - A:-11ford - A~rr - B.~nhu:ry - BoronP"hbrirlg:e - Brid""north - Bury St. Edmunds-
Cnrlisl" - C"rm,.rthon - Chelmsford - DRrlingtoi' - Driffield - E~inbure"l! - Exeter -
11ainshorough - f!isburl"' - G1oucel"tf'r - r:\uildforil - Kettering - Kidde:rminster - T.nn,.rk -
LPnnc~Rton - LPiCPRter - Uangefni - M"l ton - M"ud -Northampton - JITor•·•ich - PPrth -
Pref'ton - Rugl~y - St. AR,ph - Stir1inr- StnrminRter Newton - Tyneside - W~lRhpool) 
b) Noord-Ter1and: 4 sl.achthuizen - Geelocrt rr<>nicht 
3 markten - Levenrl gewicht 
(}loy - Newry - Om,rrh - Whiteabbey + Belff>Gt - Clof'"her - Merkethill) 
T)p Ol"reJrening Var. :;es1 acht ge><icht r.a.'\1' levf'nc re•.-•icht hepft pl,atR aan d~ rr>nd \'a!l de VOlf'"<'nd~ 
cocffidenten: 
StPcrs: U: 57,~% 
LM: 5~,0% 
LH: 5?,0~ 
'!' : <;5,5% 
Feiferc l'/L: 57,5% 
"' 54,5% 
Steers and 
Heifers E 
De eeuosPn p,eniddel(:('l prijn ,.:ordt "'.Terkrecen doo!" d~? ondea..,.. p) "''Crkreg-er. prijZf'Tl tP t•'P~t'>!J 
met ~5,n% en ne onder b) verkreg!'n prijzen met 15,C%. 
va::t een verhoging v"'' de op de r:oarl:t •Jan S!'1ithfi<'ld O!'!'""tPJrencle noteringe!l !'let 0,0? f/"!_1>. 
IV. 1'RIJS BIJ INVOER 
Overecnkol'!Rtif art. 10, lid l van Ver~rrlPr.inc (EEG) nr. 805/hR "n oYe:recnkomstir ~:rt. I) v~~ VPro:rd~nin!' 
(EEG) Nr. ?18/73 ctelt de Co"l'":i~siP iec'P!'P 'e <:m 3" d~niiPrd~c: VRn elke mP-~d ee!' ,.,rij"' r>i,< ir.YO"r ,,~,t 
Oeze prijs '·'ordt berr-l .. e1:rl 0p -:~ ~ro110r1 ~~ "''~'~"' r~,._ ~.,~hiPCli.~ ... :~ prijzen +'"-!!=!~er: P"rP~<":! v~r. rlp fl.p~~eenschap ~q~ 
dP h~nd van de 'llf!est representa.tieve aankoopnogelijkheden ·;oo,. >•-,t k'<AlitPit "" hoPvPc1hPid """=~"ft 
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0 r. S E ,_ C E D 
Forklaringer til de i det foelgende anfoerte priser (fastsatte priser og markedspriser) 
og importafgifter for oksekoed 
INDLEDNING 
I forordning nr. 14/64;SC~F af 5.2.:96~ (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 34 af 27.2.1964) er det bestemt, at den fael-
les markedsordning for oksekoed ~ennemfoeres gradvis fra 1964; den saaledes gennemfoerte markedsordning omfatter foerst og frem-
mest regler om told og i givet fald regler om afgifter i samhandelen mellem medlemsstaterne samt mellem medlemsstaterne og tredje-
lande. 
Det faelles marked for oksekoed blev fastlagt i forordning (ECE.F) nr. cC5/6t af 27. juni 1968, Den faelles markedsordning for ok-
sekoed (De europ::-eiske F:;,ellesskabers Tidende af c_,;_,.6. -:s6C, 11. aargang, nr. L 14-S) traadte i kraft 29. juli 1968, og omfatter 
foruden prisre~·lerne (indikativpris or- interventionsforanstaltnin~er) en ordnin£ for handelen med tredjelande (importafgifter og 
eksportresti tutioner). 
I. PRISREGLER (Forordning (ECEF) nr. b05/0,·, artikel 2 til 8) 
A. Fastsatte ~r1ser 
I overensstemrr,else :r.ed artikel 3 i forordning (EOEF) nr. 8C5/68 f!lstsaettes nvert aar foer 1. august for det produktions-
a:'l.r, der be?'ynder den foerste mand'3.,T i a~r1l m9aned OP' slutter aftenen forud for denne dag i det derpaa foelgende aar, en 
or1enterin~spris for kalve og en or1enteringsuris for voksent kvaeg. 
Ved kalve forstuqs: levende hornkvaeg, der endnu ikke har faeldet taender, med en levende vaegt af indtil 220 kilogram. 
Ved voksent kvaeg forstaas: andet hornkvaeg, undtagen avlsdyr af ren race. Disse priser fastsaettes under hensyntagen til 
fremtidsudsigterne for udviklin,en af produktion og forbrug af oksekoed, markedss1tuationen for maelk og mejeriprodukter 
og de indvundne erfarin£er. 
B. Interventior.sforanstaltnin~er: (Forordning (£04f) nr. G05/68, artiKel 5 til 8) 
For at hindre et betydeligt prisfald eller afdaempe dets virKnin~ kan foelgende interventionsforanstaltninger traeffes: 
1. stoette til pr1vat oplagring 
2. opkoeb g-ennem interventionsorganerne 
II. REGLER FOR SALHAiiDELJ>r ).!'.)) '[,,EDJi:;L;>;;DE (Forordninz (ECi'.F) nr. cL5Job, artikel 9 til 21) 
Virkeliggoerelsen af et faelles marked for oksekoed kraever, at der ~ndfoeres ens regler for handelen med tredjelande i til-
slutning til interventionssystemet. Disse regler omfatter et toldsystem, importafgifter og eksportrestitutioner, som princi-
pielt tjener t1l at stabilisere Faellesskabets marked. 
Deraf foelger en ganske stabil prisli.:revae,~t inden for f:1ellesskabet. 
Importafgifter: (Forordning(EOE.F) nr. <C';/5E, artikel 10) 
For k~lve og for voksent kvaeg beregnes en importpris, der fastsaettes paa grundlag af prisnoteringerne yaa de meet repraesen-
tative markeder i tredjelande. Desuden - og o~a bestemte betingelser - beregnes en saerl1g importpris (Forordning (EOEF) nr. 
1026/68). 
Saafremt importprisen, forhoejet n:ed tolden for et af disse produkter, er lavere end orienteringsprisen, udlignes forskellen 
ved en im!"ortqf~ift, som kraeves ved indfoersel ti.l Faellesskabet. Denne import"lf;dft a!lVendes i sin helhed, naar det kon-
stateres, at prisen raa Faellesskabets reFraesent~tive markeder (Forordning (ECEF) nr. ~20/73) er lavere end or1enter~ngs­
prisen. :nt:-ort;;~fr.~fterne nedsaettes p:rr:1dvi.s, hvls det -,_or.st<>tercs, at narkeds-::;risen er hoejere end orienteringsprisen. 
Eksportrestitutioner: (Forordn~n~ (~CEF) nr. ~~~/u2, nrtikel 1t) 
Hvis prisniveauet inden for Faellesskabet er hoejere end paa verdensmarkedet, kan forskellen udlignes ved en eksportrestitu-
tion. Denne restitution er ens for hele F1;1.ellessk"3,bet, men kan differentieres alt efter bestemmelsessted. 
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III, PRISEH PAA HJI.i·.}.El·.ARJ:,EDET 
I henhold til artikel 10, stk. 4 i forordnin:; (E<Ji:F) nr •• c5;66 (senest ~endret ved forordning (<:;OE.F) nr. 3~0/7)) saerlig ar-
ti1tel "l, stk. 5, fastsaetter Kommissionen hver uge en markedspris in·len for Faellesskabet for kalve og voksent kvaeg. Denne 
pris svarer til gennemsnittet - som tidligere er tildelt vaegt ved koefficienterne fastsat i bilag I t~ forordning (EOEF) nr. 
320/73 - af de priser, der er konstateret paa det eller de repraesentative markeder i de enkelte medlemastater, som der benvi-
ses til i bilag II til samme forordning. Disse markedspriser svarer til det ved vejningskoefficienter vejede gennemsnit, an-
foert i foernaevnte bil.:tg II, af de pri"ser, der har dannet sig for de paagaeldende kvaliteter af kalve, voksent kvaeg og koed 
af disse dyr i en periode paa syv dage i samme engrosled i den paagaeldende medlemastat. 
De fastsatte markedapriaer i medlemastaterne gaelder for: 
Belgian 
Denmark 
Forbundsrepublikken 
Tyakland 
Frankrig 
Irland 
Ita lien 
marked: Anderlecht levende vaegt 
marked: (noteringscenter): Koebenhavn levende vaegt 
markeder: 14 markeder levende vaegt 
(Augaburg - Bochum - Braunachweig - Dueaaeldorf - Frankfurt/l<lain - Freiburg -
Hamburg - Hannover - h.assel - Koeln - r..uenchen - Nuernberg - Regensburg -
Stuttgart) 
markeder:8 markeder slagtevaegt (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valenciennes - Fougeres - Paris) 
I 
Omregningen af noteringerne paa slagte- og levende vaegt sker ved foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg: 
Jeunes F: 62% 
bovine R: 60% 
A: 58% 
N: 56% 
V aches R: 57% 
A: 54% 
N: 52% 
C: 48% 
E: 4.5",6 
Kalve: 
Blanc: F: 66% 
R: 64% 
A: 62% 
~Iarkeder: 
Boeufs F: 60% 
R: 58% 
A: 56% 
N: 53"..6 
Taureaux R: 60% 
A: 58% 
Rose clair:R: 64% 
A: 62",.6 
N: 60',.6 
G~nisses 
Ros~:R: 64% 
A: 63% 
N: 60',.6 
Voksent kvaeg: 5 markeder - levende vaegt 
F: 
R: 
A: 
N: 
60',.6 
58% 
56% 
53% 
Rouge :A: 62"~ 
N: 60% 
(Ballymahon - Bandon - Dublin (Ganlys) - Kilkenny - Y~ynooth) 
Kalve: Bandon - pr. stk. 
Omregningen af stykprisen til levende vaegt (X 0 13111) sker, efter at stykprisen er for-
hoejet med 30 .1.. 
Larkeder: 
a) overskudszone: 7 markeder - levende vaegt 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerate - Padova - Heggio-l::m.Uia - ChivassoJ 
Til konstatering af engrosprisen i Firenze laegges til noteringerne af gaard et korrektionsbeloeb 
paa 2.500 Lit. pr. 100 kg levende vaegt. 
b) underskudszone: Rom - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt aker after korrektion med foelgende beloeb: 
Vitelloni: 1. og 2. kval.: + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi 1. og 2. kval.: + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche 1. og 2. kval.: + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli 1. og 2. kval.: +16,100 Lit/100 kg 
Efter korrektionen anvendes foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg 
Vitelloni: 1. kval.: 58% Buoi: 1, kval.: 55% Vache: 1. kval.: 55% 
2. kval.: 54% 2. kval.: 50% 2. kval.: 49% 
Kalve 
Vitelli: 1. kval.: 61c/ 
2. kval.: 39';'; 
Den vejede gennemsnitspris udregnea ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 6?~ for overskudsomraadet 
b) 33% for underskudso~~~adet 
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Luxembourg: ma.rkeder: Luxembourg og Esch-s/Alzette - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne paa begge markeder sker ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Boeufa, g~nisses, taureaux: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52"..6 
V aches: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52% 
kval. B: 50% 
Kalve: 60% 
Nederlandene: markeder: 
Det forenede 
Kongerige 
Voksent kvaeg: Rotterdam -'a Hertogenbosch- Zwolle- slagtevaegt 
Kalve: Barneveld -'s Hertogenbosch - levende vaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt af det aritmetiske gennemanit for noteringerne paa de tre markeder sker ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg 
Stieren: 1. kval.: 59% Vaarzen: 1. kval.: 58% Koeien: 1. kval.: 56% 
2. kval.: 56% 2. kval.: 55% 2. kval.: 53% 
}. kval.: 50% 
Worstkoeien 47% 
markeder: 
Vokaent kvaeg: 
a) Storbritannien: }6 ma.rkeder levende vaegt 
(Aberdeen - Ash ford - Ayr - Ban bury - Borough bridge - Bridgnorth - Bury St. Edmonds -
Carlisle - Ca.rma.rthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edingburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kidderminster - Lanark -
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Nordirland: 4 slagterier slagtevaegt 
3 markeder levende vaegt 
(Moy - Newcy - Omagh - Whiteabbey + Belfast - Clogher - Y.arketh:l.ll) 
Omregningen af noteringerne fra slagte-
Steers: U : 57,5% Heifers: U/L: 55,5% 
LM: 56,0',6 T : 54,5% 
LH: 57,0% 
T : 55,5% 
til levende vaegt sker ved foelgende koefficienter: 
Steers and:53,5% 
Heifers E 
Det vejede gennemsnit udregnes ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 85,0% for Storbritannien 
b) 15,0% for Nordirland 
Kalve: Smithfield slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt (X 61) sker efter, at noteringerne er forhoejet mad 0,02 i/lb. 
IV. IMPORTPRIS 
I henhold til artikel 10, stk. 1 i forordning (EOEF) nr. 805/68 og i henhold til artikel 6 i forordning (EOEF) nr. 218/73 
faatsaetter Kommissionen den foerste og tredje torsdag i hver maaned en importpris for kalve og voksent kvaeg. 
Denne importpris beregnes paa grundlag af tilbudspriaerne franko Faelleaskabets graenee under henayntagen til de meat 
repraesentative indkoebsmuligheder i henseende til kvalitet og kvantitet samt markedaudviklingen for disse produkter. 
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auos 3C"!!NS 
-
.,TTf,'Jt:r CH.SE!'TE RINDER 
bC vr;·-r :J'•· "'T 
- ·rt· r::E!'r RPNDt:RSN 
29.7.1968 
-
7.]2.1969 .. , 
8.12.1969 - 31.7.1970 68,000 
1.8.1970- ?:~:P11 68,000 
5-4.1?71- 31.2.1)7~ 7?.,000 
:.4.1?72- 14.9.1972 75,000 
15.9.1972 - 13.5.1973 76,000 
1.2.1973 - 13.5.1973 l!l,ooo UK + IREL : 6o,420 (1) 
14.5.1973 - ~:(:.1J74 86,200 UK + IREL : 10,000 
~ 
1.4.1974 - 6.10.1974 IREL: 82,000 
UK: { A4,5oo 2,000 ~2) 
!QWl 
7.10.1974- IHEL + UK : 86,10 
,,, ., _ H ... ""In :/Adecorrere dal :fVanat: 1.2 .. 1973 
(2) A partir I '/AB:/ A aecorrere dal:/ Vanaf: 1.7.1q74 
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r,• UJI!l.' U(l1'"TJII• 
--·~";'""V.,.'t" ... C' 
C"K~.....,.~('/1""1 
UC/RE/100 k• PVI 
VE,UX 
- K~LEER 
IJITELL"I - ¥ L'l>i;WEN 
~ ~ ')1~' 
91,500 
91,500 
?4,?50 
?4,250 
96,500 
)6,)bo 
UK + IREL: 74,850 (1) 
l03,J50 
UK + IREL: 84,350 
ll3,000 
IREL: 96,000 
UK1 { 90,000 
96,000 (2) 
118,65 
IHEL + UK : 100,80 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE HINDER 
LIVE ADULT BOVI!IE AND!ALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
Marches Cl. commercialiseE>s 
Markte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Mercati Cl. commercializzate 
Mark ten HandelsklaBsen 
Markeder Handelsklasser 
PRIX DE MARCHE 
~!ANKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% 
Prix d 'orientation - Orientatieprljs Fb 
Boeufs - Ossen 60% 6 ,., ANDERLECHT 
aenisses - Vaarzen 60% 11 Fb 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 
GEinisses - Vaarzen 55% 12 Fb 
Taureaux - 60% 1j Fb 
Stieren 55% 14 Fb 
Vaches 
- Koeien 55% 14 Fb 
~0% 17 Fb 
B~tail de fabrication.-. 6 FabPicatieveo Fb 
Moyenne pond8ree toutes clae:ses 100 Fb 
Gewogen gemiddelde alle klaesen UC-RE 
Orienteringspris DKB 
stude PRIMA o n DKR 
K,ilBENHAVN 1. KL. ~· DKR Note rings- 2. KL. n ' DKR cent er) Kvier PRIMA 6,1 DKR 
1. KL. 2,7 DKR 
2. KL. 1,0 lDKR 
K,s'er met PRIMA 3.4 InK~ 
Kal veta ender l. KL. 3.9 IDKR 
K,.er 1. KL. 14 4 Inn 
2. KL. o~R DKR 
3, KI 9.4 DKR 
T:Yr• PRIMA 1 7 DKR 
1. KL. 0 8 DKR 
0 KT. 0.4 DKR 
Ungtyre. 220-500 Kg PRIMA ~ p2!\R 1. KL. 17,2 IDKR 
2. KL. 6,4 DKB 
DKR 
Vejet gennemsni t all e klasser 100 
RE 
Orientierungspreis DM 
Ochsen K1. A ].~ DM 
11 14 
K1. B lo.~ DM 
MAERKTE 
I ~o. DM Bull en Kl. A 
K1. B 10,1 DM 
K1. c 1 2 DM 
KU.he K1. A 6.6 DM 
Kl. B 1R o nv 
Kl. c g 0 DM 
K1. D .4 DM 
Filrsen Kl. A nv 
K!. B 
' 
nv 
K1. c 0 7 DM 
Gewogener Durchschnitt allPr Klassen nM lOO 
RE 
JLJL 
4825,0 
5453,2 
5493,6 
4496,8 
4327,4 
4912,9 
4253,2 
3877,4 
3227,4 
2743,6 
4255,8 
85,116 
731,31 
578 47 
560,97 
540,97 
557 82 
542 82 
527,82 
526,94 
5o6,94 
517,66 
481,21 
433,31 
601,94 
581,94 
561,94 
618 55 
598,95 
575,40 
550,37 
72,624 
AUG SEB 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
CCl·:!·IUNITY COUNTRIES 
PAESE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F .- LANDE 
1 9 7 4 
OCT NOV 
BELGIQUE/BELGIE 
5540,3 5520,0 
5531,3 5533,3 
4627,4 4675,0 
4406,5 4493,3 
5230,7 5591,7 
4527,4 4835,0 
4014,5 4328,3 
3380,7 3416,7 
2879,0 2878,3 
4416,9 4569,6 
88,337 91,393 
DANMARK 
600 40 617,50 
582,58 594,93 
562,42 572,50 
577 18 564 50 
_262 18 549 50 
547,18 534,50 
535,53 520,08 
517,42 502,67 
519,76 497,83 
479,76 458,17 
429,76 4o8,50 
634,36 652,67 
614,36 632,67 
594,36 612,67 
663,63 68o,33 
641,69 657,83 
616,69 632,83 
573,19 571,66 
75,636 75,434 
DEUTSCHLAND (BR) 
353,19 
323,27 325,61 335,63 
301,91 308,37 315,16 
350,64 358,10 365,69 
328,57 336,28 341,38 
297,63 295,77 300,97 
284,11 285,29 284,38 
267 66 269,66 266,57 
239,90 238,54 234,85 
200,08 191,39 188,90 
303,40 303,74 3o6,34 
287 47 285 59 285 39 
265,66 259,59 256,43 
304,12 307,31 309,70 
83,092 83,965 84,618 
71 
DEC 
~-
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKf/)D 
100 Kg PVI 
-
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE BINDER 
LlVE ADULT EOVINE ANII!!ALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
March~ a Cl. commercialis~E>s 
Mlirkte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Mercati Cl. commercializzate 
Mark ten Handelsklassen 
Markeder Bandelsklasser 
PRIX DE MARCHE 
HUKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI HERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
ill JUL 
26-1 
Prix d •orientation - Oriintatieprijs Fb 
Boeufs - Ossen 60% 6 ..., 5500,0 ANDERLECHT G8nisses - Vaarzen 60% ll Fb 5500,0 
Boeufs - Ossen 55111 7 Fb 4550,0 
G4nisses - Yaarzen 55111 1a Fb 4300,0 
Taureaux - 60% 13 Fb 5100,0 
Stieren 55111 !.'!. Fb 4400,0 
Vaches - Koeien 55111 14 Fb 3850,0 
SO% 17 Fb 3200,0 
B4tail de fabrication-
6 2750,0 Fobricat v•• ..., 
MoyeDDe pond,r4e toutes classes lOO Fb 4296,5 
Gewogen gemiddelde alle klassen UC-RE 85,930 
Orienteringspris DKII 
-
stude PRIMA DKR 582 50 
KjiBENRAVN l. KL. , , DKR 565 00 
Note rings- 2. KL. _o_~ DKR 545 00 
cent er) Kvier PRIMA 6,1 DKR 567,50 
l. KL. 2,7 DKR 552,50 
2. KL. l,O lmrn 537,50 
Klfer met PRIMA 3,4 Inn 540,00 
Kal vetaender 1. KL. _3,9 Inn 520,00 
Kfler l. KL. 14 4 In•• 527,50 
2. KL. _9.8 DKR 487,50 
~. KL 9.4 DKR 437,50 
'J'Yl"O PRIMA 1,7 DKII 610,00 
1. KL. 0.8 DKR 590,00 
~. KT. 0.4 DKR 570 00 
Ungt;yre. 220-500 Kg PRIMA 19 3 DKR 635,00 
1. KL. 17,2 Inn 612 50 
2. KL. 6,4 DKR 587 50 
DKR 561,35 
Vejet gennemsnit alle klasser lOO 
RE 74,074 
Orientierungspreis DM 
Oohsen Kl. A LS DM 325,20 
9) 14 
Kl. B o.s DM 300,20 
MAERKTE 
Bull en Kl. A ~0.1 DM 355,20 
Kl. B 10 1 DM 332,50 
Kl c l 2 DH 296,20 
KUhe Kl. A ~-F. nM 286,9J 
Kl. B IR Q .llN 270 40 
Kl. c _9,0 DM 239,70 
Kl. D _1 nM 196,oo 
Fiirsen K1. A a nv 303 9J 
Kl. B ' , nM 289,00 
Kl. C 0.? DH 278,50 
3o6,80 
Gewogener Durchschnitt allPr Klassen nM lOO 
83,814 RE 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY - COUNTRIES 
PAESE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1 9 7 4 
AUG I 
2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 
BELGIQUE/BELGIE 
4825,0 
5500,0 5500,0 56oo,o 5550,0 5600,0 
5500,0 5500,0 556o,o 5550,0 5600,0 
4550,0 4550,0 4700,0 4700,0 4700,0 
4300,0 4300,0 4500,0 4500,0 4550,0 
5100,0 5100,0 5250,0 5400,0 5550,0 
4400,0 4400,o 4550,0 4700,0 4800,0 
3850,0 3950,0 4050,0 4150,0 4300,0 
3200,0 3350,0 3450,0 3500,0 3550,0 
2750,0 2850,0 29J0 10 3000,0 3000,0 
4296,5 4342,0 4463,6 4528,5 46o6,o 
85,930 86,840 89,272 9J,570 92,120 
DANHARK 
731,31 
592,50 597,50 6o2,50 6o7,50 615,00 
575 00 580 00 585,00 590,00 592,50 
555,00 56o 00 565,00 570,00 570,00 
577,50 577,50 577,50 577,50 577,50 
562,50 562,50 562,50 562,50 562,50 
547,50 547,50 547,50 547,50 547,50 
545,00 532,50 532,50 532,50 532,50 
525 ,oo 515,00 515,00 515,00 515,00 
527,50 517,50 517,50 517,50 512,50 
487,50 477,50 477,50 477,50 472,50 
437,50 427,50 427,50 427,50 422,50 
62o,oo 630,00 640,00 645,00 655,00 
600,00 610,00 620,00 625,00 635,00 
580 00 590 00 600 00 605,00 615 00 
645,00 66o,oo 670,00 677,50 685,00 
622 50 637 50 647 50 657 50 662 50 
597 50 612,50 622,50 632,50 637.50 
567,63 570,35 575,11 579,23 580,65 
74,9J2 75,261 75,889 76,433 76,620 
DEUTSCHLAND (BR) 
353,19 
320,20 323,80 322,10 334,50 332,20 
309,30 302,80 312,80 309,6o 308,90 
354,00 355,70 359,30 361,6o 365,9J 
333,60 334,10 336,70 339,70 341,80 
290,80 292,70 297,70 301,70 296,10 
285,70 284,30 284,70 286,10 285,80 
269,60 270,50 268,70 269,70 269,80 
238,9:) 238,40 238,50 238,80 236,40 
194,30 185,50 195,20 189,80 191,80 
302 60 302 80 303 6o 305 10 306 6o 
286,30 285,40 283,10 286,70 286,90 
258,80 263,6o 257,50 256,40 257,30 
305,62 306,15 307,37 309,22 310,67 
83,502 83,648 83,982 84,486 84,883 
72 
SEP 
6-12 13-19 
5550,0 5550,0 
5550,0 5550,0 
4650,0 4700,0 
4500,0 4550,0 
5500,0 5650,0 
4800,0 4850,0 
4300,0 4400,0 
345o,o 3450,0 
2950,0 2950,0 
4561,5 4611,5 
91,230 92,230 
615,00 615,00 
592,50 592,50 
570,00 570,00 
567,50 557,50 
552,50 542,50 
537,50 527,50 
522,50 512,50 
505,00 495,00 
502,50 487,50 
462,50 447,50 
412,50 397,50 
655,00 650,00 
635,00 630,00 
615 00 610 00 
685,00 675,00 
662.50 652.50 
Q31.50 637,50 
575,58 564,40 
75,951 74,475 
334,50 336,10 
3l2,6o 316,80 
366,50 364,9J 
343,50 341,10 
310,00 291,40 
286,00 284 80 
269 90 265 80 
238,50 234,20 
194,70 186,50 
3QJ,30 306.~ 
286,50 285,6o 
255,90 259,00 
311,58 309,24 
85,131 84,491 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK9)D 
lOO Kg PVI 
-
I 
20-26 27-3 
5500,0 5350,0 
5500,0 5450,0 
4700,0 46oo,o 
4500,0 4300,0 
5650,0 5600,0 
4900,0 4800,0 
4350,0 4250,0 
3350,0 3250,0 
2750,0 2700,0 
4568,0 4468,0 
91,360 89,360 
620,00 625,00 
597,50 602,50 
575,00 580,00 
557,50 567,50 
542,50 552,50 
527,50 537,50 
512,50 527,50 
495,00 510,00 
487,50 507,50 
447,50 470,00 
397,50 422,50 
650,00 655,00 
630,00 635,00 
610 00 615 00 
675,00 685,00 
652.50 662.50 
627 50 637 50 
!)64 57 578 69 
74,498 76,362 
336,60 339,40 
321,60 313,30 
366,20 364,50 
340,70 338,80 
308,00 295,70 
283,20 281,10 
265 10 260 60 
234,10 229,00 
187,60 181,6o 
"l07.00 102 20 
284,6o 282,60 
262,00 242,00 
309,57 306,23 
84,583 83,670 
f'l<lX !;!-, MARCHE PAYS DE LA CE. HOVlNf. VlVAN'J'S 
LE!-ILNIJ~; lHNUEk 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINI V!VI 
MA f.'K I'PkEISE 
MARKF.'J' PRICES 
PrtEZZI DI MERCATO 
MAHKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISF.R 
EG. - LAENDER 
CUMMUNJ.'J.Y COUN'l'lt!ES 
LEVENOE RUNDEREN 
LIFE CATTLE 
MarchPs Cl. commercial isees 
MSrkte Handelskl assen 
Markets Classes marketed 
Mercnt~ Cl. commPrciAlizzato % Mark ten HandelsklassE.'n 
Markeder H1:1.nde 1 sklasser 
Prix d 'orientation 
Boeufs F 3 
,ll 8 MARCHES R 6 
A M 
N 6 
Genisses F 3 
R 
" 
A ? 
N 5 
Vaches R 4 
A 10 
N ?.<' 
c 9 
E 4 
Taureaux R ) 
A 1 
Jeunes bovine F 1 
R 2 
A ~ 
" 
, 
Moyenne pond~r~e toutes classes lOO 
Guide price 
,ll 5 MARKETS Heifers I A 
II 13 
III 5 
Steers I 12 
II 19 
III ~ 
IV f--'t-
V ~ 
Ccws I 5 
II 16 
III 3 
Weighted avera~e all classes 
(1) 100 
JUL AUG 
Ff 535,98 
Ff 726,58 725,90 
Ff 614,93 612,93 
Ff 535,61 536,88 
Ff 467,57 467,63 
Ff 838,65 839,61 
Ff 689,27 688,66 
Ff 549,74 551,8o 
Ff 448,59 451,46 
Ff 607,60 6o9,62 
Ff 488 24 492 90 
Ff 421,39 425,o8 
Ff 343,68 346,42 
Ff 247,77 24o,34 
Ff 498,00 501,10 
Ff 464,00 463,88 
Ff 647,86 66o,30 
Ff 589,57 588,64 
Ff 544,o8 544,81 
~- 491 07 492 ll 
Ff 502,41 504,07 
uc 90,456 90,756 
L. 
cwt 19,247 
~. 
cwt 14 147 13 679 
L. 
cwt 14,458 13,915 
L. 
cwt 12,784 12,427 
L. 
cwt 16,825 16,o63 
L. cwt 16,824 16,054 
L. cwt 16,190 15,188 
L. 16,767 16,036 
L. cwt 13,542 12,486 
I L. cwt 11,684 11,328 
---I L. cwt 9,533 9,352 
L. 
cwt 6,509 6,399 
L. 
cwt 14,191 13~596 
U.A 74,958 72,423 
PAESE DELLA CE. 
E.C.·LANDEN 
E.F.•LANDE 
1 9 7 4 
SE? OCT 
FRANCE 
728,40 
609,13 
531,89 
464,78 
842,6o 
684,98 
554,85 
444,20 
621,49 
494 15 
421,35 
338,49 
237,38 
507 ,oo 
464,90 
670,72 
594,34 
551,75 
50032 
502,79 
90,524 
IRELAND 
11 657 
12,131 
10,105 
15,221 
14,948 
13,490 
15,373 
10,476 
10,788 
8,118 
4,649 
12,207 
65,892 
ITALIA 
Prezzo di orientamento Lit 68.7o8 - 77.2q7 ~2' 
,ll FIR. , MAC. , PAD., Vitol- la qual. 29 Lit 83.213 87-702 91.934 
REG.-EMI., e ROMA loni ?a qual. 24 Lit 72.484 76.4ol 8o.443 
fJ CHTV\SSO, MODF.NA la oual. 9 !.it 63.220 64.217 65.48o 
P ROMA Buoi 55.389 56.234 57.28o ?a auol. 11 Lit 
I!) CR~'MONA, MODENA, la qual. s Lit 63.355 65.4o3 66.325 MACERATA e ROMA VacchP ?• qual. 1' t.it 49.4o7 50.892 51.453 
I!) CHIVAS50,CREMONA 
' "' 
{, J,'t 26.097 25.879 26.133 
100 t.it 66.368 69.136 71.723 MrdiA rnnderet."l tutte elnt=;E~;i 
llC 88,846 86,312 89,542 
(1) A pu-tir du 1.2.1973 : application des dispositions du Regl. (CEE) no. 181/73 
Ab 1.2.1973 : Anwendung der Best-ungen der Verordn. (EWG) no. 181/73 
A pu-tiro del 1.2.1m : applicozione delle disposizioni del Regal. (CEE) no. 181/73 
Vanaf 1.2.1973 : tcopassing van de bepalingen van vorordn. (EEG) nr. 181/73 
Frcm 1.2.1973 : application of regulation (EEC) no. 181/73 
(2) A part::.r/ . .;.b/ A part1re dal/ .'::m.af/ From: 22. 7 .111"' 
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NOV DEC 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKBEK,IlD 
100 k PVI g -
I 
HOVIN!"; VIVAN'J'S 
Lt:tu·:Nur. HltlUbt< 
UVE ADULT JlOVlNE AND!ALS 
BOVINI VIVI 
LEVbNLIB HUNDE.FIEN 
LIFE CATTLE 
Mcnch?s Cl. com:nerc1al1sees 
Ma.rkte Handelsk1 asse:-t 
Marketr; Classes rrarketed 
Mercrttl Cl. commPrciRlizzato 
Mark ten HandelsklassPn 
Markeder H<1ndelsklasser 
Prix d 'orientation 
Boeufs F 
I') 8 MARCHES p 
A 
N 
G8nisses F 
R 
~ 
N 
Vaches R 
A 
N 
c 
E 
Taureaux R 
A 
J eunes bovine F 
R 
A 
" 
Mo:yenne ponderee toutes classes 
Guide price 
ll 5 MARKETS Heifers I 
II 
Ill 
Steers I 
II 
Ill 
IV 
V 
Cows I 
II 
III 
Weighted avera~e all classes 
(1) 
% 
3 
6 
__ll_____, 
6 
3 
' 
~ 
5 
4 
10 
?.C 
9 
4 
J 
1 
1 
2 
3 
0 
100 
A 
1-------
13 
5 
J2 
19 
~ 
I-'!· 
' 5 
16 
3 
100 
Prezzo d::. orientamento 
Ill FIR •. MAC •• PAD., Vi tel- la aual. 29 
REG.- EMI. • e ROMA loni ?a aual. 24 
I') CHTV\SSO. I!ODl':!IA la aua1. q 
P ROMA Buoi 
?a 0UR1. 11 
jl CRBMONA, MODENA, la nual. R 
MACEHATA e ROMA VncchP ?A qual. 1' 
0 GHIVASSO,CREMONA ,, ,, .. 
" 
Mrdin rondPratn tuttP clnr.~1 lCC 
!'1' I X [;F, MA F<CHE 
t-'APY. J f't<F.!SF. 
MAkKF:'!' PkiCE.S 
Piifo,/,Z.l [;I t-n:PCATO 
MAkYTPh.IJZEN 
MAKKEDSPi<l.:3F.R 
JUL I 
26.1 2.8 
Ff 
Ff 729,00 726,00 
Ff 616,73 612,87 
-~-- 537,60 '--- 536,00 
Ff 469,94 469,05 
Ff 840,00 840,oo 
Ff 690 20 690 20 
Ff 549,92 551,04 
Ff 453,15 452,09 
Ff 609,\Xl 6o4,20 
Ff 492,17 493,72 
Ff 424,91 426,40 
Ff 346,97 348,34 
Ff 244,50 242,25 
Ff 498,00 501,00 
Ff 464,00 464,00 
Ff 647,90 652,24 
Ff 586,20 586,80 
Ff 542,88 543,46 
N 489,44 490,00 
Ff 504,44 504,34 
uc 90,822 90,802 
L 
cwt 
L. 
cwt 14,090 13,820 
L. c~t 14,200 14,020 
L. 
cwt 12,070 12,700 
L. 
cwt 16,890 16,500 
L. 
cwt 17,070 16,620 
L. evt 16,270 15,820 
L. 16,750 16,470 
L. cwt 13,280 13,830 
L. 
cwt 11,860 11,980 
L. -· rw-,070 cwt J0,300 
L. 
cwt 6,570 7540 
L. 
cwt 14,269 14,146 
U.A 75,292 74,768 
Lit 
Lit 84.278 86.252 
L>t 72.919 I 75.371 
!.it 63.746 63.746 
Lit 55.802 ' 55.803 
L1t 65.199 ' 65.429 
1 't 50.501 I 50.722 
I t 26.500 26.250 
l.lt 67.188 68.381 
l'r 83,880 85,369 
PAYS DE LA CE. 
f/1. - LAENDEF 
L:U.\l!<1UN I 'l'Y - COUNTRIES 
PAESE UELLA CE. 
E. c.- LANDEN 
E.F ... LANDE 
1 9 7 4 
hOO I 
9·15 16.22 23.29 }0.5 
FRANCE 
535,98 
726,00 726,00 726,00 723,00 
612,87 614,80 612,87 605,13 
535,20 539,20 538,40 532,00 
467,29 468,17 467,29 461,99 
84o,oo 84o,oc 840,00 834,00 
690 20 685 85 6<;Xl.20 ~50 
551,04 553,28 553,28 547,68 
452,27 452,27 450,50 446,09 
607,05 609,90 615,60 615,60 
492,17 493,72 492,94 489,86 
425,66 425,66 424,17 419,71 
346,97 346,97 344,91 340,80 
240,00 24o,oo 239,25 237.75 
501,00 501,00 501,00 504,00 
-~·00 464,00 464,oo 462,07 
660,30 662,16 666,50 666,50 
588,60 589,80 589,20 590,40 
544,62 545,20 545,78 546,36 
491,12 492,24 494,48 495,60 
503,95 5o4, 72 504,35 500,18 
90,732 90,873 90,806 90,055 
IRELAND 
19,247 
14,350 13,770 13,090 12,370 
14,410 14,140 13,350 12,860 
-~ 
13,490 12,060 11,670 11,870 
16,130 15,950 15,690 15,580 
16,070 15,820 15,750 15,390 
15,240 15,030 14,660 14,650 
16,120 15,810 15,690 15,860 
12,410 11,870 11,900 11,860 
11,460 10,960 10,920 11,030 
9,150 9,140 8,820 8,980 
6,480 5,510 6,400 5,150 
13,762 13,430 13,135 12,940 
73,132 71,718 70,461 69,630 
ITALIA 
68.708 - ~ 
·-
l 
86.898 87.2)3 90.015 90.852 
75.104 75.439 79.105 80.194 
63.746 63.746 65.366 65.366 
55.803 55.803 57.290 57.2\Xl 
64.983 65.206 65.723 66.449 
50.387 5U.)87 51.777 52.112 
25.250 25.250 26.500 26.500 
68.365 68.560 7U.853 71.459 
85,349 85,593 88,456 89,212 
(l) Voir foot-note page 73 I Siehe Fussnote Seite 73 I Vedi nota l"g• 73 I Zie voetnoot b1z. 73 I .iee footnote l"ge 73· 
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su 
6.12 1}.19 
726,vo 729,00 
605,13 609,00 
530,40 529,60 
462,87 463,75 
84o,oo 846,00 
681 50 687 30 
552,16 553,28 
443,44 443,44 
615,60 621,30 
492,94 492,94 
418,97 420,46 
338,06 338,06 
237,75 237,00 
504 00 507 00 
462,G7 465,93 
669,60 670,84 
591,60 595,20 
548,68 552,74 
498,96 501,20 
500,67 502,34 
90,142 90,443 
11, 75o 1 1o,56o 
12,000 I 11,ooo 
11,400 8,350 
14,960 14,56o 
14,800 14,300 
13,400 12,330 
15,290 14,780 
10,150 9,850 
10,610 10,440 
8,170 7,420 
4940 3,930 
12,187 11,350 
66,422 62,856 
91.522 91.498 
80.110 79·932 
65.366 65.184 
57.290 57~125-
66.728 65.709 
I--· 
51.666 50.832 
26.500 25.250 
71.597 71.248 
89,385 88,949 
VIANDE BOVINE 
BINDFLE!SCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKilD 
100 kg - PVI 
I 
20.26 27·3 
732,00 732,00 
612,87 614,80 
532,80 536,80 
467,29 469,05 
846,00 846,00 
687 30 687 30 
560,00 562,24 
444,32 444,32 
627,00 629,85 
496,80 499,12 
424,17 424,17 
338,74 336,69 
237.75 236,25 
507 00 516 00 
465,93 469,80 
li71,46 676,42 
595,80 6oo,oo 
554,48 557,38 
501,76 504,56 
505,17 506,38 
90,954 91,171 
11,760 12,340 
12,360 13,030 
9,420 9,900 
15,670 15,600 
15,260 15,240 
13,750 13,770 
15,490 15,740 
9,970 11,300 
10,850 11,300 
8,100 8,200 
4760 4580 
12,348 12,579 
67,108 63,476 
92.629 93.550 
--
80.727 81.732 
65.184 66.859 
~--~---
-51:7¥ 57.125 
66.323 
~~ ,-;-
66.546 
-·-·--
51.279 51.614 
·-
25.750 27.250 
71.904 72.789 
89,768 90,872 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
LIVE ADULT BOVINE ANI!I.ALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
MARCHES Cl. commercialis8ea 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKETS Classes IJ:arketed 
MERCATI Cl. commercializzat 
MARKTEN Handelsklassen 
MARKEDER Handelsklasse r 
Prix d 'orientation 
J!l LUXEMBOURG- Boeufs,g8-Cl.~tra 
ESCH-ALZETTE nisses, 
taureaux Cl.AA 
Cl.A 
Vachea Cl.Eztra 
Cl. AA 
Cl. A 
c B 
Moyenne pond8r8e toutes classes 
Orientatieprijs 
J!l ROTTERDAM- Stieren le Kwal 
Is HERTOGEN- 2e Kwal 
BOSCH-ZIIOLLE Vaarzen le Kwal 
2e Kwal 
Koeien le Kwal 
2e Kwal. 
3• Kttal. 
W'orstkoeien 
Gewogen gemiddelde aller klassen 
Guide price 
GREAT BRITAIN tears Light 
J!l 36 MARKETS Medium 
Beifors Heavy 
Light 
Mad./lre 
Cot~s I 
II 
III 
NORTHERN IRELAND Staere u 
LM J!l 3 MARKETS .. 
4 .ABA_'T'ronlS LH 
T 
Heifers U/l. 
T 
steers and H,E 
Covs 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
Weighted s:verage all classes (1) 
% 
65 
11 
1 
2 
5 
112 
4 
lOO 
5 
5 
18 
12 
12 
33 
10 
5 
100 
22 
21 
8 
14 
11 
14 
6 
4 
loo 
' 23 
_19_ 
~~ 
9 
7 
5 
10 
lOO 
85 
15 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JUL AUG 
nux 4825 0 
nux 46o8 4 46o76 
nux 4222,9 4251,7 
nux 3896,2 3930,5 
nux 4648,0 4598,0 
nux 4o55,1 4o35,8 
Flul< 3499 9 3638,2 
nux 3138 3 13285 6 
Flw.: 434o,2 4363,7 
uc 86,8o4 87,274 
n 332,30 
n 322,77 333,72 
n 283,86 294,13 
n 322,69 325,03 
n 271,84 273,83 
n 298,90 304,24 
n 248,66 254,42 
n 208,64 214,46 
n 191,40 195,13 
n 269,39 274,43 
RE 78,232 79,693 
L, 
cwt 19,247 
L'cw+ 18,610 17,762 
L. """'- 18,238 17,336 
I'" clwt 17' 773 16,858 
I L. 
cwt 17,512 16,14o 
L. 
cwt 17,021 15,811 
I'" cwt 12,042 12,092 
L. 
cwt 10,143 10,022 
L. 
cwt 7, 717 7,285 
IL· 16,273 15,481 cwt , 
L. awt 16,3o6 16,333 
L. 
cwt 16,339 15,927 
L. _ _owt 16,513 16,099 
L. 16,o64 15,715 
L. 
cwt 14,1?5 13,819 
L, 
cwt 14,058 13,483 
L. 
cwt 14,750 14,087 
L. 
cwt 10,304 9, 719 
L. 
cwt 15,268 14,86o 
L. 
cwt 16,273 15,481 
L. 
cwt 15,268 14,860 
L. 
cwt 16,123 15,388 
U.A 83,190 8o,o6o 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
Cor.t·lUNITY COt.JN'I'FIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.-LANDEN 
E.F.-LANDE 
1 9 7 4 
SEP OCT NOV 
LUXEMBOU R G 
4628 3 
426o, 7 
3864,7 
46o6,9 
4oo6,o 
3641,9 
3386,7 
4380,6 
87,613 
NEDERLA N D 
336,81 
296,o4 
317,60 
267,8o 
295,95 
245,43 
207,36 
190,09 
267,69 
77,738 
UNITED KINGDOM 
16,175 
15,900 
15,632 
14,530 
14,267 
11,162 
9,156 
6,392 
14,119 
14,324 
13,698 
14,08o 
13,591 
11,389 
11,038 
11,982 
7,825 
12,712 
14,119 
12,712 
13,908 
73,291 
DEC 
( 1) Voir foot-note page 73 I Siehe Fussnote Seite 73 I Vedi nota !>18· 73 I Zie voetnoot blz. 73 I See footnote page 73. 
75 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKJ!ID 
100 kg-PVI 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDEB 
LIV" ADl'LT BOVINE ANHIALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEBEN 
LEVENDE KVAEG 
MARCBES Cl. commercialisdee 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKETS Cl"'-Ase!'l marketell 
MEBCATI Cl. commercializzat 
MARK TEN Handelsklassen 
MARKEDER Bandelsklasse r 
Pri:~: d 'orientation 
jl LUXEMBOURG- Boeufs,g&-Cl.Eztra 
ESCB-ALZETTE nisses, 
taureaux Cl.AA 
Cl.A 
V aches Cl.E&tra 
Cl. AA 
Cl. A 
Cl B 
Mo;renne pond~r'e toutes classes 
Or.tentatieprijs 
jl ROTTERDAII- Stieren le Kwal 
'S HERTOGEN- 2e Kval 
BOSCH-ZWOLLE Vaarzen le Kval 
2e Kwal 
Koeien le Kwal 
2e Kwal. 
3e Kval. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde alter klassen 
Gllide prioe 
GREAT BRITAIN tears Light 
jl }6 MAIIKE'l'S Medium 
Belfera Heavy 
Light 
lled./lre 
Cows I 
II 
Ill 
NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
jl 3 MARKETS+ 
4 SLAliGHTEB-B. LB 
T 
Heifers U/L 
T 
Steers and H.E 
Cows 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
Weighted average all classes lj) 
% 
65 
11 
1 
2 
~ 
1> 
4 
100 
5 
5 
18 
12 
1~ 
,, 
10 
5 
lOO 
22 
21 
8 
14 
11 
14 
6 
4 
loo 
~ 
2} 
1Q 
~, 
9 
7 
' 
10 
100 
85 
15 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
TTTJ,. 
"'fi-l ?.Jl. 
Flu 
Flux 4"r?.,~ 45f'<l,? 
Flux ll?06,f) 4203,9 
Flu 39?.3,4 3033,R 
Flux 4'19?,0 459?,0 
Flux ~RB', 3 3Q1?,3 
V1nY "i4Q'7,n 3'ih4,6 
V1nY '\1 '??,') , ... 7tl,n 
nux Jl?q),C"l 4'\"\1 ,o 
uc RI),R"''Q Rt:":,61n 
Fl 
Fl 3?A,34 3'"·4" 
n ?Rn,'i? ?Of"l,Cl2 
n 3??,'7; '\:>?,7"7 
Fl ?72,'i3 '"'7?,')3 
.., ~m ,56 ~re,o6 
Fl ?51, 7'i 25~,08 
Fl ?11,1)0 ?1?, "F' 
Fl 10~.41 104,11 
Fl ?71,78 ?7?,7? 
RE 7A,92'i ?0,1o7 
L,cWt 
L •• wio 18,570 1A,180 
L. 1A,1AO 17,8?0 
IL. 
cwt 17,130 17,2oo 
L, 
cwt 17,300 16,AI';Q 
L. 
ewt 16,91';() 16,1)?() 
"' cwt 
1?. 340 1?,230 
L. bwt 10,?20 10,0~0 
L. 6wt 7,'i80 7,1100 
[L. 
16,?'i' 1'i,ol3 cwt 
L, ·cwt 16,830 16,740 
L. 
cwt 1 <,840 16, ~70 
L, •v+ 17,020 16,510 
L •• w+ l6,oAO 16,1~0 
L. 
cwt 
11,900 1 >1,')10 
L. •wt 14,1~0 1A,120 
L. 
cwt 15,080 1A,600 
L. 
cwt 
10.550 10, 3:?0 
L, 
cwt l'i. 770 1 s, ,,..,~ 
L. 
cwt 16,?'i'\ lS,qq 
L, 
cwt l!i, 770 1 ~. 1if6 
L. 
cwt 
16,181 1 l),R?R 
U,A R>,A~R P,l ,Q'\1 
Atr.. 
n_p; 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
r,Q'M"'41WT'r'f - GC'I~"JTRT~ 
PAESI DELLA C.E. 
!:.G.-LANDEN 
E.F.-LANDE 
1 0 7 Jt 
I 
16-?? ?3-20 3!'-Ci 
LUXEMBOURG 
~A:><;,o 
4'i"3,6 4M'i,? 4~14 ,4 46?A,4 
ll"'t;4, 1 4""00,':\ Jt ... fi,,n 4"47,1 
':\1"1()(),0 '\o/11,0 '"4..1,? )'17(),0 
476<',0 4'i0 ?,0 44An,O 4480,0 
'\"1)'),1) 4M4,'i 4144,'i 401'~,<; 
.,~?n 1 6 '\6°,,6 '\6~1,6 3~47,R 
'\"'('1(),0 '\'>Ft.?,') '\377,") 3~67,5 
r1.1.4?,~ f140IJ,n 11"\~1 ,R -t"\7A 9 F; 
~fl,A~fi ~R.,(Yll1 R-"1,6'\6 A7 9 ')~ 
NEDERLAND 
·:n~?,':\0 
':\'\7, 1q ~'4,R~ ~~3. ~'i 3'~· 3'i 
::m6,'"'4 ?n'i,6A ?'14,2R ?04,28 
'\?..,, '70 3?6,?<; 324,M 3?1, ~2 
276, 3R ?7';,00 27?,53 ?70,60 
'\0?,711 1.0'),76 ~o~,M '\01,00 
?'i6,?6 '>1)6,?6 ?5~.61 250,4~ 
?17,00 ?16,00 ?n,'Jn '>11,00 
10~, 7/i }Q'),c:;? 1QI'\,Ii'"' 104,'iR 
?76,1)7 ?7'j,fl8 ?7'\,Pe ?71 1?A 
AO, 314 AO,ll6 '1'l,'i17 78, 781' 
UNITED KINGDOM 
19,?47 
l71 R40 17,1)A0 17,500 17,1'7() 
17,370 17,2'\0 16,900 16,6AO 
1~,840 16,6AO 16,630 16,300 
16,010 1c:;,cmo 1'i,R.;o 1'i,?40 
15,760 lli,470 15,560 l!:i,010 
1?,200 1?,1''0 n,?M 11,780 
10,120 10,190 o, 7n() 9,770 
7,540 7,460 l'),f\~ 6,680 
15,'i?7 15,35'i l'i,19~ 14,810 
16,450 16,300 16,050 15,360 
16,180 15,830 1<;.~60 15,000 
16, ~20 16,030 11),~60 l'j,?QO 
15,940 l'j,~'jO llj,~r10 1~,R<;o 
1 ~.?30 13,<;60 n,2oo 12,1)00 
~.9ou 3. CJ() 12 ,o7u .~.<70 
111,r1'\0 11,700 11,710 11,270 
10, ~20 0,?80 o. 100 R,ROO 
,,, 1 ~' 111 .701 , ~. '\ 71 1 ~.90~ 
1 'i,!:i?7 15, ~'j'j 111,192 lt1,R7q 
1 ,,, 1:1, 111,701 1.11,'\71 1 '\,001 
11).117? 15.2'i7 1,5,060 1'.~' 
RO,•PR 70,'i0? 7R, 701 77,2<9 
76 
~li!P• 
6-1? n-1o 
4fi. ... n,o 4636,A 
t1?66,0 4?76,8 
3"42,8 3C)S2 1 0 
4480,0 4760,0 
4 7". 7 "' Q1.,4 
~6'i3,0 '\h/11l,o 
'44?,'i ~~'7,5 
r1~Rn,'\ 43A4,o 
?.7,6"7 R71 6n7 
VJJ,R':\ ':\':\6, "0 
?OJI,Rit ?n4,R4 
"\17,RIJ. ~17,A4 
?67,8') ?67,R5 
?06,?4 201),40 
?4'i, 30 ?44,07 
?06,2'l ?0'),7') 
Iqo,t;o 1RR,71 
?67,')2 0 66,o1 
77,6R7 77,511 
1~,240 l5,6RO 
11),800 15,580 
1'i,4AO 15,100 
14,4"0 14,150 
14,060 n,8<;o 
11,420 10,910 
Q,l)20 R,o40 
6,54" 6,~00 
14,15? n,75A 
14,550 13,000 
1~,990 11,290 
1 ,, .. mo n,,<;o 
1 '\,910 11,110 
11, 6~0 10,8<;0 
·'"" 
10,3no 
12,140 11.,'10 
7,,?0 <,QCJO 
l?,0'\7 1?, 1Q1 
, • 1')2 q, 75R 
12.0~7 1?,1911 
, ,,q70 1 ,,,,, 
71,01 A 7?, 1 lA 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKjlD 
100 kg PVI 
-
l 
'>0-:;>6 ?'1-" 
46~1,? !lf1??,A 
4?44,4 Jf">fl8,7 
3A66,? 3R66,2 
4?60,0 445?,0 
4031, ~"""•" 
voo;-6 3'>40,D 
3437,'i ~?.75," 
4~R<;,6 4"\1:7,~ 
R7, 713 A71 ~1:)6 
~~o,?5 341,?? 
207,64 ?OQ,~f\ 
'\1Q,2Q 300,14 
:->60,?3 ?61,6? 
?96,80 ?RR,<;o 
?45,9? 240,80 
?00.,2') ?06,00 
!Bo,41 1H7,2? 
?68,69 ?6~,134 
7R,027 76,414 
16,230 15,590 
11:\,970 15,380 
15,850 15,340 
14, 77" n,90o 
14,680 n,6oo 
10,990 10,680 
R,Rm A,630 
6,4no 'i,o2o 
14,?0? n,<;o1 
13,980 l3,9oo 
12.970 13,550 
n,460 n,9oo 
l2,9AO n,A30 
10,950 11, ?90 
10,670 tu,Ynu 
ll,>lq() 12,1~0 
A,6~0 7,190 
12,?'i6 12,530 
111,?02 n.oo1 
12,?'if1 12,5>0 
1'\,QlO 1 '\,11110 
73, 7'> fiA,2Al 
Marc'b~s 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KALVE 
Qualites 
Qual! tiiten 
Qualities 
Qual itA 
Kwaliteiten 
Kvaliteter 
Prix d 'orientation - Orientatieprijs 
Extra blanca-bijz.goed 
ANDEHLECHT Bons-goed 
Ordinaires-gewone 
Medi ocres-middelma t ill'e 
Moyenne pond9r8e 
Gewogen gemiddelde 
Orienterin snris 
~BENHAVN Kalve Prima 
(Noterings- l. Kl. 
center) 
2. Kl. 
Vejet gennemsni t 
Orientierungspreis 
I K1. A 
0 14 I K1 R 
MAERKTE I Kl. c 
Kl. D 
Gewogener Durchschni tt 
Prix d 'orientation 
PARIS BlAnc F 
(centre de 
cotation) R 
Rose clair R 
A 
N 
RoeS R 
A 
N 
Rouge A 
N 
Moyenne ponderee 
% 
2 
7 
76 
lo 
lOO 
20 
40 
40 
00 
4Q.? 
4 8 
12..9 
2,6 
100 
3 
3 
' 
_9_ 
15 
8 
_ll 
,~ 
9 
12 
q 
lOO 
PHIX DE MAHCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MAHCATO 
MARKTPHIJZEN 
MAHKEDSPHISER 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDEH 
CUM!MIM COdii1!RlES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F.·LANDE 
1 9 7 4 
JUL AUG SEP oor NCV 
BELGIQUE - BELGIE 
Fb 5650,0 
Fb 7841,9 7950,0 8611,7 
Fb 6345,2 6429,0 7125,0 
Fb 5258,1 5432,3 5935 ,o 
Fb 4648,4 4675,8 5023,3 
Fb 5294,4 5438,9 5935,1 
UC-HE 105,888 lo8,778 118,702 
DANMAHK 
DKR 856,35 
DKR 671,13 709,19 723,50 
DKR 616 13 654,04 666,00 
DKR 576,13 614,03 626,00 
DKR 611,13 649,07 661,50 
RE 80,642 85,648 87,289 
DEUTSCHLAND (BH) 
DM 413,58 
DM 48498 469,41 472,88 
DM 441,16 421,64 441,78 
DM 4oo,89 379,94 386,73 
DM 307,92 290,73 3o8,50 
DM 454,28 436,60 446,67 
HE 124 120 119,289 122 042 
FRANCE 
Ff 627,62 
Ff 1038,22 1046,21 1049,84 
Ff 938,22 944,10 949,97 
"' 
84S 47 848 67 8S6 o8 
w• 830 68 826 51 841 75 
Ff 767 96 763 40 m9l 
Ff 703 36 695 52 707,38 
Ff 771,59 765,03 779,29 
" 
709,00 704,20 717,77 
Ff 644,52 639,83 653,10 
Ff 632,72 620,24 632,38 
Ff 576 66 568 32 580 39 
Fl' 731 94 726 67 739,30 
TTC 131,781 130,833 133,107 
77 
DEC 
VIANDE BOVINE 
HINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CAHNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
lOO Kg- PVI 
Marches 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Mark ten 
Markeder 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KA ELBER 
LTU'W: rr.t,Vli"S 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KALVE 
Quali teP 
Quali tS.ten 
Qualities 
Qual itS. 
KwalJ.teiten 
Kvaliteter 
Prix d 'orientation - Orientatieprija 
Extra blancs-bijz.goed 
ANDERLECHT Bons-goed 
Ordinaires-gewone 
MBdiocres-middelma till'e 
Moyenne pond~ree 
Gewogen gemiddelde 
Orienterin anria 
~BENHAVN Kalve Prima 
(Noteringa- 1. Kl. 
cent er) 
2. Kl. 
Vejet gennemsni t 
Orientierungspreia 
Kl. A 
9J 14 K1 R 
MAERKTE IQ. c 
Kl. D 
Gewogener Durchsehnitt 
Prix d 'orientation 
PARIS BlAnc F 
(centre de R 
e 0 tation) 
Rose clair R 
A 
N 
Rose R 
A 
N 
Rouge A 
N 
Moyenne pondBrBe 
% 
2 
7 
76 
15 
lOO 
20 
40 
40 
00 
49 7 
4 8 
,_q 
2,6 
100 
~ 
~ 
' 
q 
l'i 
8 
11 
1h 
9 
12 
q 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI l"'AHCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
rnr,. 
?6-l ?-Q Q-l!J 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
~0'""'TT''t'J'V r,('\T,.T'{''QT~ 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.· LANDEN 
E.F •• LANDE 
lq 7 r1 
Atr. 
1-'-?? ~"1,-?Q 
I 
30-' 
BELGIQUE - BELGIE 
Fb 'io50,0 
Fb 71iOO,o 7h0f',O ?h<;O,O PlOO,O 0 )0l',O A .. Ol\0 
Fb l)q~Jn,o hQ')(\0 hlM,O h')'1t'\O ilR")n,o 7?'10,0 
Fb 4q'1",0 1)01)0,0 r:;oso,o 'i'i'iO,O <;Q()(',O 6)00,0 
Fb 4'\0n,o MQll,O ~)()(l,O ~RO",O ')('1"".0,0 '11100,~"' 
Fb fl.OT\,1) SOT\,!) c;ofi,,o t;t;l)R,Ii c;RP-,(1 f?70,1) 
UC-RE QQ 1 1J70 1m ,1110 101 ,?1'10 111' 170 117, '7,..,., l?ii,S110 
DANMARK 
DKR n.:;,-;, )!:) 
DKR 6R<;,()(l ~as,oo "'0'),('1() 7 11),00 '7?n,on """'?7,1:)0 
DKR 6)0,00 '40,00 fi')o,no h6n,oo fif)e;,oo ,::;70,00 
DKR sao,oo 000,00 610,00 li?O,OO 62S,()O 6)0,00 
DK!l IQ<; 00 63'i 00 ~4<;,00 6';5, 00 <60 00 66<; <;0 
RE R?,4n RJ, "'<>? RI), 11? 8o,4>J fl'7,(')Ql R7,R17 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 111),1)'\ 
DM 4r:~ 46q 60 46'i AO A"P l)r' 46a 10 116() Pn 
DM 4?700 410 )0 11? ;?f'l 4?? ?0 444,00 411 <;0 
DM l'B, 10 37> R0 ~?4,?" >6R RO 110"',110 )R4,aO 
DM ;>Qt;,?(l ;>An,(l{'l V11'),Cln 27?, 71" ?"\?,!)" )14, )0 
DM ~41, n 4'1 ,o1 ,1)"~,"\P 4"\h,Jt? ~4'·"" d"\11,1'\17 
RE 12Cl1 1)?P 11A,MR nR,no 11°,?/1') 1?1,7SS llR, '7?0 
FRANCE 
Ff f..?7,t;? 
Ff l('lf1?,Ro HMh,lO 1()J1_1';,1() 1nt1h, 10 10t1h, 1('1 1C'I4Q,40 
Ff 9J!O,RO 0,1f1,()(} C'!/l!l,OO 0J1_1!,00 044,ro <'147,20 
Ff 
R47,3) '147,"4 R4Q,t10 0 117,"\4 R41),4Q PS'\,S4 
Ff 
R?fi,RO R?<" ,hn fl;;>O, }I) (',?1),6f'l !=l?r;,flo P1C'I,N~ 
Ff 
7(.,"1 ,RI\ •6), R4 7(')1'". '") 7~1 ')I'; ..,~, ''l,l'; '7{)t;,"1() 
Ff 
t)q7,1)('1 hCl/;,f'lf' I';Qn,nn fia"\,n0 I)Ql.,0t" l')qO ,?~=" 
Ff 
'?hf).?Cl 7fit;, -n '?hi';, 7"1 ""'h?,fl:O 7fl"~,AR ""'li~,n~ 
70S,S6 rn<>,s 7() ,MO 701 1 H4 "01--;-A4 7/V,ll' 
Ff 
Ff h~0-.~0 -hll?,{'(l -,~?,00 lir,>o ">',20 6A",Ii0 
Ff h:>h,?f1 h?h,?n h?l,?4 l)lh,?R ~lf..,?R h?n,6? 
Ff ')7' 40 'i7t1 M 570 ()() oh4 ()(l <;64 ()() 'i6R ?n 
Ff '7?11,'11 7?R 'i? -r,>R li"\ 7'11,?Q 7?4 )Q 7?R 70 
nr 1,1 t 1 fil1 1"\l,lt:t; 1 '1, 1Rh 1'\n,MVI 1V','1..,3 l"\1 ,1ClR 
78 
qF,P, 
6-P l'l.-10 
PI)I)O,o Rl)50,0 
71()(1,0 71CY',O 
fi()()(',O 1)000,0 
"'>1()('1,0 Jtqsn,o 
c;qa,.n SROI\,S 
l1Q 1 °fiQ 117,Ran 
7??,?0 7l?,r:.p, 
1'170,00 hho,nn 
1';)0,00- h20,00 
""" oo 
oS'; 'jO 
7,PJ7 P1i,407 
~Rl 10 47(1 70 
451,&1 43q,~o 
)R8, 70 "'aR,?O 
~?o,,o.r. ,(lf',6l' 
IISfi,OlR 446,0)) 
1?4,SOS l?l,R67 
H'AQ,40 1(1-11),1!0 
C'!4'"',:>0 0J1_7,?0 
Ro~,'>4 Rss,hf'o 
P~'.R4 fll1" • t.., ~ 
771 ,:>A '1"7#':,?11 
70l,,t;(l 70R,()('I 
771,1? '7'7A,?1 
7 1'\,M 71-1>, 7? 
~'4 ,00 6'"• RO 
fi?h,R.., h31, 7P, 
,...., 40 ')RI' 20 
T\4 ?? T\R 'jl 
Ji?,lO? n?,Ohll 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK0D 
lOO K PVI g-
?0-?6 ?7-3 
Rhi)O,O Ro<;O,O 
7100,0 non,o 
1)7'10,0 c.-r;n,o 
4Rsn,o 4R<;o,o 
C.7~7,S ?767 ,S 
1lc;,3t;O 115,350 
717,1)0 7'3::>,sn 
61;0,00 67"\,0f\ 
620 9 f'IO li)<;,OO 
65'l 00 670, <;O 
R",4Q7 KM,476 
4/iQ. 70 470 70 
4<;~,80 4>6 ')0 
)70,2fl 37R 70 
?RQ., )0 >14,90 
A~R, R?O 4~?,8/\0 
1:>:?,6?R 121,001) 
1040,40 11"1)?,?0 
Q'H,60 Clt)fi,M 
q, .. ,67 R61,RO 
q11n,n" R')'l:;, 7f. 
7R'7 0 110 701, 1? 
71?,Sn 71 s,sn 
7qP,I)O '7Ct?, ~') 
7?'),110 "PCl, 1') 
660,00 66,,60 
6)0 ,84 644,Ro 
')PR no 
""1 oo 
746 47 ~o :->B 
1'\4, 1nR l>'i,oR) 
VEAUX VIVANTS PRIX DE MARCHE PAYS DE LA C.E. 
LEBENDE KAELBER MARKTPREISE E.G. LAENDER VIANDE BOVINE 
LIVE CALVES MARKET PR! CES CUI•"!UNl'l'Y COUIII'JUES RINDFLEISCH 
VITELLI VIVI PREZZl DI MERCATO PAESI DELLA C.E. BEEF AND VEAL 
LEVENDE KALVEREN MARKTPRIJZEN E.G.- LANDEN CARNE BOV!NA 
LEVENDE KALVE MARKEDSPRISF.R E.F. -LANDE RUNDVLEES 
OKSEK0D 
100 K•-PVT 
Marches Qualit&s 1 9 7 4 Mirkte Qu.alitiiten 
Markets Qualities % Mercati Qua1ita 
Markten Kwaliteiten 
Markeder Kvaliteter JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
IRELAND 
Guide price 22,533 
BANDON L Young calves head 11,705 10,372 6,242 
L. 
12,974 12,560 11,275 
Corrected -price cwt 
00 
(1) U A 72,276 70,511 64,505 
IT ALIA 
Prezzo di orientamento Lit 8o.456- ·>0.'>1 (ll 
~ REGGIO-EMILIA la qual. 60 
PADOVA, CREMONA 
Lit 104.747 104.142 1o6.669 
MACERATA e 2a qual. 40 91.496 93.860 ROMA Lit 92.020 
Media ponderata lOO 
Lit 99.656 99.o84 101.545 
uc 133,510 123,700 126,773 
LUXEMBOURG 
Prix d 'orientation Flux 5650,0 
~ LUXEMBOURG- Flux 6171,2 5822,6 5848,8 
ESCH-ALZETTE 100 
uc 123,424 116,452 116,976 
NEDERLAND 
Oriiintatieprijs Fl 389,12 
~ BARNEVELD- le Kwaliteit 5 Fl 
I s HERTOGEN- 401,77 389,24 408,17 
BOSCH 
2e Kwaliteit 55 Fl 373,19 363,94 381,78 
3• Kwali tei t 0 Fl 347,50 341,00 359,37 
Fl 375,20 365,68 383,90 
Gewogen gemiddelde 100 
RE 1o8,958 lo6,192 111,484 
UNITED KINGDOM 
Guide price 22,533 
-
SMITHFIELD English fats /Lb 29,016 29,161 32,358 
~· 21,190 21,290 23,474 
Corrected price 100 cwt 
(1) U A 107,28o 107,703 116,123 
(1) Voir foot-note ,age 73 I Siehe Fussnote Se1te 73 I Vedi nota pag. 73 I Z1e voetnote b1z. 73 I See footnote page 73. 
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VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
UV'! CAT.\IF.'l 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVEN!lE KALVE 
Marches Qualites 
Miirkte Qualitiiten 
Marxets Qualities 
Mercati Qualita 
Mark ten Kvali tei ten 
M&rkeder Kvaliteter 
Guide price 
BANDON You.DJf calves 
Corrected 'Pl"ice 
Prezzo di orientamento 
j! REGGIO-EMILIA la qual. 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA e 2a qual. ROMA 
Media pond era ta 
Prix d 'orientation 
j! LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE 
Orientatieprijs 
j! BARNEVELD- le Kvali tei t 
's HERTOGEN-
BOSCH 
2e Kwaliteit 
}e Kwaliteit 
Gewogen gemiddel de 
Guide price 
SMIT!!FIELD I English rats 
Corrected price 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% 
L. 
head 
L. 
cwt 
00 (1) U A 
Lit 
60 Lit 
40 Lit 
lOO Lit 
,Jl~ •• 
?6-1 
12,640 
13,265 
73,<;15 
103.4?8 
90,917 
98.~?3 
·-
uc 12'>,A"7') 
nux 
nux 60CI3,0 
lOO 
uc 12l,A60 
n 
~5 n 407,'\0 
5 n v~~.oo 
0 n 360,00 
n 
,A4,53 
100 
RE 111,66~ 
/Lb ?9,'\00 
IL· 21,521 cwt 100 
(1) U A 10~ 9 6P.o 
2-A 
10,q5n 
12,740 
71,?7A 
102.0Afl 
89,577 
97,0A3 
t----
PI ,20~ 
6093,0 
1?1,R6n 
391,00 
'61,'\0 
319,50 
~6s,~;A 
~06,1 ~3 
?R 0 500 
20,~3R. 
rr-, 7'1Q 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
COMr<I'TNTTY COU'l"TRT"'l 
PAESI DELLA C.E. 
E .. G.- LANDEN 
E.F. -LANDE 
AT111. 
9-15 16-22 
IRELAND 
12 1C)()() 8, 700 
n,,46 12,040 
73,R60 lif\,?Q6 
ITALIA 
103.?60 103·50'\ 
90,<;1\? o1.252 
98.1Ao o8.65A 
12? ,5R3 123,168 
LUXEMBOURU 
6090,0 5364,0 
121,Rm 107,?80 
NEDERLAND 
'~R,OO 397,00 
':1:114,'10 1?',0<' 
12?,00 3'\0,00 
14'\,Afl '74,40 
1m,4A2 10A,72t:. 
UNITED KINGDOM 
29,5m 29,f")()t'l 
21,521 ?1,1 '10 
IOR,6Ro 107, ?~? 
1 9 7 4 
I 
23-29 W-5 6-12 
22,53' 
9,370 7, nn 5,800 
12,24A ll,73R 11,165 
69,11\? ~7,009 64,'i68 
00.45~ - <10.'113 (1 \ 
106,910 ln6· 0 30 107.140 
93,05'\ 93,05'\ o4,03R 
101.740 101.740 101.890 
1?7,016 127,016 127,215 
5650,0 
5601,0 61R6,o 6054,0 
11? ,o:w 12,, 7?0 l?l,n&J 
3A9,12 
3Q?,OO 411,50 411,00 
"l/1/l,OO ~Ac;,m ~p~tl:j() 
344,50 VjQ,t;O 1~1,00 
3~A,?O 1~~.'\3 1R') 1 6~ 
lOfi,O'>I:) 11?,?~7 111,oR6 
22.533 
2Q 1 000 31,250 32,000 
?],170 ??,717 2'\,??0 
)07,?1,? 111,784 115,9~6 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKI)D 
10Jl KL-PY:L 
SEP, 
13-19 20-26 ?7-3 
<;,130 6,460 6,560 
10,929 11,343 11,374 
63,562 65,326 61,475 
106.101 106.520 106.771 
03.509 93.927 93-'127 
101.064 101.483 101,634 
1:>6,17? 126,695 126,883 
5346,0 5730,( 6156,0 
106,920 114,60C 1?3,1?0 
405,00 407,50 407,50 
179,00 1Rl,fXl 3~1,00 
''\7,50 360,00 358,50 
3A1 ,20 3R3,43 383,13 
llf'', 7f)(') 111,347 111,?60 
32,'\00 33,000 33,000 
23,570 2l,,Ql"' ?3,912 
117,419 118,R7~ 112 ,?,7 
(1) Voir foot-note D"tge 71. I SiehP Fu<:~snote Sel+e 7l, I VPdi not"!. p~.g. 7l, I Zle voa+noot bl?' • ., I See footnote pnge n. 
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PAYS 
LAND 
COIJN'l'RY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JUL AlJG 
l 9 7 4 
SEP OCT NOV DEC 
GROS BOVINS - AUSGElliACHSENE HINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULT! 
- VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGil!l 85,116 88,337 91,393 
DANMARK 72,624 75,636 75,434 
DEUTSCHLAND (BR) 83,092 83,965 84,618 
FRANCE 9C,456 9C, 756 9C,524 
IRELAND 74,958 72,423 65,892 
ITALIA 88,846 86,312 89,542 
LUXEMBOURG 86,8o4 87,274 87,613 
NEDERLAND 78,232 79,693 77,738 
UNITED KINGDOM 83,19C 8o,o6o 73,291 
HOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSCHNI TT EG: 
liEIGHTED AVERAGE EC: 84,731 84,237 82,934 MEDIA PONDERATA CE: 
GEIIOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAHER HARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE 84,845 84,348 83,444 
PREZZO Dl MERCATO COMUN.: 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTPllJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELG!E 105,888 108,778 118,702 
DANMARK 80,642 85,648 87,289 
DEUTSCHLAND (BR) 124,120 119,289 122,042 
FRANCE 131,781 130,833 133,107 
IREHND 72,276 70,511 64,505 
ITALIA 133,510 123,700 126,773 
LUXEMBOURG 123,424 116,452 116,976 
NEDERLAND 108,958 1o6,192 111,484 
UNITED KINGDOM 107 ,28o 107,703 116,123 
MOYF.NNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EG 0 
WEIGHTED AVERACiE E.C.~ 117,073 114,750 118,017 MEDIA POND ERA TA CE : 
GEWOGEN GEMIDDE!.DE F.G. 
VEJET GENNEHSNIT E. 1· .: 
PRIX DE MARCHE COHMUNAUTAIHE. 
GEMEINSAMEH MAHKTPRE!S: 
COMMUNITY MARKET PRICE · 118,996 114,484 117,194 PHE7.ZO DI MEHCATC COMUN .; 
!IEMEENSCHAf·PJ;>t .• MflRK'J'PRTJS 
rAFLU'S I"'A!f!O:nr.PIHS: 
81 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKJi!D 
UC-RE-UA/100 kg-PVI 
PAYS 
LAND 
C0f1NfJl?Y 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1 R 
A•"':. 
1'i 
1 Q .., 4 
~w. 
2? ?O 'i 1? 1Q ?6 ~ 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULT! - VOLliASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGill 8o,9~0 8S,O'\f'l Rt;,A4" Rq,??? Qf'',l)70 Q?, 1?0 91,?~0 'l",?W 01, ~60 Ro,3,;o 
DANMARK 74,0 ... 4 74,90? 7f;,?61 7c,,8Ro 7fi,4~"\ 71',6'l0 7"\,9Sl 74,47'; 74,408 7~. 36? 
DEUTSCHLAND (BR) 83,R14 R3,<;no R,,64R R3,9R? 84,4"~ 84,RR~ R'i,131 84,4°1 84,<;RJ 8,,670 
FRANCE 90,8?? 90,8n" qn, 7~? Cl0,R73 Qri,Mh 90,0<;<; Q0,142 Q(l,443 qo,qr;4 91,171 
IRELAND ?'i,?9? 74,768 73,13? 71,7lR 7".4~1 6o,6~n 6n,4'? 6?,8<;6 67,108 63,476 
ITALIA 83,8Ro se- ,v~o Rs, ~4q Rl),')q"\ 8R,4'i6 M,?l? 8~, ~PI) SR,q4q RO, 768 90,872 
LUXEMBOURG 8'),8'70 8n,619 R~,f\';6 RR,oao 87,6~n 87,')71 87,607 R7,607 87,713 87,306 
NEDERLAND 78,9?') 79,107 80, ~14 80,116 '1Q,I)]7 7A, 780 77,6A7 77,')11 78,rrn 76,414 
UNITED KINGDOM 83,4~0 81,9'4 80,41R ?O,SO? 7A,701 7 7 ,2/')0 74,018 7?,114 ?',76~ 6A,?81 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEliOGENER DURCHSCHNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE EC: 
MEDIA PONDERATA CE: 
84,5"' 84.4~? 84,14? 84,10~ 84,30') R3,94A R3,0A3 8'>,3'\7 R~,?4R 81,Cl0? 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE 84,<;83 84,'i 0 ~ 84,14? 84,14? 84 ,14? 84,142 8~,083 8'">' ~j7 R3,?4R 81,<)0? 
PREZZO DI MERCATO COMUN.: 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTP<IJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITE'~LI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGill qo,4;<1 101 ,},70 101,?60 111 170 117 '740 1?<; <;00 119 R6o 117 R90 11'\ 3'\0 no; 120 
DANMARK 8?,473 83, 7"? Ro,ll? A6,4~1 R7,00l R7,Al7 P7,M7 R6,497 Bn,497 RR,476 
DEUTSCHLAND (BR) 1?0,')?R llR,()('IR l1 R,136 110,?4? 1?1, ?<;<; 11~. 710 124,S9r; 1?1 1 Rf;7 r>?,h'>B 1?1,(1()t; 
FRANCE H1,1~4 Hl,16<; B1,1R6 H0,404 1 '\0,4'>'\ l'\1,1QP; 13? 1 10R n?,o64 134, ~98 13'i,O"' 
IRE! AND 73, Sl S ?1,:?7R 73,R60 6R1?0/) 6n,JR? <7,009 64,56R 6~,<;6? 6S, '"6 61,47<; 
IT ALIA l??,R75 1?1,?0~ 1?'>,~R3 1?,,16R 1?7,0111 127,01/l 1??,"1') 1:?6,17> J?6, 6Q<; 1?6,RR3 
LUXEMBOURG 1?1 860 1?1 Roo 1?1 Rm 107 ?Rn 11? <Y'O 1:?':\ ?'l() 1'>1 oM )06 q?0 114, ~00 1n, 120 
NEDERLAND 1J1,61':1; 1011,1!;, 1061 4/P 10("1,..,..{.. 1011,n'>s ll?,?,p 111,98.; no, 700 111,347 111 ,:?r..o 
UNITED KINGDOM 10R,hFV"~ 10S, 77f'l 10" ,hPQ 10?·"'') 107,?'\'1 111,704 ns,nh6 117,41(') 11 A 1 87fi 11? ,?'\7 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEliOGENER llURCHSCHNITT EG' 
WEIGHTED AVERAGE E .. C .. :: l1S,?"?]_ 113,71() 114, '"9 114, <;1] 11 c:;,, 711 llh,n'"") 11P,"'\h7 ll7 1 RR..., 11P,R;'1 11 ...,,AOR MEDIA PONDERA'I'A CE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE F.G; 
VEJET GENNEMSNIT E. F.: 
PRIX DE MA RCHE COMMUNAUTAIHE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKE~' PRICE • 11~, ?'71 1P,,?1('1 11-1, "l.-=;0 11.1, 'c:;,Q ur,rn llh,n..-.c; 11 R, ,6 ... 11..., ,RRr 11A,Pq1 ll7,t10R 
PRE7.ZO DI MEHCATC COMUN .; 
GEMr;ENSCHAf·Pl<'T,. MA.HKTPRIJS 
~'AF.t.U'S foiARKr~D!>PH1S: 
82 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKllD 
OK'!', 
10 17 
LEVENDE KVAEG 
Pnser fastsat 
af Komm1ss1onen 1l 
LEBENDE RINDER 
Pre1se festgesetzt 
von der Kommission1> 
LIVE ADULT CATTLE 
Prices f1xed by 
the CommissiOn 1 > 
BOVINS VIVANTS 
Pnx f1xes 
par la Commission 1l 
BOVINI VIVI 
Prezz1 f1ssati 
dalla Commiss1one 1) 
MARKEDS PRISER - MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI DJ MERCATO - MARKTPRIJZEN 
LEVENDE RUNDEREN 
Pn]Zen vastgesteld 
door de Comm1ss1e 1l 
UC/RE/UA 100kg UC/RE/UA100kg 
110 
105 
100 
95 
80 
75 
70 
65 
60 
--+-
+++++++ 
·· ... 
----
BELGI QUE I BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
!TAL! A 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
........ ~ ....... UNITED KINGDOM t--- '--.,--C.;.;;E;.;./;.E G.;.;,/.;.EF;.,;/.;;.EC;;...._, 
---- J 
........ .~ --------,--
I 
-----, 
----+ 
-------- _j_ 
<\~ i 
·"'-- --.L I 
. ·~-::---~:--- /_.: .. ·-:---
\ \.. ··· ... / _.:_.. 
. . ·--:r:::.··· 
-~--~----­
M J J A S 
1974 
' 
Se forklanngen. s1de 67 - S1ehe Erlauterungen Se1te 55 - For explanatory note, see 58 - Voir explicat10ns page 52 - Vedere sp1egazioni pagma 61 
Z1e toehchtmg op bladZIJde 64 
110 
105 
- 100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
CCE-DGVI-G/2 74 03 65 
LEVENDE KALVE 
Pnser fastsat 
af Komm1ss1onen 1l 
LEBENDE KALBER 
Pre1se festgesetzt 
von der Kommiss1on1> 
MARKEDS PRISER- MARKTPREISE -MARKET 
LIVE CALVES 
Pnces fixed by 
the Comm1ss1on 1> 
VEAUX VIVANTS 
Pnx f1xes 
par la CommiSSion 1> 
VITELLI VIVI 
Prezz1 f1ssat1 
dalla Comm1sslone 1> 
LEVENDE KALVEREN 
PnJzen vastgesteld 
door de Comm1ss1e 1 > 
UC/RE/UA 100kg UC/RE/UA 100kg 
160 
155 
150 
145 
140 
135 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
75 
70 
- ---- ---
-----
BELGIQUE /BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
+ + + + + + + IRELAND 
············•· ITALIA 
-··-· - LUXEMBOURG 
------ NEDERLAND 
~UNITED KINGDOM 
- CE/EG/EF/EC 
I 
-----+--
-- +-
1 
_,- t 
I ~~ I 
I ~~~ ~~,~ >~~ •• 
160 
155 
150 
145 
105 
100 
; . ·1-~ :_. j\.;·~·+·7~ ~-- .. 80 
~+---~----+~~~-+-~--~+--~~~----------+~--_-_J_~-----1-------------l---+---_=t· ~. ·. ·t.... __ t__ --- :: 
. 
of J : F 1 M I A 1 M 1 J I J 1 A 1 s I 0 1 N 1 D I J 1 F 1 M I A 1 M 1 J I J 1 A 1 s I 0 1 N 1 D I J 1 F 1 M I A 1 M 1 J I J 1 
1972 1973 1974 
A ~·~ I 0 I N I D I 0 
Se forklanngen. s1de 67 - S1ehe Erlauterungen Seite 55 - For explanatory note. see 58 - Vo1r explications page 52 - Vedere sp1egaziom pagina 61 - Zie toelichhng op bladz1jde 64 
"c"'c"E -"D"'G"'VI-c-G""/2"7"'4'"03"6"'7---+ 
N" TARIFAIRE 
TARIFNUHHER 
TARIFF No 
NO !I!ARIFFARIO 
TARIEFNUHHER 
TARIFNUIIHER 
01.02.A II a 
Ol.02.A II b 1) 
01.02.A II b 2)aa) 
01.02.A II b 2)bb) 
OZ.01. A II a) 1 aa) 11 
OZ.01. A II a) 1 aa) zz 
02.01. A II a) 1 aa) 33 
OZ.01. A II a) 1 bb) ll aaa) 
OZ.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
OZ.01. A II a) 1 bb) Z2 aaa) 
oz. 01. A II a) 1 bb)Z2 bbb) 
OZ.01. A II a) 1 bb) 33 aaa) 
oz. 01. A II a)l bb) 33 bbb) 
02. 01. A li a) 1 cc) 11 
OZ.01. A li a) 1 cc) 2Z 
02.o6. C I a) 1 
oz.o6.c I a) z 
oz. 01. A II a) Z aa) 
oz. 01. A li a) z bb) 
o2. 'o1. A II a) 2 cc) 
02. 01. A li a) 2 dd) 11 
oz. 01. A II a) z dd) Z2 aaa) 
02. 01. A II a) z dd) Z2 bbb) 
02.01 A II a) 2 dd) 22 ccc) 
JUL 
27 459 
28,808 
27 .45Q 
-
-
28,808 
27 459 
28,808 
' 52 17'l 
54,736 
41,738 
43,789 
62 607 
65,683 
-
54,736 
I 52 173 
54,736 
-
43,789 
41.718 
43,789 
-
65,683 
62 60 
65,683 
78.2'iQ 
82,104 
89 517 
93,916 
78 259 
82,104 
89 517 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES Oll I: L?OhTS FPC.·l Tnllill COlrn'l'RIES 
PRELIEVI ALL' IHPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFjlRSEL FRA TREDJELANDE 
l 9 7 4 
;..x; SEP OCT NOV 
30 380 30380 
30,380 30,380 
30.'l80 30380 
- -
- -
DEC 
----
30,380 30,380 
30 380 30380 
-- --- -----
-·-
30,380 30,380 
57.722 57.722 
57,722 57,722 
46 178 46 178 
40,178 40,178 
69 266 69 266 
69,266 69,266 
- -
~--- --
57,722 57,722 
57.722 57.722 
57,722 57,722 
- -
46,178 46,178 
46 178 46 178 
46,178 46,178 
- -69,266 69,266 
6Q.266 6Q.266 
69,266 69,266 --- --- ----- -----
86.581 86.'i83 
eb,583 86,583 
99 039 99 039 
-----
----
-·-
"' 
----
·-~ 99,039 99,039 
86 583 86 583 
86,563 86,563 
99 039 99,039 
93,910 99,0T9 W,OW 
43,585 46,198 52,385 
34,868 36,958 41,gl8 
54,481 57,747 65,481 
65,378 69,297 78,578 
54,481 57,747 65,481 
54,481 57,747 65,481 
74,966 79,460 90,102 
Poida vif - Lebendgewicht -
Peso vivo - Levend gewicht-
~' ~ 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK.0D 
UC-RE-UA/100 k2 
Live-weight 
Levende vaegt 
-~' ~' 
--
Poids net - Nettogewicht - Net weight 
Peso netto - Nettogewicht - Netto vaegt 
--
~- f- ' --
~~-
----
-- --~ ~~-
-- -----
~-
------ -------
~-
----
--
-----
----
~- ·~---
1ere ligne 
l Zeile 
le riga 
) 
) 
) Autriche, SuAde, Suisaej0sterreich1 Schweden, SchweizjAustria, Svezia, Svizzera/Ostenrijk, Zveden, Zvitaerland/Svitzerle.nd 1 nuatria, Sweden 
le lijn 
1st line 
2eme ligne 
2 Zeile 
2e riga 
2• lijn 
2d line 
) 
) 
) 
) 
) Autrea :;aya tiers, Andere Drittlander, Altri p1es1 terzi, t.ndere derde landen, others third co..mtries. 
) 
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N" TARIFAIRE 
TARIFNUM!!EB 
TARIFF NO 
N" TARIFFARIO 
TARIEFNUMMER 
TARIFNUHMER 
Ol.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02,A II b 2)aa) 
01.02.A II b 2)bb) 
02.01. A II a) 1 aa) 11 
02.01, A II a) 1 aa) 22 
02.01. A II a) 1 aa) 33 
02.01. A II a) 1 bb) 11 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 22 aaa) 
02, 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 33 aaa) 
02. 01, A II a)l bb) 33 bbb) 
02. 01. A II a) 1 cc) 11 
02.01. A II a) 1 eo) 22 
02.o6. C I a) 1 
02.o6.c I a) 2 
02. 01, A II a) 2 aa) 
02. 01. A II a) 2 bb) 
02. 01, A II a) 2 cc) 
02. 01, A II a) 2 dd) 11 
02. Ol. A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 
02.01, A II a) 2 dd) 22 ccc 
29-4 
30,380 
30,380 
0,}00 
-
-
_30. 3811 
~O,_:t(O 
30,380 
l27 722 
57,722 
46 1'2.8 
46,178 
69 266 
69,266 
-
57,?22 
57 722 
57 722 
-
46 1?8 
46 178 
I 46.1?8 
-
I ~a .~~ 
69 266 
69,266 
86,583 
I 86,5~3 
99 039 
99,039 
86,583 
I 99 039 
l99 039 
43.585 
34,868 
54,481 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES CN !MFf'kTS FPllftf TH!RD r.OUNTP!li_;S 
PRELIEVI ALL' IHPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFj!IRSEL FRA TREDJELANDE 
1974 
AUG 
5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 
130,380 30,380 30,380 30.380 30.380 
30,380 30,380 30,380 30,380 30,380 
L;t0,300 
-" ,3(0 ~Oc2@ 30,300 30,}80 
- - - - -
- - - - -
30,380 30,380 30,380 30,}80 30,380 
..}_0,5~0 O,;toO ~,2<'0 
_3_0 "'-"" _}0,3_09 
30,380 30,380 30 380 30 380 . 30,}80 
15'7.722 57.?22 .3.7_,'1_22 5'/_,2_22 _57.?22 
57.722 57,722 57.722 57.?22 57,?22 
46 178 46 178 46 12_8 46 178 46 l.Z.8 
46,178 46,178 46,178 46,178 46,178 
69 266 69 266 69,266 69,266 69,266 
69,266 69,266 69,266 69,266 69,266 
- - - - -
57,722 57.?22 57,?22 57,722 57,722 
22 22 22 7 22 57 722 
57.?22 57,722 57,722 57,?22 57.?22 
- -
- - -
46 178 46 178 46,178 46,178 46,178 
46 1?8 46 178 46 170 4b 17_11_ - ~6 1 
46 1?8 46 1?8 46 178 46 178 46 178 
- - -
- -
69.266 69.266 69 266 69 266 69 266 
69.266 69. 266 69 266 69 266 69 266 
69,266 69,26b b9,266 69,266 69,266 
86.583 86.583 86,583 86,583 86,583 
1 ~6,5~3 ~6.5~3 06,503 86,583 o6,5o3 
I 99 o39 99 039 99 039 . 99 039 _99 039_ 
99,039 99,039 99,039 99,039 99,039 
86.5~3 0&,50. ~.503 ~b.503 
86,583 86,583 86,583 86,583 86,583 
199 039 99 039 99 039 99 039 -99 032. 
99 039 99 039 99 039 99 039 99 039 
43,585 43,585 4},585 43,585 52,585 
34,868 34,868 }4,868 34,868 42,068 
54,481 54,481 54,481 54,481 65,731 
65,378 65,378 65,378 65,378 65,378 78,878 
54,481 54,481 54,481 54,481 54,481 65,731 
54,481 54,481 54,481 54,481 54,481 65,731 
74,966 74,966 ?4,966 74,966 74,966 90,446 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKI!ID 
UC-RE-UA/100 kg 
SEP OCT 
9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 
Poids vif - Lebendgewicht - Live-weight 
Peso vivo - Levend gewicht- !.evPnde vaegt 
_3J),3_8o _30,380 130,380 30..2._80 122., 210 
30.38o 0.38o I 30. ~80 ,0. ~80 I ,~.210 
" 
80 30.380 130~0 _iO,_i80 L32c 210 
- - - - -
- - - - -
30,380 30,380 ~,2!10 30.380 35 210 
30,380 _;to,_,_so _30,}8o 30.380 35 210 
. 30,380 3Q_Jf!O l3Q,_280 _3.9.3_80 35,210 
Poids net - Nettogewicht - Net weight 
Peso netto - Nettogewicht - Netto vaegt 
57.722 _5_7.,'/_22 L5? .. 722 _57 722 66 899 
57,?22 57.?22 57.722 57.722 66,899 
46 178 46 178 46 178 46 1.'2.8 L53.519 
46,178 46,178 46,178 46,178 53.519 
. b9,2_bl>_ _<>9.~ _<>9.~ ~ so ..m 
69,266 69,266 69,266 69,266 80 2?9 
- - - - -
57.722 57,722 57.?22 57.722 66,899 
. 5~ 722 _2'i 722 ~ .:f.?£ _2'i 
57.722 57.?22 57.722 57,722 66,899 
- - - - -
46,178 46,178 46,178 46,178 53.519 
-~~ ~1 1 1 1 
46 178 46 12_8 46 178 46 178 53.519 
- - - - -
69 266 69 266 69 266 69 266 so 279 
69 266 ~ 266 ~266 ~266 ~0...2.19_ 
69,266 69,266 69,266 69,266 
- ~0 •279 
86,583_ 86.2!1.1 86~ 86~ lOO~ 
86,583 86,583 86,583 __ll_6.583 100,349 
99 Q3.9. _.22. 932. _22, 932. __22c 932. 114~ 
99,039 99,039 99,039 99,039 114,785 
Ob 503 _.!'!!..21'}_ ~Jli ~ lOO~ 
86,583 86,583 86,583 86,583 100,349 
99'932. -'1'1 Ql9 _'£;!_ !12L _'£;!_ !12L 1~ 
99 039 99 039 99 Q3.9_ 99 Q3.9 114,_7_~2. 
52,585 52,585 52,585 52,585 60,748 
42,068 42,068 42,068 42,o68 48,598 
65,731 65,731 65,731 65,731 75.935 
78,878 78,878 78,878 78,878 91,122 
65,731 65,731 65,731 65,731 75.935 
65,731 65,731 65,731 65,731 75,935 
90,446 90,446 90,446 90,446 104,487 
Ure ligne 
1, Zeile 
1° riga 
1 lijn 
Autriche, Su8de, Suiase/ Oeaterrei.ch, Schweden, Schweiz/ Austna ,Svezia, Svizzera/ Osterrijk, Zweden, Zw1.tserlend/ Austria, 
Switzerland, Sweden 
1Bt line 
2Etme ligna 
2.Zeile 
2° riga 
~dmr:. 
Autres pays tiers, Andere Drittliinder. Altri paeai terzi, andere derde lande, athera third countries. 
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PRODUITS LAITIERS 
Ecl3ircissements concernant lea prix de~ :;roduits !c>itiers (prix f:!.xe:s) et lea pr~levernents 
a 1 1 imrortation .... e;n··is ~ ... ,f: cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reclem~nt ~0 l:V64/CEE nu ~.2.196't (Journal Of<iciel n° 3'' du 2?.2.'?64) que l'or-
ganisation cor:rnune dec march& a serai t, dar..s le secteur du lai t et des pro dui tc lA.i tiers, etahl ie ~:raduel 1 ement 
8. rartir de 1964 et que cette organisation de 'l"arc":.P ninsi etablie C'O!"porte principalE'Ment la fixation a!lnUelle 
d'un priX fr..dfcntif pour le lait, de prix de :-e•dl d6termfnP:c !JC''lT lPS l:II'Odttfts pflotes d~s pro:lUfts laftiera r6-
partis en groupes et au niveau desquels le }:Tix des produits laitiers il"'portes doit etre arnene au moyen d'un -prP-
Ievemem: variable, et d 'un prix d' intervention pour le beurre. 
Ce rnarche unique pour le lait et les produits laitiers etabli dans le Reglem~nt (CEE) n° 804/68 du 27 juin 1968, 
portant organisation cor.1mune de.s T"Flrch6s dans le secteur dtl lait et des produits laitiers, (Journal Officiel du 
28.6.1968, lle annee. n° L 148) est entre en vigueur le 29 juin 1968. 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conformement aux articles 3,4 et 5 du Reglen:ent (CEE) n° 804/68, il est fixe chaque ar.nPe, pour la Comrn!':autC 
avant le ler aoUt pour la cA.mrecne laitiere,debutA.nt l'an::1~e suiva!'lte, qui comMence le !er RVril et se termine 
le 31 mars, ur4 prix indicatif povr le lait, un rrix d'intervention pour le beurre et un prix d'intervention 
pour le lait Pcrel"le en poudre et des prix d 'intervention pour lea fromages Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano. 
D 'autre part, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe chaque annee des prix de seuil de 
certaina des produits d6nommes "produits pilotea11 • 
Prix indicatif pour le lait 
Le pri:lt indicatif est le prix du lait que 1 'on tend 6. assurer pour la totalite du lait vendu par Jcs produc-
teurs au cours de la ca~paene laitiere dar..o la mesure des dA'houches qui s'offrent sur le marche da la Communau-
te et les marches extS:rieurs. Le prix indicatif est fixS pour le lait contenant 3,7% de matieres grasses, ren-
du lai terie. 
Prix d 'interven1.:ion 
Ils sont fixes tela que la recette de l 1 ensemble des ventes de lait tende B. assurer le prix indicatif commun 
franco lai terie pour le lai t. 
Prix de seuil 
Lee prix de seuil sont fixes pour les produits pilotes de chaque gro11pe de produits (Reglement (CEE) n° 823/68, 
annexe 1) de telle sorte que, compte tenu de la protection n6cessaire de l'industrie de transformation de la 
Communaute, les pr1x des produits laitiers import6s se situent B. un niveau correspondent au prix indicatif du 
la it. 
II. "MESURES D'AIDE 
Conformement aux art. 10 et 11 du Reglernent (CEE) n° 804/68, des aides sont accordees au lait <'crom6 et au lait 
6cr6m6 en poudre, produits dans la CornmunautS et utilises pour 1 1alimentation des animaux. Lea montants de ces 
aides sent fix6s chaqua annSe en meme temps que le prix indicatif. D1 autre pa!'t, une aide est accord6e pour le 
lait 6cr8m6, produit dana la Communaute et transformS en ca~:;6ine et en caseinates. 
III.ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour lea Schanges avec lea pays tiers 1 un r6eime unique est Ptat-1 i 1 comportant un systeme de prelevements a 1 'im-
portation et de restitutions a l 1 exportation et tendant,r•un comme l 1autre 1 a couvrir la diffSrence entre les 
prix pratiqu6s 8. l'ext6rieur et 8. l'int6rieur de la Communaute. La stabilisation d12 march.<? qui en r6sulte evite 
que lea fluctuations des prix sur le marchP r:ondiaJ ne se rOpercutent sur le prix rratique A 1 'interieur de la 
Communaute. 
Prelbvernents a 1 'importation (Reglement (CEE) n° 804/6~, art. 14) 
Lea prSIEtvements sont, en principe, Sgaux aux prlx de seuil, diminu9s du prix franco-frontiere. Lea prix franco-
frontiere sent 9tablis, pour ChAq1le produit pilote, Stlr )a base des pOSSibilftes d 1achat les plUS favorables 
dans le commerce international. 
En ce qui concerne le calcul des pr~leYeMents de certains produi ts assimiles il fa:ut se rererer au Reglement 
(CEE) n ° 823/68. 
Reshtutions a l'exportation (Reglewent (CEE) n° 804/68, art. 17) 
Pour permettre l 1 exportation des produits laitiers sur la bat'e des prix de ces produits danR le coMmerce in-
ternational, la diffSrence entre cea prix et 1 es prix dans la Communaut4 peut etre couverte pR.r une restitu-
tion a l 1 exportation, fixee p9riodiqueMent. Cette '!"'estitution e~t la rneme pour toute '!a CommunRut~ et neut 
etre differenciee t'P.lO!l la dP~tination. 
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MILCHERZEUGNISSE 
Erliiuterungen zu den nachstehend aufgefiihrten Preisen fiir Milcherzeugnisse ( festgesetzte Preise) 
und den bPi der Einfuhr festgeset?ten AbschOpfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 2?.2.1964) wurde bestimmt, daB die gemein-
saMe Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeugniose ab 1964 schrittweim errichtet wird 1 die auf diese Weise 
errichtete Marktorganisation umfaBt im wesentlichen die jiihrliche Festsetzung eines Richtpreises fUr Milch, 
von Schwellenpreisen fUr die Leiterzeugnisse der zu Gruppen v.usa'!lmengefaBten Mi:tCherzeugnisse, auf deren HI:She 
der Preis der eingeflihrten Milcherzeugnisse ar.. Hand einer veri:inderlichen Abschl:Spfung gebracht warden mue, und 
eines Interventionspreises fUr Butter. 
Dieser einheitliche Markt fUr Milcherzeugnisse wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 vom 2?. Juni 
1968 festgesetzt; diese Verordnung zur Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeug-
nisse (Amtsblatt vom 28.6.1968, 11. Jahrgang, Nr. L 148) ist am 29. Juni 1968 in Kraft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Art der Preiae 
GemiiB Artike1 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden fUr die Gemeinschaft jiihrlich vor dem 
1. August fUr das im fo1genden Ka1enderjahr beginnende Milchwirtschaftsjahr, das am 1. April beginnt und 
am 31. Miirz endet, ein Richtpreis f11r Milch, ein Interventionspreis fUr Butter, ein Interventionspreis 
fUr Magermilchpul ver und Interventionspreise fUr die Klisesorten Grana-Padano und Parmigiano-Reggiono feat-
gesetzt. Andererseits setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission jiihrlich Schwe11enpreise fUr einige soge-
nannte ''Leiterzeugnisse" feat. 
Richtpreis fUr Milch 
Der Richtpreis ist der Milchpreis, der fUr die von den Erzeugern im Mi1chwirtschaftsjahr insgesamt verkaufte 
Milch angeetrebt wird, und zwar entsprechend den AbsatzmOglichkeiten, die sich auf dem Markt der Gemeinschaft 
und den Mllrkten aullerhalb der Gemeinschaft bieten. Der Richtpreis wird fUr Milch mit 3,7 v.H. Fettgehalt 
frei Mo1kerei festgesetzt. 
Interventionspreise 
Die Interventionspreise mUssen so festgesetzt werden, daB dureh die ErlOse fUr die insgesamt verkaufte 
Milch der gemeinsame Richtpreis fUr Milch frei Molkerei angestrebt wird. 
Schwellenpreise 
Die Schwellenpreise fUr die Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/60/68 Anlage I) werden 
so festgesetzt, daB unter BerUckeichtigung des fUr die verarbeitende Industria der Gemeinschaft notwendigen 
Schutzes die Preise der eingefUhrten Milcherzeugntase eine Hohe erreichen, die dem Richtpreis fUr Milch 
entspricht. 
ll .GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN 
GemiiB Artike1 10 und 11 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden fUr Magermilch und Magermilchpulver, die in 
der Gemeinschaft hergestellt worden sind und fUr Futterzwecke verwendet werden, Beihilfen gewlihrt. Die Betr!ige 
dieser Beihilfen werden jedes Jahr g1eichzeitig mit dem Richtpreis festgesetzt. FUr Magermilch, die in der 
Gemeinschaft hergestellt und zu Kasein und Kaseinaten verarbSitet worden ist, wird ebenfalls eine Beihilfe ge-
wiihrt. 
Ill. HANDEL MIT DRITTEN LAENDERN 
FUr den Hande1 mit dritten L!indern wurde eine Rege1ung geschaffen, die die Erhebung einer Abschopfung bei der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Unterscbied zwiscben den in-
nerhalb und au3.erhalb der Gemeinschaft geltenden Preisen auegleichen so11. Die sich daraus ergebende Markt-
stabilisierung vermeidet. daB si eh die Schwankungen der Wel tmarktpreise auf die Praise innerhalb der Gemein-
schaft Ubertragen. 
Abschopfungen bei der Einfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind die Absch!Srfungen gleich dem Sch\orellenpreise, vermindert urn dessen Preis frei Grenze. FUr 
jedes Leiterzeugnis wird der Preis frei Grenze unter Zugrundelegung der gilnstigsten EinkaufsmOglichkeiten im 
internationplen Handel ermi ttel t. 
Fiir die Errechnung der AbschOpfungen fUr einige gekorpelte Erzeugnisse wird auf die Verordnung (EWG) 
Nr. 823/68 hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ansfuhr (Verordnune (EWG) Nr. A04/68. Art. 1?) 
Um die Ausfuhr der Milcherzeugnisse auf der Grundlage der Preiae zu ermOglichen, die im internationalen 
Handel flir diese Erzeugnisse gelten, kann der TTnterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen in der Ge-
meinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr, die :periodisch festgesetzt wird, auageglichen werden. Die 
RObe der Erstattung ist flir die geaamte Gemeinschaft einheitlich, sie kann jednch je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
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;.1 ILK PRODUCTS 
EXPLANATCRY NOTE ON THE Mll.K PRODUCTS PRICES (FIXED PRICES) AND THE IMPORT LEVIES SHOWN IN TliiS PUBLICATICN 
INTRODUCTION 
Regulation No 13/64/EEC or 5 February 1964 (Official Journal No 34, 27 February 1964) provided tbet tbe common organization of the market in 
milk and milk products should be established progressively from 1964 and tbet the nain features or this market organization would be tbe annual 
fixing of a target price for milk; threshold Fices for pilot products of milk product groups to which the price of imported milk products must be 
raised by means or a variable le-vy; and an intervention price for butter. 
This single market for milk and milk product• was established by Regulation (EEC) No E!IJ4f68 of 27 June 1968 on the common organization of tbe 
market in milk and milk products (Official Journal No L 148, 28 June 1968) and entered into force on 29 June 1968. 
I. FIXED PRICES 
Types of prices 
Articles 3, 4 and 5 or Regulation (EEC) No E!IJ4f68 stipulates tbet, before 1 August of eech year, a target price for milk, an intervention Fice 
for butter, an intervention Fice for skimmed milk powder, and intervention prices for Grans Pedano and PBrmigiano Reggiano cheeses must be fixed 
for tbe following milk year runh1ng from 1 April to 31 March. The Council, acting on a proposal from the Commission, fixes threshold prices for 
certain pilot products. 
Target price for milk 
The target price is tbe price which it is hoped to obtain for the aggregate of producers' milk sales, on the Community market and on external 
markets, during the milk year. The target price is fixed for milk with a 3.7 'f, fat content, delivered to dairy. 
Intervention prices 
These are fixed in such a way tbet tbe proceede or aggregate milk sales tend to correspond to tbe common target price for milk delivered to 
dairy. 
Threshold price 
Threshold prices are fixed for pilot products for each group of products (Regulation (EEC) No 823/68, Annex 1) in such a way tbet, bearing 
in mind tbe protection required for the Community processing industry, prices of imported milk products are at a level which corresponds to 
tbe target price for milk. 
II.~ 
Articles 10 and 11 or Regulation (EEC) No E!IJ4f68 allow aid to be granted for skimmed milk and skimmed milk powdsr produced in tbe Community 
and used as e.n1mal feed. The a.motmt of the aid is fixed annually at tbe sa.ms tims as the target price. Aid is also granted for Community-
produced skimmed milk processed into casein and caseinates. 
III. TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
There are uniform arrangaments for trade with third countries. These include a system of import levies and export refunds, both designed to 
cover the difference between prices inside and outside the Community. The resulting market stabilization prevents price fluctuations on tbe 
world market at:t;ecting prices within the Community. 
Import levies (Regulation (EEC) No E!IJ4f68, Article 14) 
As a rule import levies are equal to the threshold price less the free-at-frontier price. Free-at-frontier prices are determined for each 
pilot product on the basis of the most favourable purchasing opportunities in international trade. 
Rules for calculating import levies for various assimilated products are contained in Regulation (EEC) No 823/68. 
Export refunds (Regulation (EEC) No 8o4/68, Article 17) 
To enable milk products to be exported on the basis of prices for those products in international trade, tbe difference between those prices 
and prices within tbe Community may be covered by au export refund fixed at regular intervals. The refund is tbe sa.ms for tbe whole Community 
and may be varied according to destination. 
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PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai 
prelievi all' importazione che figurano nella presente pubblicazione 
INTRODUZIONE 
E' stato previsto, dalle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
2?.2 .. 1964, n. 34) che l'organizzazione comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, stabilita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato coai 
istitutita comports prinr.ipalmente la fissazione annuale di un prezzo indicative del latte, di prez~i 
d' entrata determinati pet i prodotti pi] ota dei prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cui 
livello il prezzo dei prodotti lattiero-eaaeari importati deve essere riportato a mezzo di prelievo va-
riabile. nonehe di un prezzo di intervento per i1 burro. 
Questo mereato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsto nel Regolamento (CEE) n. 804/68 
del 27 giugno 1968, che eomporta 1 'organizzazione eomune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11° anno, n. L 148) e entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
I. PREZZI FISSA TI 
Natura dei prezzi 
In conformit~ ag1i articoli 3,4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anna, dalla 
ComunitS, anteriormente a1 1° agosto per la campagna lattiera, dell'anno successivo, che inizia il 1° 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicative per il latte, un prezzo d'intervento peril burro e 
un prezzo d 'intervento per il latte scremate in polvere e dei prezzi d 'intervento per i formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, il Consiglio, che delibera su propoata della Commissione, fissa 
ogni anno i prezzi di entrata per alcuni prodotti denominati "prodotti pilota". 
Prezzo indicative per il latte 
Il prezzo indicative e il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalit8. del latte venduto 
dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilit9. di smercio esistenti sul 
r:1ercato delle CormnitS e sui mercati esterni. Il prezzo indicative e f'!.ssato per latte contenente il 3,7% 
di matierie grasse, franco latteria. 
Prezzi d 'intervento 
I prezzi di intervento scno fissati tali che il ricavato delle vendite di !atte tenda ad assicurare il 
prezzo indicative comune del latte franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d'entrata sono fissati per i prodotti pilota di ogni gruppo di prodotti (Regolal"'ento (CEE) n. 823/68, 
allegata 1) in modo che, tenuto con to del la necessaria protezione dell 'industria di trasformazione della 
Comuni t}t, i prezzd dei prodotti lattiero-caaeari importati rasriuneano un llvell.o corrispondente al prezzo 
indicative del latte. 
II. MISURE D 'AIUTO 
Co1'1formerrentP agli articoli 10 e 1~ del Reg:olamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte scremato in polvere, prodotti nella ComunitS. e utilizzati per l'alimentazione degli animal!. Gli 
import! di questi aiuti vengono fissati ogni anro contertporaneamenttt al prezzo indicative. Anehe un aiuto 
viene concesso per il latte scrertato, prodotto nella Co!"unit~ e trasformato in caoeina e in caseinati .. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i !)aesi terzi. un regirre unico e instaurato che comporta un sistema di prelievi all 'impor-
tazione e di restituzioni all 'esportazione, ar:bedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all 'esterno e all'interno dell a ComunitB.. LR stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita che la fluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si ripereuota S'..li prezzi praticl3.ti all'interno della Comunit8. 
Prelievi al: 'irrrcrtq,zione (Rego, "t""erto (CEE) r. ~04_'F; 0 • Art. 14) 
I r>relievi sono, in pr5ncipio. llllUAli <'~i pre?zi. ~i. Pr.tr!l+e. dimim1iti .;el pre-zzo franco frontlera. I prezzi 
franco frontiPra SQllO determinati, per ciaE:c•:n rrodotto pilota, suJlR base delle poesibilitS. di acouieto le 
pill favorevoli r.el comT'lercio internaziorale. 
Per quanto concerne il cnlcolo dei u,..elie\ti .;; cPrti T'lrt"Mf'Jtt:i Rssimilati risogna riferirsi al Regola-
mento (CEE) n. 823/68. 
Resti tuzioni al1 1espori;azicms (Regolamento (CEE) n~ 804/~R. art. 1 ") 
Per permPttere J 'esrortazione dei prodotti ln+tiero-ca~eRri sulla hasP dei J"!'ezzi di tali prodotti nel 
commercia internazionale, l'l differenza t!"J:t r:··ecti nrezzj ed i prezzi ne"!.~n Cc-,mit~ !J110 essere comper-
ta da una restituzione all'esporta7ione, fissate pPriodiCJ:t":Pnte. Tale TPF'tit>tzione e la stf'SSa rer 
tutta la Co"lunitl:t e rtto essere differerwiata ceccmdo la destinazione. 
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T'l"'i i Z~"') e:- i nvoerheffingen 
Bi~ V"rnrdP.nin"' nr. 1~/t:l,/Eto:r. VR"l G.?.1qh4 (P.Jl:l:!.ik'lti~b1Ad nr. 34 dd. 2?.:?.1q64) werd beraald, dat de gemeen-
"lt-hl'lr:-eliikP orrlPI11 .. f" rlP""' "'R ... kt"'n iTI dP :-A,...to~ ... ,.1~ e. :"'uive~rrodnktPn wet ingan~ van 19~4 geleidelijk tot 
!'t+A .... r ZO'' W"!"d"'"' p:P'brRrl->t e.,., dA<f- r1,...,.,. ... "' .... tr+-.,..d,.ni'111' h"(d'd?flkeliik •Je j-:..flrli~kfle vastste1linp: omvat van een 
richtT'Iri is ,nor M~lk. ,...1'1~ ~,..ei'"T'e]n,..i izen voor dp hoofdprodukten van de i.r ~rC'IPpen ingedeelde zuivelprodukten, 
op het reil W"l .... l"VR.:" rlt" prijs vAr. "!P inp;~t"r-er~"' 7H'Iw~:.:rr,..1ukten door een VRri1'lhe1e heffine meet t-•ordPn ge-
brPI"'l-tt ,. .... ,T"',.. "'"'~ i"tPrv~nt:IPnr'l-1"" voor bn+n:r. 
De.,.e eeMeensch~n!'P1 1 ~kP ""uivelmarkt, die gf'!'P~e1 d wordt in Verorrienin£"' (EEG) nr. 804/68 van 27 juni 1968, 
houdendEC> een gemP~"Til=:C'happel ijkf' ordening der Markten in de sector me'J k en zui velprodukten (Publikatieblad 
dfl. 2R.6.196R. 11.,. jaargang nr. I. J4S), trP.:t op 29 juni 1968 ifl \oterk-!."117. 
!. VASTGESTELDE PRJ.T7,F'" 
Aard van d~> pri i?e-
OvereenkomRtig art. 3,4 Prt 5 va.., VProrclnJ1i.'"P (EEG) nr. 804,16° uorr~ .... ~aarlijl<':' voor 1 n·1~1~tnP ~~oor hf>t 
d'lPJ"'O:pvo1~ende f!le1 kpriisjaar, dat aanvanPt op J apri1 Pn einrli~t Ot" 31 "'aart, voor de Gemeerc;c-l,"P eE'n 
richtl'rijs voor me1k, een interventie"Prijfl voor boter, een intervP,..tiepriit=: ""OO!' mFtp:er melk!'oedPr Pl"' i:_-
tPrventienriizen voor Grara-Pad~nokRAn en Parmi~il'll"'O-Reggianokaas vastf'.e"!teld. Bovendien WC\Tdf'rt jAar1i~ks 
door de Raad, OTt voorflt~l VRn dP Commissia, voor de zp:T'. "HoofdT)rodukten" 'ir~l""T'"'l'T'ri i7"'!' VAPtlt"'Pteld. 
Ric-fltT>rijs 'foor me}k 
DE>richtprijs is de melltpr1Js, 1··e1ke ~·nrrlt nageetrPefd voor de tota1e hoeveelheid T"'Plk. die dn,..r n~ pro-
ducE>ntPn ti~d"'n8 l'1et rne!k!lrijsjaar \·tordt verkocht en wel in die mate. 'tmaril"' de "'f~etv1or.E>1 ijkhede-!'1 op de 
mal"kt van de Gel"'!ePn.sche:- en o"C' d~ ma!"~t"'n daRrbuiten dit toeJaten. De richtpri;!s \-tordt VR:StP-:esteld voor 
melk met een vetgehal te van 3, 7% in het stadium franco-mel kf~briek. 
Interventieprij zpn 
DPZP NordE>n op 2odanie-e ,.Jijze vasttteE~teld, dat de opbrPngst van al 1 e verkochte me1k de 2Pl"'eP.,~cha'J)pe1 i.ike 
richtprijs voor melk franco-melkfRbriek zoveel mogelijk benadert. 
Dremnelnrij?en 
Deze Herder: VFlct<!f'stela Vnl"'r de ?.gn. hoofd!'rndukten van iedere !'rodnkt~"nR'rOPTl (VPr<'rd..-nin~ (EF.t1) nr R?3/~R 
VAn 2R.6.JQhR, hi ~1 qgoe 1) f>Tl ""'"'] znf!qnf~. d~=tt rie !'!'ijze!' va., df' ingevoe!'"de zuivelp-odukten. reke"ling hou-
dend met de voor de ver\oterkende industria VAn de Gemeenschap noodzAkf'1ijke beflcherming, o-p een niveRu 1iP'-
gen, d~=~.t overePnkomt met de richtprijR VC'lor melk. 
II. STETJNMAATREGELEN 
Overeenkomstig R.rt. 10 Pn 11 wm Verordenin~ (EEG) nr. 804/68 t-'orti+ nteun verleend vonr d€' il'l tif' Clet"'e,.nPChRp-
lijks, tPge1ijl<: "'Pt dP v..,~t-tP11ing van de richtprijs voor het volgend me1k"PrijsjeF.Jr vastgeate1d. Daarnaast 
wordt ook stenn ,,eT-1""PT"d ..,~,.. dP i.,., de 11emePr!':c"'ap gerroduceerde o!;!n tot CR.ReinP e!" CA<:~Plneten ver\·terkte ondPr-
ll'lelk. 
Ill. HANDELSVERKEER MET DF.RDF. LANDEN 
Voor het hande1Fverke..-r met derde landen \o'ordt een ut"iforme re~:~:eling toerepaRt die ee!'l ste1sP1 van heffingen 
b'i j de in,roer en van reRt.; tu ties bij de uitvoer ornvAt, beide ter overbruf"P"infl van het verschil tu ss en dP htti-
ten Pn binnen df' (lPmPe"lsc-h~:? ~f'Jdende prijzen. De hiervan uit@:R"B'lde stal-ilisPrenrie "terkin~ voot"komt. dat d"' 
ncbf"mmelinger. war. de wercldmarktprijzen een terug~la~ hebben op de binnen Oe Gemeenachap tOPf'PT'IAAte ::' ... .;2":"'r .. 
lfE>"'i'i"lP'"'"' bi i invoer (Verordcdng (EEG) nt". ROLj68 art. 14) 
'!)ezoP zijn in p!'i.~C"ipe gelijk ann het v..-rsC'h~.! t1.:Rsen de drempelprijzen e:t re fr~neo- grenRprijzen. De f,..anco-
:sre~"1!'rijzcn t.tcrde'! '1'('10r i~der hoofdllrodui':t ber~kend op bp.sis van de mees't !:"l"'""tize> :l ... !'k"op--:nze:!.ijkheden o;-
W<it de 1'-f'"!"e!-:P~-:. .. g van de ir,voerheffin:o•::: V!lr. sn,..I"'ip;e gel-'Op!'e1 dr r,..nd•t'•ten b,..t-e!'t, .,.; -t •·""'We<>;<>:' 
rq,., ... Vercr~'~ening (F.EG) :-.r. '323/~8. 
Ro::-~.f.i.t,lt'i""c 1-i" uib·oe!' (Verordcninf" (EEG) "'r-. E'C4/~8, art. 1'7) 
Om il,.. uitw('IC!' "18:1 znivelnrodul<:tf'!". -;-:- 't-~:.:::!.s ··an de pri~zen v-~r. ~ez~ rro~u~ter i!"' de i,..t,..:~ ....... H~ ... .,~ 
}""'l: de,, rnogelijW: te I"'a1~en, ka:t !;.et vercchi1 t•t:=cc"' dcze l'rij ... en er. dP T"rij?.e,., i ... d"' ~e-cen ... c-h:Jr 
overl'-r•t["d ,.,.,..ti,...r dnor Pt;n restitutiP, il:iP fl'!"io·t!.ek '"or;t ,.~t~+["E"f?:te~.:~. Dc"'P -e~tit,Jti..- .;R f"<'1 i:k 
··n"\ ... tin poeh~1e Ge'"!eo:onschAr en ka:1 e1 na'J.r l:!:f',a .... ~ ne 't-t:>e-te>rT"i!"e" '"'P-i]!i'P!"P.""'tiP"r~ .. ,...,..r'l':' .... 
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Forklaringer til de i det foelgende anfoerte priaer paa mejeriprodukter (fastsatte priser) 
og importafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nr. 13/64/J>OEF af 5.2.1S64 (De europaeiske Faellesskebers Tidende nr. 34 af 27.2.1964) er dot bestemt, at den faelles 
markedsordning for maelk og mejeriprodukter skal C"..ermeJ'Jfoeres gradvia fra 1964; den saaledes gennemfoerte markedsordning omfatter 
foerst og fremmeet aarlig fastsaettelee af en indikativpris for maelk, af taerskelpriser for ledeprodukterne for de i grupper sam-
menstillede mejeriprodukter, til hvis niveau prisen paa indfoerte mejeriprodukter maa haeves ved anvendelse af en variabel im-
portafgift, og af en interventionspris for smoer. 
Dette enhedsmarked for mejeriprodukter blev fastsat i forordning (EOEF) nr. 804/68 af 27. juni 1968; denne forordning til gennem-
foerelse af en faelles mgrkedsordning for maelk og mejeriprodukter (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 28.6.1968, 11. aar-
gane;, nr. L 148) traadte i kraft den 2S. juni 1S68. 
I. FASTSATTE PRISER 
Frisernes art 
I henhold til artikel 3, 4 og 5 i forordning (EOEF) nr. 804/68 fastsaettes for Faellesskebet aarligt inden 1. august for det i 
det foelgende kalenderaar begyndende mejeriaar, der begynder 1. april og slutter 31. marts, en indikativpris for maelk, en 
interventionapria for amoer, en interventionsprie for skummetr.aelksnulver og interventionspriser for ostesorterne Grana-Padano 
og Parmigiano-Reggiano. Paa den and en side faetsaetter Raadet paa for slag fra Kommiesionen aarligt taerekelpriser for nogle 
aaakaldte "ledeproduktertt. 
Indikativpris for maelk 
Indikativprisen er den maelkepris, der soeges opnaaet af producenterne i mejeriaaret for al aolgt maelk i forhold til afsaet-
ningsmulighederne paa Faellesskabete marked og paa markederne uden for Faelleaakabet. Indikativprisen fastsaettes for maelk. 
med 3,7% fedtindhold frit leveret til mejeri. 
Interventionspriser 
Interventionspriserne maa fastsaettes saaledea, at den faellea indikativpris for maelk frit leveret til mejeri soeges opnaaet 
gennem indtaegterne fra al solgt maelk. 
Taerskelpriser 
Taerskelpriserne for ledeprodukterne i hver produktgruppe (forordning (EOEF) 823/60/68 bilag I) fastsaettes saal.edes, at pri-
serne paa de indfoerte mejeriprodukter under henayntagen til den for Faellesskabets forarbejdningainduatri noedvendige besk.yt-
telse haeves til et niveau, der svarer til indikativprisen for maelk .. 
II. D:::LSE AF STOETTE 
I henhol.d til. artikel. 10 og 11 i forordning (EOEF) nr. 804/68 ydes der stoette til. skummetmaelk og skummetmaelkspulver, som er 
fremstillet inden for Faelleaskabet og anvendes til foder. Beloebene til denne stoette fastaaettes hvert aar samtidig med indi-
ketivprisen. For skummetmaelk, der er fremstill.et inden for Fael.l.esskebet og forarbejdet til kesein og keseinater, ydes der l.ige-
ledes stoette. 
III. HANDEL MED TREDJELANDE 
For handel med tredjelande er der oprettet en ordning, som fastsaetter opkraevning af en importafgift og betaling af en eksport-
restitution, der begge skal udligne forskellen mellem de priser, som er gaeldende inden for og uden for Faellesskabet. Den deraf 
foelgende ma.rkedsstabiliaering bevirker, at priesvingningerne paa verdensmarkedet ikke indvirker paa priserne inden for Faelles-
skebet. 
Importafgifter: (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 14) 
I almindelighed er importafgifterne lig med taerskelprisen, nedsat med prisen frank.o graense. For hvert ledeprodukt fastsaettes 
prisen franko graense paa grundlag af de gunstigate indkoebsmuligheder i den internationals handel. 
Angaaende beregning af importafgifterne for nogl.e assimil.erede produkter henvises til. forordning (EOEF) nr. 823/68. 
Eksportrestitutioner: (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 17) 
For at muliggoere udfoersel af mejeriprodukter paa grundlag af de priser, som gaelder for disae produkter i den internationale 
handel, kan forskellen mellem disse priser og priserne inden for Faelleaskabet udlignes ved en eksportrestitution, som faetsaet-
tes med regelmaessige tidsintervaller. 
Restitutionen er ens for hale Faellesskabet og k.an differentieres alt after bestemmelseasted. 
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I. 
IIo 
III. 
IV. 
l'Rllf FIXES 
Fm'IUE5E'l'Z'!": PREISE 
FI1fE!l PRICE5 
PIDZZT FISSATI 
VAS'l'lE5'!'E[J)E P!>TJZFN 
FAS'JEAT'l'E PRISER 
14.5.1973 -
31.3.1974 
1.4.1974-
,1.4. 74-6.10.74 7.10.74-
PRIX INDICATIF - RICII'I'PREIS - TARGET PRICE - l'RFZZO INDTCATIVO - "!C"TPJ!!JS - INDIKATJ"Vl'RIS 
Le.it de ve.che (3,7"' de la matil!re gras"•\ 
Kuhmiloh (3, 7% Fett~halt) 
Cow's milk (3, 7% fe.t content) 12,42 13,41 14,08 Le.tte di ve.cohe (3, 7 % me.tiera. grasse.) 
Kosmelk f3• 7% vetgeha.lte) 
Kome.e1k 3, 7 % fedtinhold) 
PRODUITS LAITIERS 
~SSE 
MILK PRODUCTS 
PROD. LA'I'I'.-;CAS. 
ZUIVELPRODUK'l.'El'l 
MEJERIPRODUKTER 
UC REilOO kg 
-
PRIX D 'INTJi!RV]NTION-INTERvmTIONSPREISE-I:llTF.RVJilVTION PRICE5-PIDZZT D 'INTE!!vmTO-INTERi»l'I~!lPRIJZ»l-INTERvmTIONSPRISEit 
Beurre 176,00 176,00 185,58 
Butter DANM : 171,50 DAm! : 172,40 DAm! : 179,81 Butter 
Burro IREL : 160,25 IREL : 163,40 IREL : 170,43 
Bot er ITAL : 177,76 U.K. : 104,89 U.K. : 108,95 
Smpr U.K. : 87,96 
Poudre de la.i t ma.igre 
Magermilohpul ver 66,00 (1) 79,00 (1) 82,74 
Skimmed-milk powder 
Latte sorema.to in pol vere TAI, : 66,66 
Magere melkpoeder 
Skummetme.elkpul ver 
FrClJilai!e l Grana Padano ~ 30 - 60 jours 159,13 175,50 183,10 K!!se ) 6 moia 185,39 206,60 214,60 
Cheese l Formaggi Parmigi.ano-Reggiano 6 mois 199,93 223,60 2~1,60 Ke.e.s ) 
Oat ) 
MESURES D 'AIDE - GEIIAEIII!UNll VOlT BEIRILFEN - MEASU!rnl OF AID - MISTJBE D • AIUTO - STECNMAATRIDEL»l - S~TTEFORANSTAL'ININGER 
La.it me.igre (destin6 A l'e.limentation des anime.ux) 
Magermiloh ( verwendet f'!lr Futterzweoke l 
Skimmed milk (!:'or 1111e as animal feed) 2,4?. 3,11 
La.tte sc:remato (per l'a.limentazicne degli animali) 
Ondermelk ( voor voederdoeleinden) 
Skummetme.elk (anvendes til foder) 
Poudre de la.it maigre (destin6e A l'a.limenta.tion des ani-
Magermilchpulver (verwendet fUr Futterzwecke) mR.ux) 26,04 33,50 Skimed-milk powder (!:'or use "" animal t'eed \ 
Latte screma.to in polvere (per l'alimenta.zione degli 
!~re melkpoeder ( voor voederdoeleinden \ 'lllime.li l ITAL: 26,30 
Skummetme.elkpulver (anvendes til foder) 
La.i t 6cr6m6 t,.,sform6 en oaseine et en cas6ine.tes 
Magermiloh verarbei tee zu Kasein 1md Ka.seinaten 3,60 3,?0 Skimmed milk processed into casein and oaseinates 
La.tte scremato trasformato in caseina. e in oaseinati 3,20(:H:) 
Tot casetne en ca.serna.ten verwerkte ondermelk 
Skummetma.elk forarbejdet til casein og oa.seinater 
PRIX DE SEUJ'L - SCllWELL];lll'REISE - Tl!1lESI!OLD PRTCE5 - PRE2ZI D 'mTRATA - DREM"ELPRIJZ»l - TAERSKElL"HHSF.Il 
P':Ol 21,50 23,3fl 24,fl0 
1"'02 '7<l,fl0 <>2,00 95,75 
01 0':\ l2?,0I:j 131,70 137,2~ 
PG 04 'i(), 8~ ~3 05 <;4 ~(l 
P'l05 6AOO 71 50 73,30 
P'l 06 191 1' 191,1~ 19°.75 
PG n7 17<1,30 1<>2,no 202,42 
P'l OR 153,20 16?.,70 168,95 
fl'l()q 240 9~ 2?7,6< 266,40 
PG 1n 163,3'i 174,1~ 181,2~ 
Pllll 14A,n5 159,0~ 165,65 
PG12 4~,00 4'i,~(' 4 ,oo 
MontRilts des corrections - Berichtigungsbet~ - Corrective amounts - Tmporti di corre?.:ione - Correctiebedra.gen - K'orrektionsbel~ 
(1) Belgiaue/Bel/ti.! - Luxt:!mbourp - Deutschhni! - 1\Tp,:jprlPnd : - 2 
(:H:\ A nartir du : I Ab : I A decoM"'re d'tl : I v .... af' : 15.11.19~ 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BE! EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
Tio'lrf.;>Q f"'" Tipi)Q~ '"""'nr'IH 'llllTQT) f'nTPT!lQn;>q_ 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LA NDEN 
AFGIFTER VED INFj'lRSLER FRA TREDJELANDE 
PRODUITR T A l'J'IERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
I = Prix de seuil - Sehwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entratn - Drerrpelprijzen - Taerskelpriser 
II = PrcU~vements- AbschOpfungen - Levies - Prelievi - Heffingen - Afgifter -
UC-RE-UA/100 k 
No Tarifaire 
Tarifpummer 
No Tariffario 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
04.02. A I 
04.02 A II b) 1 
04.02. A II b) 2 
04.02. A III a) 1 
04.02. B II a) 
04.04. A II 
04.04. A I a) 2 
04.04. A I b) 1 bb) 
04 04. A I b l 2 
04. 04 c 
04. 04. E I a) 
o4. o4 B 
04. 04 E II a) 
04.04. E 1 b) 1 
l a 7 1 
1975 
"" 
PG 01: PoudrP ~e se:-um- MolkPt'lt"1l, VP,.. - VJl'>pv t'IO.,.der _ Siero di lAtte Weipoeder - Valle i pulverform 
:ll,E::i(\ 2t,OO 
II >.>o T < >o 1 ','o T ; '" I •.1o I 5,19 I 5,19 I 5,19 I I 
Lait en poudre ( <1,5%) 
PG 02: Latte in l')olvere (< 1,5%) 
Milch in Pulverform ( ..... 1.5%) 
Me1k in poeder ( - 1, 5%) 
Milk in powder ( ~ 1, 5%) 
Maelk i pulverform ( ~ ..... 1,5%) 
II 
PG 03: 
II 
PG 04: 
II 
PG 05: 
II 
PG 06: 
T 
II 
PG 0'7: 
II 
PG 08: 
II 
PG 09: 
II 
PG 10: 
7())0(\ 
,,::;,, I 1'>,"i(") 1 '>n)('l(l 1 ?(I ..-0 1 ??_?~ I 22,25 I 21,3l I 20,50 
Lai t en poudre (26%) 
Latte in po1vere (26%) 
Milch in Pu1verform (26%) 
Me1k in poeder (26%) 
95,75 
I I 
Milk in powder (26%) 
Maelk i pu1verform (26%) 
Lai t condense (sans addition de sue re)- Kondensmilch (nicht gezuckert) - Condensed milk (unsweetened) 
Latte condensato(senza agg.di zucch.)- Gecondens.melk (zonder toegav.suiker )-KondenA.maelk (us.Ddet) 
?4,50 
1"i,OR -T 1"i o~ I 111,no I ,.:- 00 I ,,::: 001 16 09 !11 17 I 10 3 1 I 
Lait condense (avec addition de RUcre) - Kondensmilch(gezuckert) - Condensed milk (sweetened) 
Latte condensate (con agg.di zucr.h .. ) - Gecondene.melk(met toegev.suiker)-Kondens.maelk Csedet) 
,:;A.f'.C'I 73,30 
1.0,1" 1 
'0, 1 " 1 ,0.~7 I '0.~ 7 I '0 " 71 30,67 I 21 59 I 24,71 1 I I 
Beurre 
-
Butter 
-
Butter 
-
Burro 
-
Bot er 
-
Sm~r 
101 ,1<; 193,70 
1?7,,:;0 1l?R.o'), 1 1?A <;( 11')0 ('\!': I nn "1124,15 1122,46 1126 17 I I I 
Emm.ental 
1 '70 )0 2();>,4? 
1111,?1 I I I 
Fromage 8. pBte persill9e - Kise mit Schimmelbildung im Teig Blue-veined cheese -
Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen ge~derde kaas - Ost med skimme1 dannelse i ostemassen 
16R,9'i 
I kO "' 1 69,07 I 68,69 I 67,82 1 I I 
Permigiano - Reggiano 
266,40 
A<,17 I 95,86 I I I 
Cheddar 
1R1,2'i 
I 7~."" I "'·'' 1 ""·, I 0'."' I "' ., I 83,74 I 83 74 I 81,37 I I I-----------¥I~I--;Go;;;;;u;td:;-R Pt fromaR"eP du meme p:rout'IP-fkouda u.K.tiR"" ne,..e:rlben Gruflt"P-Goud"' RTld sim,lqr c'!'>eeeee of the F""'"' JlrOU'P 
PG 
1
5,;uda e forma~~i dello "tes"o oru~nn-Gouda en k••FPoort•n v•n dezelfde groe1>-Gouda ov oet• af samme •ru1>1>0-
04.04 E I b) 5 
17.02. A II 
17. 05. A 
II 
PG 12 
II 
16'i,6'i 
o<,o> I O>.o• I 0'."' I n• n• I ~ 001 90,88 I 90 88 I 90 88 I I I 
Lactose - I.aktose - Lactose - LattoElj o Mf!'lksuiker - Laktosf' 
11 IV' 4R.oo 
n a> 1 P o> I 1k , I•' .:o I " c~ J___;1U.,1 Q20'i_j_l__l!10W"2.....L..ll 110:J...l":5....J.._ _ _j1 _ ___._1 __ ....____ I __. 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPEIPRIJZEN 
TAERSKEIPRISER 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
U.VIE:J v;; f,'J?Ll•T..., 1 "r.'J.! THll\D COJHTRIE3 
PREIIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGHTER VED IN!'IlRSLER FRA TREDJEIANDE 
PROflUI'J',c;; r AI'l'IERS 
MILC!IERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT,CAS. 
ZUIVEIPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
I = Prix de seuil - Schwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entratn - DrP.mpelprijzen - Taerskelpriser 
II Pr'1e t Ab h .. f L i Pr 1i i H ffi Af ift = e vemen s- se op ungen - ev es - e ev 
-
e ngen -
" 
er - UC-RE-UA/100 k« 
No Tarifaire 
Tarifnummer 1 9 7 4 
TARIFF No ----- - -~-
No Tariffario 
"UG ::r:r OCT NOV DEC 
Tariefnummer 
Tari fnummer 
1.8-15 .8116.8-31.( 1.9-15·9116.<)-30.9 R I I I 16.1.0-31J.C 
PG 01: PO!ldrf> ~P s6 .. um ~ l~o"! '<Pnl"•l 1 VP"' 
-
lt."'ev t~o...,der 
- Siero di. lRtte Weipoeder _ Valle i pulverform 
I 21,50 I 2~,00 04.02. A I I 5,19 1 '<1q I I I II 5,19 5,19 5,19 s Bq 
Lait en poudre ( <:1,5%) Mi1ch in Pul verform (' 1,5%) Milk in powder ( :..; 1 ,5%) PG 02: Latte in pol vere (< 1,5%) Melk in poeder (- 1,5%) Maelk i pulverform ( ....., 1,5%) 
04.02 A II b) 1 I 79,00 I <:1'5,'"f) 
II 21,31 1 21,31 20,50 1 20,50 25,52 I I I 
Lai t en poudre (26%) 
-
Milch in Pulverform (26%) 
-
Milk in powder ( 26%) PG 03: Latte in polvere (26%) 
-
Me1k in poeder (26%) 
-
Maelk i pul verform (2~%) 
I 122,95 l 137,2') 04.02. A II b) 2 
53,20 1 53,20 I I I I II 53,20 53,20 8 
La it condense (sans addition de sue re)- Kondensmilch(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
PG 04: Latte condensato(senza agg.di zucch.)- Gecondens.melk ( zonder toeg~v. suiker )-KondenA. maclk ( usPdet) 
I 50,&5 I ?4,50 04.02. A III a) 1 I 10,43 1 10,43 t~ I I I !I 16,09 10,43 
Lait condense (avec addition de t=:ucre) - Kondepsmil eh (gezuckert) 
-
Condensed milk (sweetened) PG 05: Latte condensate (con agg.di zucnh .. ) 
-
Gecondens. melk(met toegev. suiker )-Kondens. maelk (s.Sdet) 
I 68,00 I 73,30 
04.02. B II a) 
30,67 I 24,71 24,71 I 24,71 26,51 I I I I II 
PG 06: Beurre 
-
Butter 
-
Butter 
-
Burro 
-
Bot er 
-
Smpr 
T 191,15 I }Q8, ?') 04.03 A 
122,46 1 122,46 I~ I I I I II 126,17 126,17 . 3 
PG 07: Emmental 
04.04. AI! I 179,30 I 20?,42 
04.04. A I a) 2 
1o8,05 1108,05 108,051 ;~ I I I I 04.04. A I b) 1 bb) !I 108,05 04.04. A I b) 2 
Fromage 8. p8.te persi116e 
-
K8se mi t Schimmel bildung im Teig 
-
Blue-veined cheese .. 
PG oB: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen get'lderde kaas - Oet med skimmel dannelse i ostemassen 
I 153,20 I !6R,Q5 04. 04 c 
68,69 1 68,69 1 68,69 I 66,941~ I I 1 r I I II 
PG 09: Permigiano 
- Reggiano 
04. 04. E I a) I 240,95 I 266,40 04. 04 B 
100,57 1100,57 1 96.56 1 94761~ I I I I I I 04. 04 E II a) II • 103,51 
PG 10: Cheddar 
I 163,35 I 1R1,?5 04.04. E 1 b) 1 
83,74 I 83,74 I 81,99 I 80,74 ~I I J I I I I II 
GoudA Pt fromap;E>P du meme ~rout'IP-Cktuda u.Ki:iRP nP"'f'IPlben Grup·N•-GouriR Rndsimile.r c"'eeses of the swne llTOU'P 
PG 11: 
Gouda e forma~f[i dello AteeRo B"rUT'Ino-Gouda f"n k~~FPoortPT1 v•n dezelfde groen-GoudJ:i Oft oFtP Rf s mme R'runne-
148,05 I 16S,6S I 04.04 E I b) 5 
90,1'81 90,88 1 90,88 I 90,88 ~ I I T I I I II 
PG 12 Lactose 
-
I,aktose - Lactose 
-
LAtt0$)0 
-
Melk$Uiker 
-
LaktoaP 
17.02. A II I 4),00 I tlP.,(')(' 
17. 05. A II 10,75 I 10,15 l 10 75 I 10 75 lifFf I I l I I I 
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